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Ofl[IAl 
DEL MINISTERIO -DE DEFENS-A 
DIARIO OFICIAL D"EL EJ-ERCITO 
REALES DECRETOS 
PASES AL GRUPO DE «DES'tINO 
DE AlRMA O CUERPO» 
Número 2660/1978 por el qúe se dispone el pase 
al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» del 
General de Brigada de Infanteria, diplomado de 
Estado Mayor, don Carlos Alvarado Largo. 
Por aplicación ,de lodetermÍn3ido en el artículo 
tareero de la Ley -de cinco de abril de mil nove-
cientos cincuenta y ,dos, 
Vengo en disponer que el General de Briga,da 
de Infantería, diplomado de Est3Jdo Mayor, ,don ' 
Carlos Alvarado Largo pase :al Grupo de «Desti-
no de Arma o Cuerpo», por ,!haber cumplido 'la 
eda.d :reglamentaria el ,día diez de noviembre de 
mil novecientos ,setenta y ocho, continuando en 
su actual destino. _. . 
Dado en Madrid a once de noviembre de' mil 
novecientos setenta y o{lho~ 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIl'lRREZ M,mI"LADO 
JUAN CARLOS 
O:RDEN DE SAN HEII{MENEGILD'O 
Números 2665, 26661 2667, 20'08, 2669 y 26701 
1978, por los que se concede la Gran ICruz de 
San Hermenegildo a los Generales de Bri~ada, 
de Infantería (1011 F.ernando 'Morillo Flandes y 
don Jnan Manuel Trevi~la y Gareía del Prado, 
de Caballería don Eduardo de Loma Autrán y 
don Manuel Engo Morglldo y de Ingenieros don 
!Ramón Escofet !Ruiz=Mateos y al General Sub" 
inspector Médico don Francisco Oarcía Uda. 
En considetaci6n a. Jo solioitado por el General 
de Brigada de Infantería, diplomado de ES,tado 
Mayor, Grupo «Mando ,de Armas», don Fernan-
do Morillo Flandes, y deeonformidOtd con 10 prOM 
puesto por la Asamblea de aS. Real y Militar Or-
den de San Hel'llnenegildo, 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la refe-
rida. Orden, con la antigüedad ·deldía. veintiséis 
de junio de mil noveoientos ·setenta y ocho, feclla 
en que cu:mpli6 las condiciones :reglamentarias. 
Dado en Madrid .a veinte ,de septiembre de mil 
novecientos setenta y odho. 
El Ministro -de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
, 
JUAN CARDOS 
En consideraci6n a lo so~icitado por el General 
de Brigada, ,de Infantería, en situaci6n de reserva, 
don Juan Manuel T:revilla y García del Prádo, y 
de <lonformidad con lo propuesto por la Asamblea 
de la Real y Militar Orden deBan Hermenegildo, 
Vengo en concederle rra Gran Cruz de la refe-
rida Orden, <lon ,antigüe,dad del día <matra de ju-
lío de mil novecientos ,setenta, y ocho,. :fecha, en 
que -cumpli6 las condiciones reglamentarias. 
Dado en ;Madrid a v.einte de septiembre de mil 
novecientos setenta y oclho. 
l'll Ministro de n"fensll, 
MANUlllL 'GU'I'lo1illtREZ MliiLLADO 
JUAN CAItLOS 
En, -considert1Jci6n o, lo solicitado por e1G,euera.l 
de, Brigada ,de Co,balle:ría, Grupo «M<ando de Ar~ 
maslI; ,don Eduar.do :de Lo~~ Autrán, y de con~ 
.. 
770 
fOl1lnidad -con lo propuesto por la. Asamb'Iea" de la 
;Real y Militar Orden de San Hermeneg~ldo, 
Vengo en 3loneederle la Gran Cruz de la refe· 
rida Orden, (jonIa antigüedad del día tres de mayo 
de Jl?il noveeientossetenta y ooho, fecha en que 
cumplió las oondiciones reglamentarias..' ' 
Dado' en Madrid a veinte de septiembre de mi1 
novecientos setenta y ocho. 
, 
El Ministro de· Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
. 
~ 
En oonsideración ?> lo solicita:do por el General 
. de Brigada de Caba.llería, Grupo «Mando de A:r- . 
mas», don Manuel Rngo Mo~gado,.y de eúnfor-
midad oon lo propuesro por la.. Asamblea de la R.eal 
y Militar Orden de San Hermenegildo" 
Vengo en >concederle la; ,Gran Cruz de ~a refe-
rida Orden, oon la antigüedad de'l día trece de 
mayo de mil novooientos setenta y ocho, fecha 
en que cumplió laS' -condiciones reglamentarias. 
Dado en M8idrid a veinte de septiembre de mil 
novecientos setenta y ocho. 
. JUAN CARIiOS 
El Ministro de DGfensn. 
MANUEL GU'l'ImRREZ MELLADO 
En oons~der!liCión a lo soli-citado por el General 
de Brigada de Ingenieros, Grupo «Mando de .AJo'-
mas», don E'amón Escofet .Euiz.-Mateos, yde oon-
fo¡rmida.d oon 10 propuesto por la Asamblea d~ la 
Reall y ·Militar Orden ,de San Hermenegildo. 
Vengo en -concederle la Gran Cruz ·de la refe-
rida. Orden, oon la antigüedad del ·día catorco, de 
abril de mil novecientos setent'a y ocho, fecha en 
que cumplió las condiqiones reglamentarias. 
Dado en M,!\drM a veinte de septiembre Ide mil 
Iloveciento,s setenta y ocllo. 
El Ministro de :Defensa, 
MANUEL QUTtERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
ID, O. núm. 260 
En -consideración 'a. lo soli<litado por el G,enerllil 
'Subinspector Médico del Edér<lito don Fra.ncisco 
García. Uría., y de <lonfOl'llllidad oon 10 propuesto 
po~ la. Asrumblea de da Rea,l y 1\[i1itar Orden de 
Sa.n Rermenegildo. 
Vengo en cóncederle la Gran: Cruz de la. refe-
rida Orden, con da. :a.ntigüedad del ,día. diecioono de 
febrero de mil noveéientos setenta. y oclto, feoha 
en que <lumplió las -condiciones reglamentarias. 
Dooa en Madrid a veinte de septiembre de mil 
novecienros setenta y ooho. 
. . 
El :Ministro de Def"msa, 
MAl'lUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN O~LOS 
LIBERTAD rCONDICliONAL 
Número 2671/19'18, por el que se conceden los 
beneficios de libertad condicional al reduso del 
Castillo de San Joaquín (Tenerife), Félix Sa .. 
hagún Sánchez. de IRojas • 
De -conformida.d <Jon lo dispuesto en loa M'tí(\u~ 
los doscientos -cuarenta y seis y mil uno del CÓ. 
digo de Justicia Milita.r I y previa. deliberooÍón del 
Consejo de Ministros en su reunión del día. veinti. 
nueve ,de septiembre ,de mil novecientos setenta 
Y ocho, . 
lD!:JI S íl?' 'ON IG a, : 
Se -conceden los beneficios ,de libertad condicio-
nal, por el tiempo de -condena que de quedapol' 
cumplir. al recluso ,del Castillo de San Joaquí:m 
,(Tenerife), Félix Sahag"á.n Sánohez de Rojas. 
Dado en Madrid 18" treinta ·de septiembre Id~ mil 
novedenros setenta y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIE:L'tREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
... O. núm. 260 
ORDE-NES 
·JEFATURA. SUP~RIOR DE 
PERSONAL 
Dirección de ~nseñanza 
INSTRUCCIO-N Mi!LITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIl\.;, 
LES DE COMPLEMENTO 
Bafas 
~ Ordelll. 12."l9$/246ft8 se. rectifica 
como sigue: 
Página 51:5, columna. se-gunda: 
D<ln José Gutlérrez Garcia; su nom. 
bl'O es Jesús. 
Jiadrid, 13 .le noviembre -de llt7S. 
Santos ('01892000), -catorce trie.nios de 
pro[lorcionaUda.o. 10. 
otro., D. Teofilo Alvarez. Lain 
(01895000) DEM, catorce trienios o >de 
'llroporCionalidad 10, con antigüedad 
de 10 >de octubre' de 1978. 
Coma:!1dante {E. A.).Gl'U'pO de "Man-
do de Armas», D. Jesús Pére-z Núñez 
(06775000) DEiM. nusve tr.ienios de. pro-
pOl'cionaIida>d 10 y uno -de 6. 
Otro, D. Auto.nio Muñoz Mrunf;!TO 
{07395000) DEM. nuev;e tI'1oo10s de pro· 
rparcionaUda.o. 10. -
De la Di'rección de Apoyo al Personal 
Ca;pitán EsciLla auxiliar D. Mariano 
Jiménéz 'Roca (032MooO), tres trienios 
.o.e 'PrO[lorcionalidad 10, seis .o.e 6 y 
unG de' 3. . 
De la Dirección de Infraestructura 
Ca:pitán Escala. auxiliar D. Agustín 
Calvo FO'l'mariz (03302166), ·tres trie, 
nios de "proporcionalidad lO, seis. de 
6 y dos de- 3. 
. 
De la Capitanía General de la 2.'" Re. 
gión ,l\:Iilitar 
Comnndante (E. A.) Grupo de «Man· 
do do ,Annas., n. Africo Pajaree Ro-
drig'lll"z '(Ol-39700U) DEM. ocho t~'ienios 
do ,propol'ui(malidadl0 y uno de 6. 
Otro, n. Ruto.el Tl'ocoli Losada 
tro >de 6 y >une de 3, (J01Il antigüedad 
de 7 de se-pt.iembl'e >de- ;1978 y t\! pel'-
cibil' .0.10 :1. ,de octubre da 1978. 
Del Regimle1ito lI1f$to de lnfanterfa 
Soria núm. 9 
Teniente .(E. A.J, GrupÜ' ds _Mando 
de Armas», D. Jasé Gamacho Vitori-
qua -(10688000), un' trienio de. propor-
cionalidad 10, {lon antigüedad de. 20 
.o.e agosto de 1978. Y 'él. .percibir de 1 
de 'S€!ptiembre de 1978. 
- otro, D. Eduar.o.o' Almagro. López 
(10717000), un trienio de proporclÜ'na-
Jidad :10,conalltigü€dad deo ~O de 
agosto de 1978 y a !percibir de 1 de 
se.ptiembre de. 1978. 
Otro, D. J u a.n S o t o González 
(10767000}, un trienio de propol'do:na-
lidad 10, Bon antigüedad ,da ~() de 
agosto de 1973 y a .percibir de< d. da 
septiembre de 1978. • 
Del. Regimiento 'de Infantería .córdo-
ba n~Í,rn. 10 
Tenie.nte ,(E. A.), Grúpo da'«Mando 
de Armas», n. JOSÓ Garrote. NÚllez 
(10.i28000), con destino en la Comp,a.. 
l1ía d¡¡. Operaciones ES!pf'e!.ales m.'tme. 
1'0 !J1, Hn tl'i€'llio de 1,U'opoQ'cloillalidtHi 
1{), uno de ú y UllO de 4, con n,ntigüe-
dad da 11 do sf!ptiembre .o.e 1978 y a. 
perCibir de 1 de octubre de a978, 
{07G2:J.OOOl; ocho trienios do pro.poor· ]Jet negirniento da lnfantcrfa laén n~· 
oionaUdad 10 y ,uno de 6. 11tlltO 25 
De la ~riga(la Paracaidista 1 éóm::tndant(~ (E. A.) Grupo de "Man-
.. lo {\íl Armas», D. Cal'lós Ag·uu.·do Sán· 
,COIpitñn CE .• <\..) , Grupo de. «Mwndcr .chez (!}758fiOOO), ocho frle.nios de pro-
do Arma!'.», D. Alfonso< Sánchaz PÚ· !portliOll(~Udt\!d 10 y 111110 de 6. 
rez .(09a67000), cinco trie,nios de-pro· 
'l)Ol'cion¡:.li<1ucl lO, -con ·antigüedad de DeL Rdgirniento de Infantería San 
7 de septiembre de 1978 y a percibir - Quintín núm. 32 
INFANTEiRIA, 
Trienios 
13.652 
odllt 1 de. oct-ubre ·de ;1.078. o 
Te,n1eonte. ~E. A.}, Grui10 de «Mando 
de Armas», D. J-oSó Bosque GOiraia 
(10447000), .un trienio de ;prop.orciona. 
lidoi! l() Y uno- de. 6, con antigüed-ad 
de 25 de septiembrE:} de 1978 y a pe.r· 
cibir >de 1 de oatubre de. 1978. 
'Con arreglo, al articulo. 16 
del Re.a.l Dooreto Ley 22/77, de SO de 
marzo, artículo 8. 0 , .dos. de la Le,y Dal Cuarte~ GenaraL ae la Brigada da 
¡nS de P.resul'luestos 'Gener-ales deiL Infantería D.O.l'. 11 
Estado. y demás die:,Posicfones com- Comandante' (E. A.) G;rupo de. «Ma!lJ. 
Pleme.ntario:s y ¡previa ¡fiscalización do da Arm6JS» , D. R.amón Se.rrano 
por la Intervención Delegada, se. con· Rioja. \O"tSSOOOOj DEM. siete trienios de 
Ceden. los trienios aaumul-ables de la !prOlpol'cionaIi<dad 10 uno de, 6 y uno 
pro.p?rciono,Lidad 'que >ss indican, a. de. 3. ' 
los Je.fes y oficiales .de. xn.tante.ría . Tetniente FJScala. auxi.!ia.r D. Miguel 
que se re.lacionan, con antigüa-dad y Martine-z Pascual (03553000), dos,' trie-
efectos económicos de. 1 de noviem. nfos de !pl'o,porciona,lid-ad 10, cinco 
bre de 1978 a e.~ce!'pc1ón de aC1u~l1os de. il y uno >de 3, con antigüe,dad de 
& qUie.Ms se les sefialan dIstintas fe- 3 de. octubre, de 1978. 
Ch.I'J.Sl 
Del Atto Estado Mayor 
CllIpitán (E. A.J, OruQJo, de «Mande 
de Mmas», D. oM!lllUol 'Gutiórrez do 
Tovo.t,. '! GU.ZtCllI1 (Ooo4!Joodl, cinco trie~ 
nlos do 'pl,'opol'clenl~ldfl.d 10. :une de 
fI y dos dCl 3, oon. antlgüedllid' y a. por-
elb.ir do <l ,dG ootubl'e, ,de 1978. 
Dat Estado Mayor de~ EJér.ctto' 
ne~ C: 1. l/. núm, 5 
Cupi'tÓin '(E, A,), !Grupo de «1M1l/rw'o 
de Armtl;s», D. 'romAs LiLao. Rebayn.n 
(OO3;'¡OOOO), cinco.. tl'1ouiol'l de :!ll'epor. 
olon.¡illdt.\d tl.O,con o.utlgüMOAi de. 22 
(le> ¡wptl(lrnlm,¡ d(~ 1078 Y a ¡ptlrcibil' do 
1 ,aJ.!· o·ciubrc, ,dD< 1978, 
l)e~ e, 1. 11. núm. 16 
Teniente co,l'one-l (E, A.J, Gru1)o de 
«'Mando de Armas», D. Ferml'n Gra-
tlérrez L61)ez (06570000), ,d1"z trienios 
de proporcionalidad 10 y uno de 3, 
con antigüedad 4e. 12 <le seq¡tiembra 
de 1978 y a perCibir de 1 de, oetubre 
de. :1978. 
Teniente Esco,la auxiliar D. Anto.nio 
Vadillo Fuertes (04012000), .0.05 trielllios 
dE) ,pro.pOl'ciOOlU,l1<lad 10, <cuatro de 6-
y dos de 3. 
De la PL. M. l/. da~ Ilegimiento ae 
Infantería León núm. SS 
Teniente Es·cala. a,uxlliar D. J'ua..n 
Ve;r<le Chueca (03442000) dos trieni-os 
do ¡pro.pol'cio_mtUdad 10, cinco> de 6 
y uno de 3. 
DaL Regimumto ae Infantería Mah6n 
núm(wo 46 
Crup1trun (E. A.l, arupo do< «MOOdO 
(lo Al'tnfis», 1), J"eopeldo Ce.ntene Ma.r. 
qU(~Z (OU!l!14000), a11100 t1'1M1ios del< prQl. 
llOll'rllolH1Urlo,cll0 '! uno de (J, con nnti. 
gÜ("¡]ll'!l ,<l,o 7 dOl $('~)t1.(!mbre, da. 1978 y 
t1 'l,w1'llihl-l' 'cl(l¡ j¡ de ociubr(lo de. 1978. 
¡Jet Rllutmianto ae Infantería Tena. 
rife n~m, 49 
'fe-niente. Escala auxiliar 'D. Fe.rnan. 
Co.ro'nel (E, A.), Grupo de> «Destino >do Es-cl'lbano Brruzón (04184000), dos Comanflan"te o(E, A.) Gru!po de. «iMan-
de Arma o 'cu!j!1po», D. Alfonso. Bravo trienios dEll Iproporcionailldad lO, cua.. >do .de Armas~, D. FJ.ol'81ooio ;M..a,rtílO.SZ 
• 
Die:; (07'i!l5OQO), ocho tr1enios de pro-
·porcionalid:¡.d lO, con antigUe,dad de 
28 d$ octubre de 1978. 
Del Regimiell'!o de Infante;ría Acora· 
t:ooa Alcázar de ToLedo núm, 61 
Tooiente {E. E. de Mando). D. Ama. 
dar Martín Rodrígusz (09029000) EE. 
,un tirienio de. .propÜ'l'cionalidad10, 
tres de 6 'Y doo de 3, -con antigüedad 
y .a, percibir de ;1, de, septie-mbre de 
1978. Rootifica-ciÓiIl' a la Orden núme-
ro '4.1.770/'i2S/78 .. 
De las Fuerzas de POlicía Armada 
Caopiüin (E. A.), Grupo de '«Mando 
de Armas», D. Jaims' Porres Ortun 
(08W6000), seis trienios. de :pro:I)or-cio-
na1idad 10. uno <le 6 y uno de< 3. 
Otro, D. Luis Mas Pérez (OO7690(0), 
onatro trienios de: .proporcionali{l.a·i 
10 y uno de 3, con antigüedad de 20 
de ,se.ptiembre" ds 1978 y a percibir 
da 1 de octubre dE> 1978. 
-De la Academia GeneraL JYIiiitar 
Teniente.· Escala auxiliar D. Juoo. 
íD. O. n:tím.. ~ 
En La 9." Región Mititar 
Te-niente- EscaJ,a. Legionaria. D. Lo-
rencZQ. García Muler() ,(0426000), en la 
UDENE. u'n trienio de. propo1'ciona-
Hdad lO, cuatro de 6 y tres de 3, C()¡fi 
antigüedad ,de. 9 ,de- septiembre de 
1978 'y .a. perCibir ds 1 de. octUbre de 
1978. 
Madrid, 30 de octubre de 1973. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA. 
Bejal'ano Rodríguez (04246000), un trie-
De¡ ,Grupo de Ftte:rzas Regulares de nio de pl'frpor¡,üona.lidad 10, cinco de 
lnfanterfa Tetuán núm. 1 . 6 Y uno de 3, con antigüedad de 20 
13.653 
Con al'IW.tQ. a.t artí-cu'l.o 1ij 
del Real Decreto-lle-y <;2177, de 30 ldie 
marzo, a,rtíeuilo 8.°, dos, de- la 'Ley 
1/'(8. d.e PreSlUlpuooto:s Gen-srM-es .0.(;11 
Estad'€), y demás 4istposiciolle51 -com-
pllSmentarias, y previa fiscalización 
por' ,lea I.nterveneión D-elegada,. 00 con· 
cede:p. .los trienios a-cumula,bles, d-e [a 
proporcionalidad qU<80 00 indiúan a :los 
suboficiaJes d-e. Infantería, i.egiómx y 
Comtpal1ia de :Mar que se :relacionan, 
coo antigüedad <rU~ 'Para. cada. uno 
se especifica. y efemos ooonómieos de 
1 <l,e. novi'embre- de 1978, a ':'xcepción 
dre aqu·e:Uos· a quienes 00 iles señala 
Üllpitán XE. A.}, Grupo de "Mando 
de. lArmas~, D. Enrique Usoz Sauz 
(08377000), s,ie-te1:rienios. de proporcio-
nalidad ;10 Y' uno ~e 6. 
Otro, D. José Claudio Raggio 
(087.(.5500), -seis ,trie-nios de :l)l'Ü'porcio-
na,U>tiad 10, dos de ü y dos de. 3. 
Trmie.nte {E. A.), Grupo, de «Mando 
de Armas», ;O, Carlos. Torres Vela. 
(106!l7000), ;¡:m trienio de- pro,porcio-
altl-lidad 10, -con antigüedad de 20 de 
agosto de 1978 y u. !percibir de 1 de 
s.eoptiembre de 1!l78. 
Otro, D. Antonio· Ve.diu. Jiméne-z 
(1l)7l)7000). un trietli o de :];>l"O,pOl'oiona· 
l!-cUud i!O, .con -nntlgüeillld de- 20 de 
!l.go~to do 1978 y (l¡ 'Percibir de 1 de 
scptlllmbre. do 'H)7B. 
Ot.ro, 'D. iflíS\1s 1,110 FllS1ter (10788000), 
un rtr1t!Jnio rde- pl'opo!'eimla,Udad 10, 
con e.ntlgucdo.d <le 20 de agosto de 
1978 y ~ \pflrcibir de 1 de. se'Ptiemb:re 
de. 1m. 
Co:p1tán ('~uklr SMi Al1nmed ,Moho.-
m~,d 13ukaa (4313), oel10 tl'ic-nios. (le 
[ll'opOrCioiIHL1idad :.10 ycuntl'O de. 6, (lOn 
{IlutigiiOOad y a ,pGl'Cibil'dlJo 1 de agos-
to de 1978. 'Rootifica.cióln a ,la Orden 
nümm:o 11.451/222/78. 
DeL Grupo de Fuerzas 'Regulares de 
lnfanter~a Cauta núm. 3 
'l'eru-em:te ,(E. A.j, Grupo, de- «Mando 
dEl IArmas», D. J'lUl1án Agudo, Mayol'ga 
{107rX'¡()()()), un trienio de :pl'olpOrcioUIl' 
IklOJd lO, 'Clon antlgüe>dad de. 20 de 
agosto de 1078 y a. 1>e,1'ci):),11' ,de 1 de 
s.e;ptiembr~ 'lie 1978. 
De $a lefatura. Re[Jional rle' Automo 
v~Li¡¡m.o de la 3.a. llegi6r~ M'llítar 
-de, actuare de. 1978. 
Alférez Cabellero Cadete D. Rimndo 
Quesada. Este.ll'ich dos trienios de pro_ 
porcionali-d.ad 6, con antigüedad de 
18 de septiBmbre de 1978 y a psr-cibir 
de 1 de octubre de 1978. 
De la' Academia GeneTal Básica de 
Suboficiales 
'l'(mitmte (E. A.), Grupo de «Mamdo 
dB Armas», D. Franoisco Castejón 
Gordo (10780000), un trienio de pro-. 
pOl'cionalidad lO, con ,aontigüedad de 
20 <le agosto de 1978 y a. ¡pi!rc1bil' de 
1 d(Jt ss<ptiembl'G de 1978. 
])e ld Zona do RecLutamiento 'lI Mo-
'vi,l:l:saclón núm. 3.1 
'l'tluic,nt('l coronel (E. A.), Grupo de 
«DesUno dtJ¡ Arma. o Cuel',Po., D. Ra-
fael Gómez Hodl'íguez (OU47ooP), dooe 
tl'ie'n!os ,d~ lll'o·p()ol'ciollalidad 10 y Uno 
odo 0, ,!"on antlgüe.rltld y .a, percibir de 
1 {lo marzo de.. 1978. Rectifiea.o1ón a 
la Orden núm. 9.386/183/78. • 
1)0 la 4.a. :Zona de la 1. M. E. O. 
Cu:piUm (E. A.), Grupo de- -Mando 
{le Arm¡)¡s», D. Juan Herrero Francia 
(08509000), s'cis trienioo de ¡proporcio· 
-na,li-<'I.o.d lO, uno '~'" 6 Y iU'no de. 8. 
, 
J)c~ Instituto Politécníeo n11.m. 2 deL 
Ejército de nerra 
Te,nie-nte, Esoal,a. nuxi1.i¡J¡r D. AglllPi: 
to Alvo.r¡¡z Mouje (OU35000), dos trie-
nios do 'Pl'(1)ol'ciollulidad 10, cua.tro 
de 6 y o(los d(~ a, oon antlgüeda,d dl> 
2G d~ kl>Clptlrmbl'G d& 1978 Y Si percibir 
'do. 1 <te octubre ode, 1978, 
dis.tinlÚas. fechas. • 
De la SubsecretarECL a.e DefMl.8(lJ 
Bl'ignda(E. A.), Ir). iMa.nuf'<l Men-li 
PlIesas. (09148000), ·euutro trienios de 
propol'CionaUdad 6- y dos. de 3. con 
antigüe.draJC! y Il. .pel'Cibfil' desd-e il di 
&tl',Ptiembre d'e ~e78. 
De la E.~cuela Superior d.eZ Ejéfcito 
SangelIlrto 'P'l'im-e-ro '~E. A.), ~D, Pu;u. 
Uno' Rubio, Igl:esins (107.i3000), trNJ 
tri,enios de :prolporeionIO.Ud'ad. 6, (}on 
an.tl,güed'ad -d,e· !l() de mayo, de 1978 y 
a p,el'Cibir desde, r:L de junio de. 1m. 
De Za Capitanía Genera~ de La l." Re· 
gión MiLitar 
Brig.a.da ,(E, ,A.l, !D. Domingo Ca. 
l'ra-l:Pérc,z (08000000)" lCin'ClO trie.nios 
deprQ¡p.o'l'cl,onuU-doo ~ y uno, de Sr, 
con antigij·eI(]¡ad, y la perCibir desde. 1 
d's. marzo de, 1978. 
Dot Gobierno Mititar d;e Cuenca 
Bl'ig,akta. {lE. rA.}, iD. ,Gregario Alba.r-
Tarn:!(1,ntt> EscoJa !1ux1l1,o.r n. AgU5' l'EHSONAlL EN SI'l'UA'CION DE DlS- Cl'a Carl·o.,~lco(l{)278000), tre-s trie,nios, de 
trI!), iAnte,lo ¡"abJán(lO:t3l',WOOO), t.res, tri'e- P:ONIBLE pro'poreiona,l1'liad <O' y dos de 3, con 
iI'lios de propol'cionu,ullo.d lO, (lineo' do o.n~igüednd y 's. lPereibf.r deM'!) ti. dl8 
6 Y unv de. :t Un la 1,& Re[Jión: M'Hitar jlU1UO de,¡t9c78. ' 
Otro, D. ManuelAlgol'a Bel'múde.z 
¡Q¡HSüOnO), dO,s tl'ie,níos do ];ll'oPOl'c1o.. Cmnafl{lo.nt(; (1&, A,) ,Grupo de, «Mnn. D(j IZa 1Jr'luaaa P,aracaitJ:¿sta 
. uu.lld,tlid·;1O. clnoo dí'¡ G ir t1'OS de; 3.. ' do dt1 Al'm{t~», n, Josó J:.im(¡nez Z!Lyns 
De ltl lcfatura, (to AutomOlJfI/lwtno (la 
ta Comarutancia Gan(Jrat tlll MelilZl,¿ 
'Cl1ipltán tE, A.l, {¡'ru,po dG «Manio 
do AnnltH», D. JO,SlÓ Sorlano l-Iarrel'o 
(00300000), cinco 'brie1n10.s de, 1>l'O'por-
c1onali-da'd lO y dos deo 4, oOln !1ll.tig'Üe. 
-dad I(]¡o 25 de s&,ptiembre· de 1978 y 
'tlr ipercibí,r Ide l' de- ,octubre de 1978. 
(071fJ{jllllfl), Ol1l!O tl'ítmloA dI) Il'-!'oporc,io. 8.ubt~ni(311'b", QE, ,A,), iD, I16'Ctot' TO-
llI\Udud lO y UJlO ,tI(!. (\, Mm {l,un:1IfÜCl' I'1'e 'Arnlt (OS370000}, ,o1noo t1'i>!lnlos. d,e 
dad ,al' :W d,í!t (){1tU\)I'G do 1078, Pt'OIPO.11cl0,n'aU!lIt\d .¡¡ '''1 ,¡ltJ,\l1 dn 3,. I(~on 
I.mtlgtlc<iu4 y 'tl.' lW,l'c~biI' d'NldlH ti {lO 
Rn Za ~I.~ ltc{J'tlín M'¿~1,tar O'Chlht'(1, diO 1975. 
Bl'lglHlu ~K A.)<, 1m ¡¡'\¡vQlllno G!l}!',cia 
Corone'l (E. A.), (h'u:po, de «Destino ('¡,OOtl-¡¡.z (00053000). 'cu,a:tro tl'ieonios d,(l 
(16 Al'm(~ o CUC1"POD, D. Fr-o;ncisco P'l'O'porllcionlal1da4 '6 y d,os d,e, ~, {l,on 
Manz,tI,no,s ,GÓmo·z (02628000), en la o.ntl,gtl:e-d!a,dr de 3 de. ,srs'prti>e.rrtbre de :.1:978 
1J1D!ElNE, ,cator'ce, I\Jrieniosr d8! iprropor· y a Iper'oilbir delool> 11 I(]¡e. 'olotulbre die 
c,ionnlidao, 10. . . 1978. ' 
D. O. núm. l?OO 
,.. 
Sarge.nto. >prim&ro {E. to\.),D. Ga· 
briel: Sánoo.e.z Herrero (.10(82000). tres 
trienios 4oe. oprol1or.cionruli4ad 6, eon 
all¡tigiieu.ad de> 21Y -de se.pti-e-mibre de 
1978 y a 'Pe'l'Cibil' -deoo.e 1 de octUibre 
de 19'i8. 
Sargento <~. lA.), !D. LeQopoldo Las. 
piur García(11{)2¡'JOOOh 40S trienios u'o 
pl'o.porciorraliua-d 6, eonallitigüe4a-d 
de 'l de oCltuibl'e de il9't8. 
otro, iD. F"rnando Pi.naruo'Puertas 
(142e70(0). dos trienios de pro'p.Ql'cio· 
nalida4 6, !Con antigüe4ad de, 20 de 
. se-ptie.ID1Jore de 1978 y a. percibir des. 
de .1 doe. octuhre de 1978. 
otro., iD. .Antonio Call&ja ;Giráldez 
(il3(}39000), ThIl trienio !d<> proopol'Ciona-
lidad c6, 'Con, ¡antigüedad 4e 116 de agos" 
to de it9'i8 y a. ¡pel'Cibil' desde 1 de 
¡repti<>mbre de. ·1~'t8. . 
Otro, D. Eva.risto -Torres Garci.a. 
(13187000), un trienio -d<> pToporeiona-
lida.-d 6, con a.n<ti:güedad de 16 de. oc-
tUibre de 1m. 
01n:o, ID. ,Antonio, iD'ellgado Ortega 
(1~). Un '¡trienio de proporciona. 
lidad 6, >con antigiie4a4 4e 14 de oc-
tubre. d-a. íl.978. 
De¡ C. l. R. núm. 4 ~ 
SaI'ge.mo. fE. A.). ro. Pedro Gom:ñ,. 
l.¡;z .1im~ne·z (13040000), un trie.nio de 
prO'Poroiona.lidlld &,co:n, tm.tigüed<:l.d 
00 ;1,4, de octtllbre de. .1978, 
otl'O, ,D. José F.l o' 1" &s Beill!:n:onte 
(13005000), un tl'i·enio d e'propol'Clono.. 
Udad (1, 'Con .antlgü-edad 'deo 111- de oc· 
tubre -da, 1978. 
Det (J. l. R. nt~m. [5 
SarglHlíto ~E. iA.), 'D. J'osé Garr1do 
Garrido, «i30!ll000), un !trienio .0.& p,ro-
POI'ICionnlida-d (1. IOOn. antlglled,ad de 
U 4& <!OllOOtt da- (1978. 
Del :ne{Jimiento ,rle Infanterta San 
Marcia~ numo '7 
Brig.ada ¡(lE. 1\:.)., ID. Flra,ncis>co D1eoz 
de,l 'Ca.mpo (OSl.$lll000), cuatro t'I'}enios 
do& Ipro1poroionailidad 06 y uos. da- 3, 
con antigüe-dad ir llJ.. ll·eroiíbtr desde i 
de Tnia:rzo de \lJJ78. 
So,l"genito .(E, A.), 1f}.FranoCisco iEs-
pl,naCéspede.5 (lOiJ"l..oooo) , dos trionios 
de. ptQ¡pol'.cionilJlid-adG, cO>Th a.ntigüe· 
dad de il8 desC$lti,embl'e> del 1978 'Y a 
Pe-l'ci
'
bÍl' '¡¡,esde ::L de oetubre de 1978. 
OUt'O, 'D', ¡p.sé Va-rgas Moya {10031OOO), 
dos> ibrie.nios de- !pro,poroiOno.U<lo.<l G, 
Con f1t1lj;igü:edad 4e '.1.8 de .!Hliptimn.bro 
de, il1Y7S 'y 11 '!HlllCibir desde 1 dtl O(l. 
tubre de 1978. 
1JC¡ l1(J{Jim'Í(Jfl.to ele Infanterta Zamora 
nu'/'rwro S 
So.!'gr,n.to, ,¡iB, .A.), :O. MtLll~lt'l Froi· 
• l'(} Vá.7.'[!U(2) (IH74(JüOO}, ~los,(;t'1'iHtl08 de 
PI;OIPfll'(Jl()nrtU~la<l' '6, mHl 1mU¡.r(l.(¡.dt1d 
de- :18 ,¡J,\,; ~wl1tiNltl.Wll de lú7Sy íl IHW. 
0.1'011.' d'll<sdO 1 dio O{JI&tJobl'(J¡,(lO 1ll78. 
Pet li cgtm:I(Jnto JYlia1to (La Infantería 
Soria n'Úm. 11 
Sargenlto I(,E. lA.), ID. JO$é Pous'a 
Montocya ~li1tl.OOOOO)I, dosl -trioe.nios 46 
ptOlpol'lCionaUda>d 6 Y tbno <le 3, eOIll Det Reoim:/e'f!,to {te Infantería Garella. 
antigiiooa4 4e 20 de selp-ti'tlmb'!"s die ' 'nO n1Ztn.. 45 
11178 Y a, lJ!e[',(}ibir d.e.sde 1; d'9o>C.tub!J.'e 
de 1978. Sa·rge.nto, Escala activa, 'D. Honorio 
otro, D. Gregorio Páez Escobar Bermejo Toledano (131970(0), ¡un. trie· 
(13036000),' !Un trienio '4e prOjpor<liona. niodsproporcio'llaliida4 6, CODí an-
lidad (), lCon -antigüedad de '14 de oc· }igü.edUd dlJ< 14 de. octubre 4e. 1m. 
tUbre·de 19-78. ' 
Otro, !D. Recar.e.¡!(} Ruiz Rodríguez De¿ Regimiento de Infanterta Tene-
(13'J.50000), -un trie.nio d·epropol'ciona· . rife núm. 49 
lid'a.a '6, con an.tigüeUad de 14 .as (Hl· 
tubre. 4e Il.m. 
Del. Regimiento de' Infantel'ía Las 
. Navas n1t'ln. 1~ 
Sal'ge~to (K L.\..); ,D. Victorino Cas-
tiñeiro. F.¡¡rdloo4ez (.1.0848000), dos irie· 
nios 00 "J}Hliporeiollia1idaü 6, eOn anti-
giie4ad ,rua i} de. octUlbr€< de 1978. 
DeL Regimiento 'de Infantería Moto-
rizable Tetuán ndm. ;1.41 
Sargento tE. lA.), D, José' Salivado'!' 
hrrufat {11330illOO),1J.ll.o ¡premio u·e per-
manencia y a 'Parti.r 4e t d.e- en.e.ro 
de 1978 10 [loereibirá 'Como Un trie· 
nio -de :prol1oreiona,lidn4 3, (Jon a.nti: 
güeda.d 4& t:1.6 -de octubre ue 1977 y a 
percibir desde 1 de iooviernlll'e de 1977. 
De~ Reuimieuto Afimto diJ lllfamtería 
España mtm. 118 
_ Brig:3.da, Escala. activa, D. ARtonio 
Martín Santana (O7::?87000), siete. trie· 
nios de proporcionalida4 6 y dos. de 
3, con .antigiiedad y a. -pe.rcibir' d~e 
1 de- octubre de 1978. . . 
Del Regimiento de Intante:rfa Can«rias 
núme7'O 50 
Brigada, Escala .activa, D. Félix 
Campos ,Alonso 1(ffi'.ll3000}, si.ele- irie .• 
nios de. ¡propoil'<lÍonalidad 6 y tres de 
3}, !con antigüedad de 28 de octubre 
de i1m. . 
Otro, D. Ramó:n' Alarcón Ri~oll 
(08866000), <lineo trie.nios de pl'OopOl'· 
eiona1id~-d 6 y tres d~ 3, con. antigüe 
dad de 30 4e abl'il 4e 19'18 y a pero 
elbil' -deoo.e 1 de· mayo d,¡; 1978. 
Otro, D. Juan ,Me1ián Gonzú.l¡>z 
(O!H8GUOIJ), cuo.tro tric.nios de. propol'. 
CiOllO,1idM 6 y ,trt"':lI d~ 8, .con antígtl.e. 
dud4eOO 11-e octulbx\e do 1m. 
JI el II e{Jimi ClI to tie In!cmtt>ría, A cora. 
rct:sa(la Aleúca:r (lC 'l'olNlo nmn. 61 ,Sargento (E. A.), D. F'ranci&co Ji· mtíue-z luime '(110000500), un trhmio de 
p·roporoionalidud flc, co,n, aJl1tlgüe4ud 
de 14 de octUbre -de l1ri8. Sargento, El'l-cn.la antiva, D. Amonio Bouza Cal'! el'a(13022000), 'Un lr1e.nio 
. dJ} :l)1'0IpOl'Oiolla114ad 6, eOil~ antigüe.-
Dc~ I/cgimiento de In!antcrta GU(Líla: lIad dn 17 de octuln'(lI de 1978. 
lajara núm. 00 'Oh'o, D. A n ton i o Garo!a RUiz' 
Saug-ep,to "(E. A.), ID, J'U>llIl Llucsma 
CárceLes (111325000), 'un trlenio d~ 11'1'0 
porcio·ntlllidad' 16, (lon a1rl!tJ¡g'Ü(!(1tl.d de 
14 4e, julIo· de 1978 y a $Per(libir des· 
de il de· ago&to de. 1978. 
DeL Regimiento de lnfanter'ía Alava 
ntZmero ~ 
Brlg¡ada(E. lL\..h ID. iEimílio Malina 
Ruiz (OOH1OOOO), lOuu.tro iri,e-nioS' de tp1'O. 
pOTlcion,¡¡,1tda4 G y dos d,e 'lJIl'opor.cio. 
ntl.Hdoo 3, con -antigüedad 'Y !l. ¡pel'.ci. 
bir deoo.e 1 d,e l*!'ptiembre d,el1}'7S. 
Sargento· I(,E. lA.), ID. LuIs Mi!chá.t1 
nomer.o~111M'OOO), -d'O-$ <trie.llio~ de· pro· 
pOl1CioJltl.li<lad 6, 'con alltlgÜ'edtl.d d'e 
lit d·e sC[J.timmJbl'-e de- ,1978 yo.. p,ere!. 
bir desde. '1 de· 0'ct1.1'bre d,e 1978. . 
(13illílOOO), ·un tl'ie·nio. de. pfo>porciona· 
lMlJ¡(! 6, con ::mtigiiclld:lc1 de 13 de. (¡(J. 
tubl'& de 1978. 
1)l'l Regimiento Cazadores d.e Monta. 
'ña: l1a:reelona núm. &3 
Sargll-llto. Escalu. .activa, D. Isidoro 
Villu.lba. Olivella (.11813000), un trienio 
de Pl'opol'clo,nalidad. 6, can UlIlti/:,"Üe. 
dOJd de 10 de< julio de. 197$ y a pero 
cíbü' desde 1 -de ago~to ds 1m. 
De la A.{JruJJal'i6n de 'l'ropa8 deL Cttar. 
teL GenerCJ..LcLeL Ejército 
blll'gtlnto, ES(l[t,1o.. llCltiy·a, D. ManueJ 
MiftmnlJres ,Mal't1n (13217000), 1m tria, 
nio da ,pl'ol1oX'eioIluJidad ~, con an 
tigiitdad 15 -de julio ,dI} 1978 a. !pE)rc.ibir 
de¡;.rle- 1 dH agosto de 1978. 
f)eL Regl,mlento {re Infantería Ordenes :M:iLitare.~ n71:m. 3>7 De La ÁgrtlIJCJ..ción Logísctíca núm. 2 
Sargento,. Escalo. activa, D. Jnime 
r,g;l(JoJ;ÍoLt¡;. Mtwtín ('10S<iJOOOO)" .dos t,l'j'¡Hlios 
al) 'P!·OPOj'ClO.HtI!j,¡JlH] 6. ccm Ml~lB'ü(l. 
d(1)ll 'dl\ 18 dif 8t~ptll~mbro dH 1078 Y n 
pe l'¡\illlí' ,¡lP,jHlc1 do. ootllh1'l} dCJ¡ 1978. 
Dl'íg'uda {J';:!.'ilI'lUI,¡¡ t!'c.t¡,va), [). Anto-
nio . Asrmi>to Hu.mos (OO()~OOOO), tre\!J 
tl'lenlól! de IP,l~Op'Ol'(üo:n[).¡lidoJd; ft .., dO!J 
od n :1, {lO tlt\,u.f.lgü~¡jtld d () 2,'1 ~ MW. 
1)1'(1. d,n tlJ)'i'fl. 
1Jet W!{J'trnt(jnto ¡le rnt(j,'nttlría M6rü},a J)(' ta AutU¡Jadón Mimta. {la Enrt¿arl'ra. 
m't1M1'o 44 'I'ntontlJ nltm. (JI1 
S;.tlit'gento, Escala activa, D. Jo,só 
llodll.'!gue,z; Mií10 '(lr1379000), dos' r(,l'ilmios 
do :prolporcionaUd.ad 6. oon antig'Üe. 
dll4 de 18 de. se'pUembre de, 1978 y a 
pe.rcibir de,s,de 1 -de; octubre d6<1978. 
ni·j'~lHlíl, 1E!s1Cll¡],¡1, [cM-va, 15'. Jl1nn 
B()l)rn~IJ o .An-dl'll,ctC>9I ([LQ3!1000}, ÍNlo/iI 'trie-
nioH, .c¡,o Ip't'olpol'cio'llalidad 6 y d01l d,e 
3, 'con D:nti,g,üoeda<l de ~I ~j.e ec."bulbre 
de. U'¡¡78" 
De~ Gn~po de Fuerzas R.egulares de tigüe;dud 'cle. 15 ,q.e julio 4e 1978, y a 
l1Ltantl3'i'ta l'r:feliUa n'llm. 2 percibir desde 1 de agosto 4e 1978. 
Brigada, Escala activa, D. Antonio ' De de la C01npailita -de Operamones 
Quifioy García «)8867ooo), cincO' trie· Especiales n'llm. 91 
uiO' de \propore.ionalidad {) y ~os de 3, 
con antigüedM. de. ;t1 dI:> octubre 
de. 1m. 
Sargento, Escala activa, D. Mal).ueil 
Vió-zqll&21 ¡Cerón ..(10857000)1, dos trienios 
de proporcionahdad 6, con antigüeda:l 
De~ . GrUl}o de' Fuerzas R.egulares ae de 18d8 septi.embre de 1978 y a perci. 
IntanWrta A~h:lJ,cemas mZm. 5 bir ,desde f dI:> nctubr& de 1978. 
Sargento ¡primero, Escala activa, 
don cl\.ndrés García. Belmonte (1l)669000) 
tres trienios d& ;prO'Porcionalidad 6, 
• con antigüe-dad de 7 de agosto de 1978 
.y a, percibir doode 1 de. sel'tie:mJ:¡.re 
deo 1978. ' 
De la EscueLa de Automovilismo ae 
deL Ejército 
Sargento, Escala actiV'a, D. Santia-
gQ González Domíugue.z (13226000), un 
trienio de. 'proporcion,¡¡¡lidad 6, cÜ'n 
con antigüedad de.' 13 d~ octubre 
de 1978. 
De la Escuela Central de Educación 
Física· 
Sargento, Escala activa, D. :rosó Pé· 
l'ez Espinosa '(10095500), dos til'e-nios 
dEl .p¡,oporcio.na.lidad 6, con a.nJtigüe<-
dad de. ~ .de. octubre de 1978. 
Vc ~a Escuela MUitar de Pa1·aca'leZ1.s-
tas Ménaez Parada 
Bl·ig:lida., F,.g.()ala. .a,ctiva,." D. .L\..ngel 
r~Ó!pe,z Gamonall. '(OO!lOOOOO), tres, trIenios 
de- 'Proporeiom\lldad 6 y tres dE; 3. 
(Jon 8.JltIgüOOad do '.1.'1 de. junio de 1IJ78 
y a ¡percibir· d-esde f.I.; de julio d,e :.1.978. 
De la Zona (M Reclutamiento y Movi· 
lización n'llm. 35 
Bl'ígada., Escala activa, Manuel Es· 
tl1OOo. Tomé (00935000), tr~s triendos de, 
pro'po:l'<llOIlalida,d 6 y tres de¡ S, con 
flntlgüe<lM ,de. ,28 dCl se.ptiembre: de 
1978, y a. Iler·cibir desde ti. <le oCltubre 
de. 1978. 
f)al Castillo (le San Francisco deL 
nisco . 
B~f!fl~,d~o EA;';~~s a"(:}150~'), ,E~~~~g 
trle.nioll do ,Ol'opol',ciollalMud r6 ycin. 
<lO tI'ionio$ d13 3, con antlgüMlo,ll de 
1 ,r1n noviembre ,r] e 11'7'8. 
j)(! ta. .r;('(Jctón de PoU,cfa Militar de 
Málaga 
~tu'g&I1t(), ,pl·lmero. Esm.1.1a fl¡otivn" 
film ¡Po,riro n~md() 'l'o·rnmt(j¡ (10541000), 
tl'l'K trtNllug do :Pl'()IPol'oioaíi;J¡Hdrui G, 
CO,fl Il.l1tlgO('~ltW. d~ lal) dtl< t'H'!pltl~ml:Jr(l 
. de 1m y a. Illal'cibh' deSld(~ 1 dll< oc-
tubl'Ú do 1978. 
ni' 'lb Cortl;/!a'lUa (lf. ()p(Jrac~an()s Its· 
1IiJatlb~()$ n'llm.. 72 
De4-Tercio Gran Capitán, 1 de la. Le-
gión 
Brigada, Escala legionaria, don 
FrauciscoCabadas Lechuga (01910000), 
cuatro trie.nios" de iJlro.pdrcionaJidad 
6 ycuat¡;p de 3, con antigüedad de 
28 de octubl'e. de. 1978. " 
Sarg&u;\;a :primem, Escala legüma-
ria, D. ,Mario V 81 a s c ci :Fadriqu6 
(02012000), tres trie-nios de pro.!lorcio. 
nulidad 6 y dos de 3, con antigüedad 
doé '1 de octubl'e {te 1978. 
Sargento, Escala legiÜ'naria," D. Mar 
nueJ: Ramírez d(} Arellano y Garc:!a~ 
Pardo «)2143000), dos trie-nios, de. pro· 
porcionalidad 6 y cuatro de 3, 'con 
antigüedad 4e. 2 de junIo de 1978 y 
a 'pf:l'cibil' des-de 1 de juUo da. 1978. 
-otro-; D. 'Ge-rmá.n Noales Dominguoo: 
(0'~52000), dos trienios ·de proporeio-
,nalida.d 6 y dOs de, 3, con o,ntigüedad 
de 23 de J)ctubre {lE> 1978. 
Otro, D. Josó Alvés Alvés (02200000), 
dos trltmios c'!S Pl'o,por.cionaUdad Al y 
dos .d(~ 3 co'u antig'üoo:ad de 2 de oc· 
tubre- de 1978. 
Otro, D Alnton.to· Rodrigue7l Ma.'l'tí· 
noz (02330000), un trienio de propor-
cionalldad .(j y ·dos de. 3, con antigüe. 
dad dG 10 de octubre de 1978. 
l)(l~ T-efcto Don Juan de Austria, 111 
,de La Legión 
Stu'gento :primero, Esca.la. legiOiI~a· 
ria, D. Ir~abi:I1!1 M,a t e. o Martine,)!; 
(02017000). ¡j;res tri"Snios d& suboficial y 
cinco ,premiOS de. 'perma.nencia; y a 
,pal'th' -de 1 ,de einero de. 1975 aos per-
cibirá como tres' trienios de., pl'o¡por-
clono,Udo.u, 6 Y cin.co de 3, con antl-
güad.M ·dl> 13 de. octubre, de. 1977 y fJ. 
111:1'cibi¡' ~lesde 1 de noviembrG de. 1977-
Sel'ge.nto, Escala legionaria, D. JuaJn 
n!1l'míulpl7. Peinado ,(0220!lOOO},' dos trIe. 
llio5 de rno'l)ol'ciona.li<dad 6 y tre,s de 
3, (Jon nntig'üudu.d ,de 27 de Q,etubre 
dt'< ;j,()78. 
Otl'c¡,.., D. José S 6.n c 11 'e z TemeJ 
(O2:~l00()O), un trionio ,el,& proporcion.a· 
lÍotlILo,' V Y dos de 3, con a.n,t1güedtlJd 
de, fW ,dlli oet'ubre de, 1978. 
,Otro, D. )I)$,é G 6 m;(~ z ¡Guardeo 
(O:UH9000), un tr!.(}I1io ,d., lP,ropol'cJona· 
lidad ;() y unu de 3, con antigüedad de 
9 ,do abril de 3978, y a Ptl1'clbir desde 
ldn llUl.YO do 1m. . 
De tu, Ctnf11mtíta rle Mar ¡ti! Metmá 
Í'ltLJ'gl~!l1:d ~n'!nwro D. JOl'\-tí ,..Gul'cfn. 
I(l!tlfl.U, CUrLtl'O t1'1(~Ifl.los. ,de. [ll'o:poll'Clü' 
lml!<tlMt ¡j y ,cinClo ,(lo 3, co;n t¡.ntlgü(), 
Ifl,nd ,1.0 .1 ·eH) no,vlmn.lbl'(lI de, 1978. 
Mo.dl'id, SO de ootubre, dG 1978,' 
íD.O.n15a:n.W 
13.654 
Oon ar~egl() al artf!culo la d-el 
Real Dooret'Ü' Lsy ?;;¿/77, de. 30 "d-e mar-
Z,O,' articulo ,8.°, d()S', de, la cLey 1/78 
4e Presu:pue.s!l:.oSl Genei'al-es' 4el Egta-
{lO' ydlemás :di:sposicio'noo eo.mpleo:nen-
tarias y poovia firoalizacióI1 por la 
Interv-encióI1 De.legada, so(? '(loucé-:l-en 
los trie.nios acumulables de. la pro.por. ' 
ciomlidad que se> i!léUca a los sUb-
oficialas de Inlfante-ria que se. rela· 
ciC>nan, 'Onu 'antigüe-dad y electos eco-
nómicos' de 1 de novie-illbre. de 1G!3. 
De~ AZto Esta{t() Ma:yor 
Briga-da (E. A.} D. Gei!l-er<>sÜ' Blan-
co López (098'Iil000}, tres tril:>nioo d-e 
prQ:Poroiün:ali4a!d: 6 y dos d.e 3. 
Del Estooo Mayor del Ei~ciw 
BrigaK1a (E. A.); iD. iIsidrn' iM-alillos 
GÜ'nzále.z (10203000). tres trieniüs da 
\pl'O<po'l"(liÜ'n-alidad: 6 y ,t!-os de 3. 
• Obro, D. íEduaroo Bal'rera Martf.nez 
(1rol8000), t.res trie-nios de pro:po:roio., 
nalidad f} y ,dos Ide 3. 
Otro, D.Cu.rlos Frades Fuentes 
(10292000), tres trienios; de !pro;po.l'ciO· 
'.nalida.d 6 'Y d{)s de 3. 
De la EScualo, Superior d.tL Ejército 
Brigada (E. lA.) D. Antoon.1o lDí-az 
GallCif\. I( 09$900() ,tres trle-nio.s .(Le !Pf1'0· 
poroio.nalidad 16 'Y ·d:o-s de. 3. 
Sargento< '(E. Al) D, leSlÚS> Mu:tio-z 
Manohado '(1l160000),do$ trienio-a de 
:pl'o-por.aionaUda.a: :6 y -do.:; .¡Le. 3. 
De la ca.pUania Ganer.at d.e ¡a; 2." .Re· 
gMnMilitar • 
Bl'Iga:da. I(E. lA.)' D. lR:afa-el: F&rnán· 
de.z (OO9fl8OOO), %reSi trie.n!O$ ,de !propar· 
.aiona.lida.d. :G y dos de. 3. 
De La Ca.pitanía Generat aeía. 3.- .Re. 
gión Militar 
Brig.¡¡¡d:a ,(E. A.)ID·. Juan Be'l.'JJi-s. 'Chj" 
va (00897000), tres iTie.nloSl ,de. ,!>ro:por· 
clonaUruad: ti Iy daoS ,d.e. 3. 
l)e~a 'Capitanía Ganerat de ta 4." Re: 
gióin MHitar 
'Sarge:nto :primero' {lE. lA.", D. Me,· 
nue,l IJóplliz ,(J.onz,ále,z '(1()~), il"elS 
tric.nio& de. ipro!poJ:'icio,naUdOJd' :G y u.no 
de 3. 
Di! ta Capita.nía General de La 7," Re· 
giórn JtliZitar 
Brig'o.,da ICE. lA.,), Il). P·nJJ.10 :Go.roía 
(';lUldNl.(lo 1(1():LOOOOO);, ,tres 'bl'i¡mioo idJe 
.v·l'041Xl'1·clo.1ltnHdM v y lUno ,tire· Z. 
:De la J)1;fllcción ae l)llrIlO1.a~ 
'Bl'lgo.,¡lll I(·E, A.) iD. IMotlmu,MJ ,GOlJ1lZír'l· 
1,Q~ V!nU(1~Ift l(lOli:l!'.i'O(){i)', tN)'l!i '&I'lc'ItLiO;~1 ,do 
j);I,'(l,p'Otl()l,ouuU(M,d 'a 'Y' UllO' ldio 3. . 
])0 la. SufJtnspocatón de IJaLeares 
,Si1!'g'unto, ¡':llcI11a activa; :D. 'F'ran .. 
cüs.ao Sara·s 1:'~rn6.nClI}Z¡ (:tsr.t15QOO¡, un· 
trl&l'liode. :p,ro1lQr·clonaUdad ,6, C:0~t a:n· 
Brlg-a·ila '(.E. A) ID" IOar1oSl lRiood!rJ:gue'z 
El General Directo!' de PI.'\'sonal, A.~.rQly'o (000516000)', tre,s tr1en:l!otS, do(? ¡p·ro. 
Ros ES?A!!A ;p·ol'cio,na.UcLaldi 16· W' ,dOiS I~& 3. 
n. O. núm. 2!lO 
-----------------------,~----------~------------------------------------------------
De la. Sl¿otnspección de. {a 7.11. Regi6n De la 'Direcoión de Servicio's Genera· Det Regimil'fnto de Infantería C6rdo-
MiLitar UlS del Ejército ba núm. 10 . 
5Ub!JelljieiJJ.te lE. ,¡\.) iD. losé Este:JJan 
Jarqua {08069500j, c~noo trienioS! .de 
proporoiOiIl'3Udad iS ''Y dos de 3. 
Brigada 'fE. lA.} J). J<Jsé ~:r.art[nez 
De.vesa. (00998000), cQ'>es' trienios de pro-
porcionalidad 6 'Y d{)~ ,de 3. 
SargentG 'PrimeTo ('E. <A.) D. carlos 
Gonzá1e.z IDom'Í'llg.uez (1039G0(0) , tre¡; 
trienios. de' ipropo,reionalild.a.d 6 :y .Q<Js 
de 3. 
DeL Gob~erno Mtlitár 413 Toledo 
SurgeI1'to 'Pl'l1llero· '(E. ~4\..) ID. 'Gabriel 
iMiartí,ne.z >Ortega (10095000), wes tri~· 
mos ¡de ·pro!pm.'ciorrls,'lifra.Q 6 'Y 11100 'l1e 3. 
Del Regimi,ento'JüJ Infantería San Fer. 
nando núm. 11 
Brigada ,CE. A.} ,ID. JThau Cintado 
Del GObierno Militar deL Campo de Bastida (OlM53000), moo(} trienios de Brig¡a,da ,(E. ~<\.), iD. Fernl3.:l1ilo Mar-
GibraLtar pr()-pormQnaIidad6 'Y .Q{)S Id.e· 3. tínez López {{)'(832{lOO}, 5&1& tl'ienioo' doe 
sÚbteniente{E. A.) \D. Guillermo 
González Barco (012063I»), seis trie-
nios, de \pr{JplFrcionalidau :6 yd'Os, de 
3. 
DeL CuarteL General. de La Divisi6n 
Acorazada «Brunete .. 1I.t¡m. 1-
De La Brigada Paracamista 
'Sarge;ntO primeTfr '(E.A.)¡D. Fran· 
cisC{) !i\>1onteoiJ:ii.va Ba.rrau'Co(lreaooooj., 
tr.es, trienios de !prolporciO'llalidad 6 
ydoSl de ~f 
DeL Centra ae Instrucción de Reclu-
Brigada I{E. ;:.4\..) D. Rorentiono íMar- tiLs núm. 9 
tín Camado {lOO130(0),tr<l& ¡f,rienios de 
prfrporeio'llaJi:l1ad <6 y dos {I!e 3. Sargemo ,(E. lA.) D. tAm.dré;S Fernán~ 
dla.z iAl!onoo (111003000). ,dos tri&nioo d-e 
Der Cuartel General de ta División pr<ll.Poi'Cionrulitd8Jd, 6 y 'f¡r&s de 3. ~ 
de Infantería ?tfotorízaaa .. Maestra!/!- Del CefJl.tro lile Instrucción de illeclu. 
. g01/ 'núm. 3 tas núm. 10 
'PTQlPoreiQnalida{U 6 ,y U1l{j, 'de 3. 
DeL Re[fi;miento de Infantería .Moto- ' 
riz{LbLe MaUorea núm. 13 
fl..ri.gada ¡(E. tA.) iD. ¡<lOO !ESp.aña Po. 
rras {092:03000), lCuatr'o tri:eniOSid!e pro-
pÓTociOIllai!idau 6'1 tl'es;ue ¡¡. 
Otro, D.' Gu:s.taovo lRome-rQ Go-rr.ea 
(09500000;, lCua.tro trienios de 'P'l'QlPor· 
cionali!¡}zili! 6 'i ldOSl ,ae.3. 
Del Regimiento de Infantería. Mecani~ 
zada Castilla m1:1p.~ 16 
\ 
,S~rgentt() tprimerfr :(E. tA.) D:~M.anuel . 
Moreno Sanso. i(1()iOOOOO), tres trienios 
de prfrpo.reiooa1<idOO S y .0.00 4~ 3. 
S3Irgento- 'Primel'O(E. A.) !D. iF'-ernan· 
do Ruiz Ml!l.rtinez (1005Ml00), tres trie-
nios. de 'pro;porcionalida..d (j ';r !des d-e. 3, 
. Otro, D. Leopo<ld-o Garo1a. 1M] -o t (lo s 
{10?10000) , tres trienioS' ,CL& .prO!pOreio. 
nalidad (; ;r dos de 3. 
Bl'iga,da. ·(E • .A.). iD. J'esús Yal~ro Na-
vaN'O< (00008000), tres 1.ri",nioo de ;pro- De¡ Regimiento Mixto de Infanteria 
iporei:onali!diívcl! :6 'Y doSl Ide3. EspaM nttm. 18 
Det CefJl.tro eLe Instruoción 4e BecZu. Brigada.I(E. A.) D. Fra.ooiooo Guk·ao 
tas 'nttm. 11Q CánoVl8;S 1{09!.!i16000}, oo·atro trienios de 
protpol101on-a.1idoad (1 y >dos. d~ 3. 
l)I'Z CuarteL General dle Za Divisi6n 
4e Monta1ia «Urgeb núm. 4 
Bl'lg-a.da. (E. A.) D. Adoito< Ma1z 
.Al1al.z '(10182000), tres !trienios de¡, pro. 
pO'I1oionaJlidoo: S 'Y dos d·e- 3. 
Brigada I(E. lA. ID. Bel'lnaro!Q.ICamll>r<l<-
iIhero 'Martfnlell> 0(10192000), tl'eSl trienios 
dI6 pl.'OQJo'l'cionalMI!l. 6 'Y' .dos< ,de¡, 3. 
Sarg-e.nto I(E. A.) tD.A;j¡f·red!Q P&r~ 
il1odr.íJguez '(.1~194000)" ·dOOl ,trieniolS< die 
p.rOlDo,roip'l1.a.Uda.C!i (> 'Y Idog Io,e \3. 
De~ Regimiento 4e Infa-ntería Motorl. 
zabZe Pavta.núm. ,19 
Sal'ge.nto (E. lA.). 10. José lBooa. a?'&'>!-
qU'6il1a. (lWJOOOO), .tres trie-nios d<e pro-
po,roionaUcta.d, 6 'ydoeS doe 3. 
DN Cuartll'Generaz de la. DlvisMn DeL Centro de Instruoción de BecLu- De~ Regimiento ¡J;1l infantería Guada-
de :JI.:fontana «Navarra» núm, Q tas núm. !l3 
Briga-da. (E. lA.} n. Fe'l'!llÚn Cutaií.-e· -Bl'~ga,d"c} 'CE. lA.). iD. IRilocl1l'1dlQ' ,Ga:ooia 
da Gonzále.z '(OO92t.oOO)·, tres trien.ios iPeIlla I(OOWi.QOO). tres trIenios !tie 'pro-
de Pl'opol'eionalLdOid 16 'Y dos ,de. 3. po,rcioll'u,lildad. ,& 'Y 'dos odie. 3. 
Del Regimiento> de Intarnteriá día La 
lJe~ Cuart!lt General de la BrigaiLa Rcina núm. e 
de Infantería D. O. T. l~ll 
Sargento, .(E. A.) !D. lulUo Gira1Jdo 
Brigafl:tl. ('E. A.)' D. JOs{; oGoruzále.z Vlal'gas 1(10000Q{)()), tres trienios ,d!e ¡pro-
D!(Ml I(001t?OOO), tre.s trienio·$> de. pro- l!Q-rcion.a.lid1ald 1($ Y"doQ:s ,die- 3, 
laJaranúm. 100 • 
Soote¡n,le.nte I(IE. A. 'D. J~o.o,qu.íTL IM)a-' 
fíOgl:l íMansilla '(o&ig.?OOO), ;cinco< tri'&-
nios: de"p·ro,po.rci 0ü111 U dea.& 16 'Y' d>os l{1ie 3. 
'Otro, ·,D ... 4.n.tolIlio, iGnisaJdo IC8,ISi8lb.'lan,. 
ca (00"..8.'3'000)" iCi'l1¡()o: ¡J;rle.nlÍOs; ,de. !pro-
p-o·ooioQnaJ.d!d.a.c1 '6 'y do's. die- S. 
Sarganto \E. .A.) ID. tAlgaJl!itOt Sán-
ClheJ2A Oliv'e.ras 1(10080000), tres. trlenio.s 
dt& 1p'l'o,!!o:rlcionaiJidk'td, ;(1 ,y dos ,de 8. 
pOreionadidad 16 y dos< de. S. 
1JeL Regimiento .(La Infantería Prínct. Del Hegimient,o da Infanteria'D. C. C. 
lie¿ Cuartel GenaraL ,de la Br1,glUla pe 3 Toleoo núm. SG 
áe MontafUl, LXI 
nl'iga.da I(E. lA,) D. JIBS>l1Si 'Fe.máJnlie'Z 
DI'1ga,¡J:11 I(E. A.) iD. ~.ONí€fl' M'9'dina H€fl'lU1>d11 1(f1íJ1OOOOOh treS! trienios de 
Gal'cIa '(lOil00000), tres tl.'fe'll.io·s' de- proQ· [}l'OIporcio·n'a1i.dad! (} y uruo, Id,e 3. 
p'of-cÍonalM·Ml, G .y ,dos, de. S. 
lJIn . Ili'17imiCl'fito IMwto ct(j lntatnter·!a. 
Dlit CuarteL G(J1'IJ(Jra~ de La Capita.nía Seria núm. 1\) 
a(lneraL ae Canarias 
S~\l~g'ento' primero ¡(E. IA,I) ID. 'Fra.:n· 
,Brj·f:l'a.da l(iE. A .. ) ID. J:,o'E)¡quín Gom¡á- cis.co, IMo,ntM'o Gutiél'l'oo ('107910000), 
lez lIerre-ra. (09S4OOIOO) , tl'>e'S trleni<J'St Id'e tl'el$ tr.1'emll0,SI Id!e ,Pl."OIp,0'l'ICtionlf11i.dardr r6 'Y 
proíp'o:rlc.i~naj¡f.d8id i) 'Y ,eLO·Si Idle< 3. 'uno odI~ 3 .. 
S'arge,n,to· 1)riffilero
' 
¡(E. A) D. ,Alma: 
dor Menérud:e.z lA1IVal.'e21 (1{)!J&'1OO/}), tl'liM 
triellio& Ide !p-ro,!?o·rcleJnaJ1HLa.& 6 'Y 'Uno 
·dle 3. 
Pet R e{]t.m,i(J1~~ol de Infamt&ría lIlárt,ILa. 
nttmero .j¡l. 
Brlgad!a(E. A:)I iD. ~StOlJ.1'no·lRi,co Sán.-
cIl'e,z (~h .s~é<te· tr~e,niosl 4& ¡pro-
pq.l1icio:nal¡Í'd.<9Jd 16 'Y' 1d!0sIdJe 3. ' 
776 ib. O. núm. lOO 
l)e~ Regimiento (te Intaffl.tería Gana· 1),) la Agrupación Jfixta ae E1U.W.a· Del Pa1'q1w y Talleres ae Vthicu!()3 
~ rlas nctZrn. 51} .tiramiento n'lLm:. ;1 Automóvilos de C01¿ta. 
Bl~iga.da {E. A.j D. Alf(lUSO Martín 
And;;i,n,.e7. ~o..."7f.1:~OOO}, "ei'!100' ü'ieui-os ·d" 
¿ j.Jl'opo'l"iliQnI3Jida-d ji y 'l1'Os ,de 3. 
()tl.'O, ID. M.atJas CUI10e-10 'Luz.ardo 
(00460000), cuatro tri",nio'S, ds'prOi!or. 
eio;¡>.ali>d'tld 1) y ,(losf de 3. 
Ot.ro, ¡n.. Ao.&1'o Ruano' Sánc'hez 
(illl9OOOOO), ~tres t.rienios -de propol1Cio-
.n.aUdat!. 6 'Y doQs!, ·de 3. 
Brig'ada '(E. A.) D. Fronciseo· !Hi· 
dalgo Cabo (lOOMOOO), tres trienios .¡le 
prClpOl'Giona1i.dQ.[I;1) y ,dos 4<& 3. 
De la. Ag¡'l..Q)arí6n·ltlixta de Encuadra-
ntiento n:ún~. ~ 
Brilgada tE. A.} D. Isi-dorÜ' Sán'Ch€z 
HeLIuíThdez ,{10-:?2700Ci). tres tri-euiosde 
Pl'?porci<lua:ida!d 6 ydoSi de 3. 
Del Grupo Logísttco XXXII 
, 
,Sal.'ge,ntcl' pl'1mero ($. A.} iD. loa· 
qtiln \Voil,.geslch aH en limén,¡¡,i; 
(10(13000), tl'e~ trienios de.¡lropol.'cio. 
l1alida>d 6 y dos: ·de. 3. 
De la Academia. GaneTa), Militar 
Bl.'igada. (E. A.) D. Franeis{}O Nogue!. 
rasCarbal1e.ira (10219000), troo trienios 
do& rpr-aporoionalidad ~ y 11.os de 3. 
Otr'O, D. t4ndrés _-\1modovar .. \fIme· 
dQv.ar '&10327000:), trt\s trienios de pro· 
pOl'Cionali,dad 6 y ,(loSl de 3. De l-a. PL. J:f. R. deL Regimiento de In. fq,nteria Geuta. núm. 54 Briga'l'la c(E. c>\..) iD. Fern-aoo<r Buoo-
día Navarro (OS~;" -cineo trienios 
Sargemto lj}rimera {E. A.) iD. José da pr~rciona~i-iiad ,6 y tres de S. De l~, Aeademia de Intant/ffta 
Bl.'igada {E •.. A.}' D. Juan COillín\:} L6-
pez. {00001000}, tres trienioo !fte.' 'Pro· 
poI'{}ionaH.da.d 6 'Y -dos de 3. ' 
Otro, D. J<lsé Villal'T a ID al" i t 
(lO::MJ.OOO), tr5S trIe.nlosde 'IlToporeÍ-o-
naliodad (). y Ul1J{} de. 3. 
Omz: 'GonzáIez(10594000}, ir~s trie.-
nios ,de pro.poroional·ilda. 6'Y U!lG ,de 3, De la Jefatura Regional de Automa; 
:Ot1'o, D. JoSé S árrch e 2l iP é 1'€' z vil;isnw i'J.e la. 8." Región Militar 
(l005:¡WO}, ·tres 'tl'ieni<lg de. 'Pmporcio· 
nalldoo ;6 y doo <de 3. 
DeL Regimiento de Infantería. Aeoru.· 
. za:da Alcázar de Toleoo n~lm, ~1 
Bl':lg.a:da ¡(iB. A.) D. EUgrfrnio Martín 
Pal1ioagua -(09800000), tres trieniol9 >de 
pro-pol'cionaJí-dao(]¡ 6 y ·dos de 3. 
Otro,D. José >G arIO í a Ortega 
(OW1'2000j, tres trienfoSi de. pl"{)tporeio· 
ru.tll!.da ~ y ,do'!:) d~e 3. 
Oo-tl'O, <D. ,José Hernáondez Ga,r-Ola 
(OOW7000) , ftrea triento", de 'P'l'opoooio. 
Br'.i:gada .~E.A.) D. :rosé Fernán,dez 
Moo.tero.(10001000i. tres trieoruOs. de 
proporcionali-dad f> .y unQ ·de, 3. 
Del .Panjue y Talleres ae Vehicttlos 
Autom.6viles de la 1.4 Región MtZitar 
Brigadn,{É. A.) D. Vf.ctol'ino limé· 
nez P.aSICllal ,(OO8leOOO). tre-,Si trienios 
de. l)1'1ll)olteicilH1Uda.d () y >dos -d& 3. 
Otro,n. l'Slfin.el H'¡>'l"rtH'O Vmamo!' (ou.'wroOO), tl'll& tl'itmioSi .a,e, 1P1'o'l>oreio-
naHdu.d {l ;¡ (las. -dé 3. 
Sargentü primerQ (E. eA.) ID. FuI· 
ge-uiCio Bernal BroniCaOO{100310(0), 
tres trienins -de :proporcionalidad G y 
dos de 3. 
De la Zona: de ReClutamiento 11 Mo· 
viHzaciOn núm. $5 
Brlga>du. ¡(E. A.) íD, .Aul'lllio illIliadla· 
do Sá'fl-cllíez. >(OS9:!f¡{)(){):. 'Cinoo 1'l'ien'iOfl 
dÍ' 'Pl'O'pollCionn,Udad i) 'Y -eiooo 'd·& B. 
Ile.Udad 6 y dos de. 3. 'De la pla.na. Mayo¡' ae pa.rque y Ta. 
, ()tl'O;, iD. J'o.sé Gal"cáa. 'M.a n 'Zll. no 1 neres de 'fIehículos A:u.tomóv1.i.es <Le 
(00fJfi'0000), tre.s trlenioSi de ,propoI'-cio- 'fIillaverde 
n!.1.11>d.ad 16y dos ,r1e 8. 
Ott'o, ,D. S'f!lbn.stián, inodl'íg'll.lIll7; ViI1a·'Brigllrl.n.(E. A.) ,D. J.ulio 'Góm~¡z a6· 
mayo!' (11)155(00), tres trienios< da. pro· meZo (00871'200<»., tre.strie.nioSi -d,s< 1pTO-
]le ta Zona (le neclutamiento 11 lIlovt-
lizactón núm. 31 ' 
Br1g.ooa {E. lA.) :no IM.anue.l :Fuen;t,e.s 
San.tos (00031000), tr.es tl'ieniQ& ·rLe opro-
'l,'>Ol"ClonaftJdad 6 'Y dos de 3. pO'J.'IclonaUdoa (1. y uno dg g. poooion,alid~a.a: i).y 4100 de 3. 
De ta Zona d.a nactutamiento y Movf,. 
De~ RegtmientoCazad.ores de Monta. TU! Parque 'lJ TaUcrcs .de vehículos tizaei6n núm. 53 
'ña A.rapUes n'lLm, $_ A1~t()móvtres de la 2.~ Begión Militar 
Bri:ga<le. ¡(E. A,)' ,D. R'a..m.ó.n 'Manz;a· 
nlfJ.re.s R~1'!Mlnd,ez .(1{)2,%()OO), ,tres trie. 
ntas de 1]J!tor.PorcionalldOid 16 y '110& de S. 
-Otro', ID. IRnfaet !Sala.manca 'de lo. 
FuenM ,(j,0030000); tres tt~e.n.los' ,die. rpro. 
[Jol"ci'ÜnnJ.idad (1 'Y uno' ,clJe' S. 
Brlgu.da. (.E. íA.) iD. Eugenio. .nanta. 
Brign4a. <CE. A·l' iD, 1oD:quín Maris- Mal'f,fJn i('100211J()()), tl'CS trienios 4e. poro. 
cal GÓme-.z (OOO3f2<lOO) , tres tr1aonioS' od;e P()!'cio,nf.lJ.ída,d 6 yd·os de 3. 
p.l'opor.cJionaIMn.d. a y d'ÜoSI de. 3. 
DeL Parq1UJ'lj Ta.nares ¿te vehículos De la Zona de B.cclut4miento y lIloví. 
Autom6vHeli de ~a ~.a :negión MiLitar lización m¡m. ea 
Bl'igadm. (E. ;A,) ,D. 'Fl'OJIlJClroo, Pella- Brlg.a.da .(E. ~>\..)D. 30M Ruiz Carran. 
l)ot Regimiento Cazar10rcs d.e A.lta litis M>atCll\U",t (ooe{}7000}" tres 'LTl;enios zn. (09S10000) , 'Úl~es> trie.nio>;; de ')?'l.'o¡pol'· 
Monta1ia VaUadoLict n'lLm, 6& de :PoJ.'o¡pol'ciolH'I.i]i·!:1a,d, 6 'Y ,do$de S. eionaUd'tCd (} y 40S! -de. 8. 
iB1'1gn..da. ,(E . .A.)' :D, (M·a,n.uel iPÓ1'9Z Da¡P(J¡fque y Talleres ae Automo1Jt· Ve la Zona. de Reclutam:!ento y Mom-
S,nmbln'S '(lGlfr3000), tl'estrien1o.$1 Id-e (Hsrno, de la .(j ... Re[Jión !tHitar litación n'Úm. 74 
p1'0<'p0<11cionaJ.ido.,d G y dos ,ck& a. 
iBt'j>g::Hl,a. ,D. Juan Riv'e-r.a oCa.s.tilla Brigada (E. IA.)I ID, Juan f.Rin.cón ,dlB 
(10232.000), trM trleniO/$l ,dlé ptopotolo: nou;:; '(OOO512.0()()), tr,e.g tlIicnloSo ,¡j{e pro· 
Ve! nc(¡imientoClUadoresde Monta. :o.alilda,d oS 'YO Ms. de; 3. , . pOl'ciol1oa.Iiodad 6.1'1 do's, (¡'o, 3, 
na América nt~m, 00 
'l3t'lB't\¡(l'U. '(Jl':. ,A. •. ) :t:l, Josú <A.l!1ldue.z.s. 
S!1nj~l1e~ ((J(I!llíIJ'OOO), itM' trienioS! da 
J.)J:'o,p·oool-o>n,tJ..1i<llÜtt 's '1 dos do a. 
J)at Parq1UJ y Tattllrcs tte Automovt. ])0 Ut Zona (JAl' llet.tuta·rniento y Motlí. 
Liwm,(J t1.o La '1." ncut6n Mititar t1,Z(léilÍn nllm. &1 
Ill:lg.M,tl. {lE. 'A.) iD. 'Edc1io 'GUlzmán Rdgnl!tt I(E.A.) lIJ. José 'C',I'l:rnUll]¡ 01" 
t1',l\<l,ót1l '(OO[~,lJ1Kt), te(l!'! tl.'j,an1o,s ,dIO \pro- .p;ch'\1, (()ll;~~OOO) .(\itk~,\J t\'Íen!os< ({,e 1J)l'o, 
11()I\(',ltlní~U.tltJ¡(1, GyodO$ CLOt S, I!o,rd(H!ltU<loil. G "1 rér,(Jg od;(} 3. 
D.et lfClgim:¿ento T'a.lil?1,cta (1.a liefe1lstl A.n.O. IJllt l)a1'qtU! y 'l'(J)t~(JrrJB da 'fIehi(lulo·.~ DO ta ZOll1ll, {te lleatuUum:!,onto 'ti MO'/t¡" 
Automóvi~(iS ¡le la 8,4 Rel)~Ón Mi~ita1' lizaaion núm. &4 
Erl·g!l;cltl(lE. A,) ,1). J)".~orC'ntil1!o' ,d" la fll11g.ada I(E, >.A,)I lD. IMtt.nue.l ,s'1lárez nrignd>n. '(E. iA.)o D. ¡r'o,sé Gal'Cia. tle· 
('JJ¡11e< iMn.t(!OS I(00964QOO)I, tr·es ;'r11&n106 Roddgue-2l '(OOlffl{)OO), 'cuatro, trle.n.1 .. 0tS l'Il<1.,ero ;(08S8lZOOO) , 'el,D!co' trien,toiSl die pro. 
d,e 'P'fO<DOJ:'lcioil1llillda:al 1} "! Idio<Sl ,ile ~. de 'pro\po,I'cionall.1,dad 6 'Y óos ié!!a. 3. iP,ol'lCl.iooll,aJ:idad 6. 'Y Illos ,d'a, 3. 
D.O.núm.taOO 
De l.a Z01I:a d;e Reclutamiento '!I tMovt-
. ~ización núm. 00 
Briga:t1a. (rE. A.j, :O. LuiS! Mal'tinfl.z 
~oovoo. ;(~l', siete trlen'iaSJ ,!l:e."!P'ro. 
por.oio.INL:idatd 6 y u~od~ 3. 
De la Zona. de Reclutamiento y' Movi-
lizaci6n mt1n. 8.í . 
Brigada ,(E. A.) D. :M.auue1 Chao Lo-
ma;¡,'zo., articulo. 8.", do.s, d~ 1.(1., Ley 
1/78 de Presupuestas GeneraleS! de-l 
Estado, y demás di-sposiciones com· 
Plemfl.ntarias y ¡previa fiscalización 
por la Inte-rvención Detegadru se. con· 
.oods un Ij¡rienio de iprEllPoreionaJidad. 
6 a los suboficiaJes de- Infanteri.a. que 
sarelacio-n3Jn, co.n antigüedad de. 15 
de octubre de 1978 y e!ootos ecolló-
micos de 1 de noviembre< de 1978. 
Del Reaimiento d.e InfantB1ta. Motori.. 
zable Saboya núm. 6 
Sargento (E. A.), D. FJ.'aneisco Sán-
chez Jiménez (13149000). 
De~ Regimiento M'ia:to de InfantB1ía 
Sorta n·úm. 9< 
Sargento. (E. A.), D. íPe4ro Pichar-
do. Leal (k"209000). 
l'e'Ib7l(Jo. (OOSSSOOO)., tJ.'e-s tl'ienoi{)g de. pl'{). De], Cuarte~ GenB1al de la Brigada 
po:reiOinalid.ao: 6: y i!{)S dSe3. Acorazada XII . Del Regimiento d.e Infantería Badajoz 
número 26: 
De la Zona de Reclutamiento y Movi- Sarge-nto {E. A.), D. ManueJ. de¡ la 
tiza9ión mím. 91· -Torre. Sá:nchez (13170000). Sargento CE. A.l, D. Vicem:te< Mateu Pltareh{131260(0). -
. Bri:gal1a. ICE. 'A.) D.Fl'anffl~eo Ben-
jumeá IDuar.te '(08979(00) , >cuatro trie-
nioS' de. i'l'Clporeionalid.a~ 6 y dos 
te 3. e 
DeL luzga.¡J,o Militar Pfffma:n..ente de 
la ;(j ... iRegión Militar 
Sargento- primer!) ~,E. A.) ;O. j'l)sé 
Sánooez 'Martín {100600(0), tres iríe. 
n.ioo .!Le pr(JPQl1Cionalidad ,¡) 'Y UlnO de S. 
Del 1uzgado Militar E'ventua,/, de .li1'e. 
lUla 
Sargento 'Primero i(E. ..t\..} D. JOS'13 
Flores Slí.nche.z ~(lQID1000). tres trie-
nios od& prOlpol'clol1alMad! El 'Y uno 
4e 3. 
Dez CasttZl.o de San Carlos de Pa,/,ma 
de Mallorca 
Br:lg.o..da '(,E. A.) 11), Augelll?rlef,o.lCha. 
fer .(10050000), 'li.1'00I t1'lenios. de pxopor· 
clona.Hda.d 6 y uno' .d~ 3. 
De Za Compa:fíia de OpB1aciones Espc. 
ciaLes núm. 92 
Sarge«l!to. ll'r:lmero I(E. lA.), D·, p.e<Io.'o 
Umoo'l3lZ Sera·pio (ti0379000), treo¡ trie-
ntos ,die. pl'()Ipo.r().io?J¡ail~(La¡éL l) yo dos de 3. 
ESCALA DE COMPLEMENTO 
AGRUPACION TEMPOR~L MIUTAR 
PARA SERVICIOS CIVILES 
Sa.:rS'S'niÚo we. cOmfplemenrtol ID. Jooé 
Pecrea ·de. Fue.ntet&, 1()1!l1Co trls'Il:loSl <Le 
prolPoJ.",c:ioil1/a;U,dllid: 6 y ·cuatro ,eLe. 3. 
Del CuarteL' GenB1al de la BrigaJda de Del Regimiento de Inlanterf,a' A ero-
Infantl1'ría 'M.otorizadii--¡¡.úm. XXII transportable Isabel. La Católica nú-
Sargento (KA.), D. Francisco Re-
guero Martín (13091000). 
De la Brigadli; Paracaidista 
mero 2g . 
Sarge-nto (E. A.), D. José Pérlm Ló-
;pez (133mOOO). 
. . DeZ Regim~ento de Infantería Carella-
_ Srurgento(E. A.), D. Antonio Barre- no núm. 45 
.na de la Cruz, (13019000). 
otro, D. Ma¡nueU. Iborra. Fernánde21 S31rgento (E. A.l, D. Florentino Píaz 
(;13077000).- Pére21 (132.30000). 
Otro, D. Raimundo Garrido Sánchez 
(1312000t)). De~ Regimiento de Infantería IDcani.· 
Otro, D. Luis And~és Fe-rnández zada UA.D RAS mlm. 55 
(13144000). 
Otro, D. Ramón Alva.rez Medina 
(13254000). 
Del C. l . .R. núm. ~ 
Sal'guntOo ·(E. A.), D. Glnés. Pél'~ 
Delgado (13122000). 
DeL C. l. R. núm. S 
Sarganto (E. A.l, D. Ra.f:n.el Rodl'!' 
gue.z López (13117000). . 
.otra, D. Carlos Ne-bot MoorllZO 
(13163000). . 
¡Otro,. D. ¡'ulio Ma:Iltínez¡ Rama 
(13178000h 
De' Regimiento de Infantería Acora· 
zada Alcázar de :l.'otedo núm. 61 
S8!I'ge.nto (E. A.l, D. José Ign&Cio Sa.rgento {E. A.), D, Ilde.fon50 Ga· 
More.nQ- (13139000). lá:n Villas ~100880(0). 
Del C. 1. R. núm. 5 
Sargem.to I(E. A.), D. Antonio Rodrí-
guez Mora;les, (13002000). 
otro, D. RrufaeU. Ruiz G a miz 
(13114000). 
.otro, D. Pedro Corzo> Soochetll 
(131S2000) , í 
De~ C. 1. R. núm. 8 
Sarge.nto (E. A.), D.AJ!onoo Mo-re· 
no Reyes (13090000). 
Det C. l. R. núm. ,9 
Del .Regimiento de Cazadores de Atta 
Montafta Galicia n'llm. 6*' 
sa.rglltllto (E. A,), D. Basillo ,calvo 
Buil (13124000). 
.otrp. D. ¡Pedro Le,cumberrl Grac!</!. 
(13147006). , 
<Otro, D. A n g eol puertolas. Val 
(13159000). 
Del Regimiento de. Cazadores de Mono 
ta1ta A.mérica núm. 66 
Sarga.nto (E. A.), D. ILde!onso Que. 
sada Sánchez (13215000). 
, Del Grupo 'de Fuerzas Regulares de 
Sargento '(E. A), D. ManueJ. :Marti· Infanter!a Tetuán n'llm. j; 
PERSONAL EN SITUACION DE DlSPO· illilZlZ IFElllnánde-z¡ (.13121000). 
NIBLm Sargea;¡to (E. A.), D. ManueiL Gestal 
Bermúde,21 1(í13070000). 
En la 2." Re'gión MUtta/f 
. iBrignAn. (E. A.l· D. Anfton'io Pl'!rodlll,'s 
GÓffiez(OBSf2000), ngre.gn.t1o a l,a Agru. 
pwn!óu Logíst.t(}lt n 11m. >S, cí,fiICO trie, 
taios {'I¡(io pro1p,oÍ'O!.onnl1l1a·d G y 'ii'os< ,de 3. 
'M.ndl'id, 00 .¡3.e ·olctubí'l(l, ,die '1978. 
El Guncrill Direoto].' de Personal, 
ROSE$PANA 
Det C. l. R. núm. 10 
. 
S.o..rgento (E. A.), D. José Brurcos 
Santos (13102000). 
Otro, D. Eusebio RodríguGiZ l?!Willa 
{1S223(00). 
Det C. l. n. n'llm. 11 
S!Lrgonto CE. A.l, D. Sl1nti·ngo, 11'&1'-
tlwnd621 '9a'nde< (13225000). 
Det C. 1. R. n'llm. 16 
13.655 . 
ICon arreglo al artículo 16' Sal'geIllto (E. A.),' D. Maia·esr Mala· 
«el Re.aJ. Doore.to Ley Z2/77, de. 3{) de eón Ar,co, ,(13W3000). 
Det Grupo de Fuerzas Regulares de 
lnfanteria Ceuta n'llm. 3 
S.Oi1'gento (E. A.l, D. JUlln Pér,&2I 
Bltl.f1qut\tt.!, ,(13003000). 
Otro, V. Ro.m611 Blll'r1entos. l"u1'OO;I 
(13U!56000). 
De la Aradomia Genera~ MiUtar 
,so,l'gonto (l!:. A.), D. BIas MlJItea Na· 
V8il'l'a (13004000). . 
otro, D. MIM1!Uel NaYM. López 
(13183000). 
1h de. novi-em:hre d'l'> 1m 
De la Academia de Infanter{a por.cioll1a;¡idad 6 Y tres de ,pr<l:po¡v;:io· 
1!a.1ida.d S" 'Con -antigüed9.d .de 2 de 
Sargento '(E. A.), D. !Fl'ancisco< Ba.. m3.!yO< I(!.e 1197~ y ef-eiCtos e{)onómicos 
llesteros CarbÜ'nell(131ii5000). de. [o d-smaiYo de 1978. • ' 
Otro, ID. iLiUlper{)io He;¡;rera Gareía 
De la Escuez(¡, l\:lUitar d.e Montafía 'Y (:273), di~ irienioSl (sie.tll< I(!>s 'Pl'O¡por. 
Operaciones Especiales {)ion18Il:ida4 {1 y tres de. ¡prO!Poreionau.i. 
Sargento (E_ A.), D. Agust~n Caree dad 3l; 'Con a;o,ti.giied'a.d de 00 de abril 
Ile,l' Ejl1l1que (13050000). ,d.e- 1m y ef>OOtOlS> oooIllti!rnd.>cos de i1 de 
Otro, D. Luis Bergasa Pellejero m1iiYo, de. Il.9!I8. 
Del. R,egimiento CazadOTe,S ele Atont«· 
fí~ América núm. 6i 
S&rgento m8le'stro de, Banda, as.imi 
1M!) a brigada, ID, l~'S,"n. T.Ulbia so. 
to '\f*l8l). die21 ltri'80nios t( siet€< d'€< 'Pro-
poreionIDlidad' & y tres. d.a. ¡p.rQ!porcio 
nalid:a.d !t), >con oa;ntig'Üedad .0.'& 1. d'E 
no.vielIDibre de 100:6 y €>f-ooto& ooon<ími· 
cns dce! 1 d.e ma¡yo- d-e. 1978. 
(13247000). Del Regimietnto de Infantería Mo~ori. De ,lfl, .4grupaci6n d.eTropas del Cuar-
zabLe Mallorca núm. 11~ teZ Genl!'fal deZ. Ejército De la Ácademia General Básica de 
SUbofici!1les 
Sa.rge.nto -eE- A.), D. José 4<'idoo.' Abe<. 
• llán (13018000)_ 
De la Eseuela de Automovilismo del 
, Ejército 
Sargen¡f;o ma.estro d~ 'band3.!, &.s<:ilmi. 
lado a lbrigada: D. !Luis. GoWláilez 'B& 
nito ~155), once trie,nios (ocho de pro. 
poreionl8.I:ida4 S. y tres de ¡pr~porcio< 
n'aIidoo 3)¡, con an~o:uedad '!'!,e '16 de 
mal!ZO 4e.lt.977yed'!!tCItos.e.conÓ1l:nioos Ide 
1 d'S nnoalyo de 19118.' 
S8!l\,o1ento maeStro d~, Banda, aslirrlj. 
1ado a lbrigail:a. ID'. Jua¡n íR-odrígu€!& SIDl. 
gado- {m1:}, diez iIlrienios {'siete lÍe< ¡pro· 
~oreIonallidad '6 y /tres< dI{'. proporeio 
nalhidad 3}, iCona.u.ti,güOO,a4 de. 13 d-Ei 
m'&'l'ZO :<loe i19'i6 y e!ooioS! < ooonómi:co;:; 
doe 1 de ill:!I:YO dio :l9'lE. ' 
sarg-snto ~E: A.), D. J'B1>US Rome;rQ 
GH (l3047000).De1, Regimiento de Infantería Mecani.-
. zada. CastilZa núm. a6 
Oiro, D. F-e1ilfe Adriá:n C-oooa (204), 
diez trienios (siete de proporcionali· 
dad G y tres d& proporcionalidad 3). 
con antigüooad de 1 de no;vie:mJ>.r.e 
do 1916 y efectos económicos. de.1 de 
mayo de ·1978. 
De las Fu,en;as Aerom6viLes deL Eiér 
cito de Tierra 
Sairgem.to(E. A.), D. Franciooo Fe,r· 
nánde,z Sállchez (13023000). 
IO,tro, D. Julio Fernández Martín 
(13063000). 
De~ Regimiento Cazadores de Monta-
fLa Sictlia núm. 67 
SUl'gp.nto (E. A.), D. Francisco. de l-tl 
MQllltal1l'11 "lila (13191UlOO). • 
-Otro, D. Miguel Portelo. ,perná.Thdez 
(l32.~l()OO). 
Otro D. Állto1tiO Luján ¡·lménez 
(la:!31000) • 
·Mallll·ld, 30 de octubre de. 1078. 
El General DIrector de Personal, 
IRos IE$PAflA 
13.656 
'Con, 'arre,g¡lo a'1 tlir,ticulo !LO 
dEltl 'ReaJ1IDe,cl'eto ~J77, de 00 da. filar 
zO,al"t.f<mlO 8.°, do&, de La Ley 1/78, 
0(10 Pl'flSUpUe;;¡1:o,& Gcnerule:s del tEsta-
do, y drunáu. diSlpo&icl0nes <Jomplemen. 
taria.s. ,pl'e'Vi'o, (fl'S!uaHza,cióñ por loa ¡¡;-:t1. 
te,rvencLóIIl iDelle.gada, 5oe: concede.11 ~Oi3 
tri ('llio:& OiCllilll'l1ILWDle& del]¡ grupo y P!l'o. 
pOl'OionuH-(jU!d 1ue,se, in.¡J.!:cull. o.L P(!I).' 
son'(tl de ,¡¡¡llmu que, ,o. 'oout1nuaciÓtn 
S,8, ra~u,r.l1(J'nun. ~O!l ,n,ntig'üe,dail: y ,ete'c. 
tps eC(Jfl,(¡m1co~, qua. 'p'ura -cu,dia uno SI(;) 
l;.r~fi mlu _ ' 
Df)~a Accutl'rnia de lnfanteria 
Sn,!'Ig'enrto tm!a.c~tro de. ib'a.nda.. l1os;lml, 
Sarge.nto maestro, d'e Banda, asillli· 
lado- 'aBrigada, D, Ilo~ ROd;rfguez 
V.eTdugo ,(~}, .a,ie~ 'ilrienioi!> ·(si'\}f¡e iI'I.e 
prOlpor<:iomlll:id'ad u y troo doe' propo.r· 
cionadide.o& 3). 'Con .antigüedadl d& !1.8 
doS 'agosto< de 11977 y EIf·actos e-0006mi· 
cos de 11 de. mayo, de. 11973. 
Det Regimiento de Intamteria Espafía 
número 18 
Sal1g-ento maestro de. Ban'da., .asImi-
lado '/lo !brlgoAa.. D, Rail'ae-l COiruto Pé· 
Del GrupO' '(];e :FUeT;;as RegUlares tU 
Infantería l'etuán numo '1 
S3il'g.ent() ma.estro doa. Bande., 3.simi· 
l!lid:o a. .brigada, D'. Nicasio Montero 
Ga¡:cfo. (26r1), ,diez trienios (siete dEl 
prO'poreio,naJlidad i(j y imeS! de ¡prc¡.por-
ciona:lldad S" con 'anltl.güedad de 1 di(' 
felbr.ero dI(!. 4,978 ye(o(!(ltos e 00 nómilOos 
,d-e r1 de llU:¡¡YO de :.0078. 
re.z (Y1ll1I), ,once tl'l.en1os. (ocho de pro- Centro de Instrucción de RecLutas n1~-
:pol'OionaU-cNld 'Ü y tN'& 0.<8' v,rolpOTcio· 'lnCTQ [~ 
naLtda.4 i3'h ICO-DI Oiultigüel(iud de 14 de 
febrero, de. ::t.m y -eil'ootos eeooom11Oos Sa!lg'.enlto- 1!l1!a~5Itro,d,(), rBán>do" itsilmi. 
de, 1 de. mQ¡Yo de a978. .lado a íbri&l'lllIda, ID. IMatíll.& Blan>co Boi. 
zas r(2s.il, die7. trien,ioi9 1(5<I-e:teo doe pro· 
Del Itcgi:miento, de Infa1l.teria Palma pOl'-oio!naJ1i.dad 1) y tl'e'li- dEl' Pl'oiPol'oUio. 
número 47 , naJ.ldoA 3'h '<lon antigüedQ,d d<l< 14, d-!! ;< 
. ,junio d'& 11977' Y efe,etos. ,eco'n.ómi'Co¡¡ ,< 
Sa:r.gen~o, maestro. dsBanda, asdmi. de .1, de máyo de' \1978: 
lu.¡l(} a. tlrl'iga'ltt, ll. Miguel G,ra.nados. . Madrid 311' dJe'oclUllJ<rle. do< t1,l>7S. 
Rodero 1(220}, dieq¡ trienIos: (siete. de ' . 
prolpol'cionalidOld 16 y .if¡l'-elS de :prQ!pol' El General Direetor de. Personal, 
oionaJ.idad 3), con m;lif;igüed'OO d'e 1 de !Ros ,ESPAf'fA 
agolS'to . de. !1lJ.77yelfeotoSl ,e,oo.nómloos 
de 1 de maiyo de 1978. 
,Otro, (D. AMo.nso Barroei-r,a GÓme.z 
(~7{})" Ill'ue,ve, 1ll'ienioSi 1(&e1"81 de, pro'por-
cion-nJl:1dad 6 y ttr·es, de, Iproiporeionolll •. 
da4 8!), iCO\Q anrt1,gtü:erl'ad de. f1 de. ¡fe· 
brero dSll!}'W y ,cil'ectoiSl eoCCJi.llÓilnll()Os de 
1 d'o< mQ,lyo, da, i1976. 
De~ • 11. 1lfJimirmto Caz(1.rZores ele ,Uta 
Montana mZm, Oi ' 
INTENDENCllA 
!Retiros 
13.657 
lado, O¡ Ibl'llgn.d
'
(1 ID. fMa.n~la:L lÁ!lltn(1n~9'ii Sar@e.n:to, maestro de, Band,a. OSllmi, 
Bue·nu. 1(247), ,nmllve 'trienios (,Sleis dio !la-do (l, ibl'1WadlO" [). íRnfa-ell Bri,ee110 Ji, 
pl'OIPOl'iCi()1lInIl1da~1 IS Y' tl'Ql\! de 'lloJ'Opó!!'· mlÍ:tlIG<21 '(íMij). dielll 1l1'1'Q1nioSt (51,e,~e 1(1,(\ 
t~iOlltl.lli{l'n-tl ~)., i(l(m (t'll'tl¡güeod ud de, tl. da 1)l'Olpot"cionaf11dad' 1& y tres, 4e propor· jullo .un ¡W7';¡ y ,ntei{ltolll (J'COIlÓlnli'CtlS d(lc:[OtH1.l1'tlUlt 3), I(lO'tlJ -autigtt,edtvd de. 2 d,Q 
1 ,ele IlHwyo, d.(~ 119'78. OIOWJhl'Cl, d'e, 1975 ysfectos. if.!'Co116m11()<ls 
Se conocOO,e. c!J. re,tiro volun.. 
tario se~l'Ún ·~o <1¡Rlpuesto en elJ artí'cu-
lO f1:7 del [{'@'g'lamentD p'O;l'tl. la Q,¡p¡lioo.· 
cM,!} de, ]9, ,Lo,y <do, (I}o!',eC:ho·s l'asivds. 
del [j,el'sonn.l 'MlJital', aprobado !lOI1' 
D¡~creio ál."f.)f)Vl,971'Z, 1(1), ,O. MUTI. '149),. uJ. 
(}W!Jlt(w dr) 1r.r}tr)[¡~rt;n,t:itL (K ,A.) don 
lmls, !S(ttlohel!: IMmi.oZl(li3W), d,tll 8(w· 
vIcIo du IPUlhUcl),tlio\W'l-\I d,~l !';j(JNllttJ, 
«/.11. 1().»fY' 1íIc':,o],(!·(}(J]6u F.(igJ l$'lIl.ttlv a», 
d!lI])!otli('¡'(J . ill(i(Jt'.,1\81(Jli(lo 1101' n1 (!ous,a.lo 
Ml~lH't\'lI~() do ..fuSltJ.cii¡¡, IMmtlliT o(J;L $;(lina. 
ln,rnl¡m1)(.) i(l~ Iho.:/}Ol' Ill'ftsJ'vo', ,s,! 'IIl'O{IG" 
dle'l'U.,OiflJ l'W~Óll {l<J< !TI!! uilos d.,e Slnll."Vi-
cio. 
Al Imi'51!rlJO, odl.tjz !tl'iCllio'l! l(s,lClté lé1,o da rt' de· mn:yo die< [f.)I(8. 
:J;lJ'urJo,roiuuwHi{jIn,dl 10 y 'tl'(I¡'¡, Kl'O!l1'ol10r· 
CitllHulklli!d lJi), lCon ,tUlítlgtt(l.¡Jad, J(l¡j O: del DeL ncg'!·m,.¿ento do Infantllr1,a, Meca. 
:tll'llo >tl(; ll.il7l'l y v!i(,'tltUÍ'l ,OOOll,ÓU1,t'(lQlil dG nttiCula uaa.llall núm. 51'1, 
lit D.n! Sima. ;fe'OOlU, 
DIJt nll!l'¿micnto <l(! Infantllr1.a lnmo. 
moríat daL nav núm, 111 
El tv!'gc;nto ¡¡nO/estro d (> 'Blanda, as!ro! 
~a'<loQ' a tbr:iJg'ad'o. D. Eduardo Marino 
PoJ:o 1(2001)" die!?1 1b1':L~nio,SI (S101te.'de. :t)¡l'o· 
8 [l¡t'Ig'H'l'to' mnfllSttl'o d~ lJiu,nd'íl.'j 11s1111-1· 
lM),O /.lI Iln'lgMlo., ID, J,l,elno.'(¡do, MiIldi:nu 
13'l.l1t1i'í1&t1 1(11119), diez: 'tl'1enio'$I' ~:s,1,ete I/lIQ 
Pt'OIP01~c!o'Ila/Udad, & y tres de [J!l'oipor· 
cionMlélad 3)0, !(l'O'Xl ,an~lgüel(!,ad da 2: dos 
:r,e~l'el'O, de. l19176 y '91feoCltoS! 'ooonlÓmioCo.s 
d,e l1 d'e maoyo, !de, rL978. 
Mo.dll'id., rloit de, :opvlemlbrc de. 1911'8. 
El General Dlreot,or de Pel'llonal, 
,ROS ESPAf'fÁ 
,r 
D. O. núm. 260 
FAR~ACIA MILIOCAR 
Vacantes 
13.658 
Clase e, wD'O' 9." 
;Pal'~·{j.ficia:leSí <f8.l.ma-céutioos, iEsca· 
1>9. actllva, existentes en o}os- C<..."U,tros;y 
Organismoo. que a continuación, se re-
looio'Ilan: 
. ~rupación.doe, Tr-o'Pas ·de Farmacia 
;Q& la R'OOe-rv& JGener-al ~~r.sradxi-d)~ e~ 
. 'Pi:oífieas, una .doe .ca'llitálll 'Y' un,a, de 
tNliente. . 
-Grupo ·de Sanidad Militar de' la 
AgrulJ)a>0ión lLo-gística de; 'la tDivisión 
de. tIn:fanter'Í'lI. M'Üt.o.riooda ,.l\CIaestraz<-
gOl> ThÚm. 3 '{:Valen;cia), es!p.ecifi'Ü'a, una 
de -Cwpitan. 
'Famlacia M<ilitar de. la Aca.demia 
('..enera·J:Básioade S u.b{)! i e i a,!l e s 
(Tr"llllop, iU'rida), una de t-eniente, in· 
di¡;¡~int-n, rpara 'Ca}>itanes () te:nientes. 
Lruborat{)rio ,dte ,Fal\lllu.cia ·Milita:rde 
C',¡l.lMa.'yucl, dos de -capitán. indistin-
tas, !pru-G. eu,pítnim" {¡ tenienteS', 
Farnnncia Militar ile- '1(l, IFáíbri.ca Na-
Cioual de 'l'l'lÚJln. ':OViooo), 'lmn. ·de >Gil· 
pUú.n, indistinta, ,para. .(ltllpitanes o te-
uient.e-s. 
[).ocum.¡ontl\r'!{¡.n: ['a,pp'loe-ta <te 'peti-
ción {le -rilcstino. 
1<:.1 1}lazo orle nrlmlsión ,de- rpurp.e-I-etaS', 
que- ~t'rán .nmit!das al iCua¡'tel Gí'ne-
nü d('1 'E]órcito" Il)h'eoolón. 'ile- Per5(}-
11U.:" será de quiu;ceÜiÍtLs. JHilbLles, <lan· 
iuao;; Il, Iptrrtb' dcd sigu!p-nte al de lu 
l>Ui})llclttció·n de. la lH'ese·nte Ordm en 
1"1 .DIARIO OI'lCfAL, debiendo tenerse. ,en 
¡menta ,lo >dJ::IPuesto e.ll ·~<OS artioulos 
10 al 17 <I¡.l Itllglame.nto ,de- proviSión 
<lIT V¡H}twt!;-:; de. 'H ,de ,diciEmbre de 
l!)'¡¡¡¡ l(lD. O. m'1illl. 1 ,([.c lID7). 
Miadl'J.<.l, g de novi€wlbl'.e de- !l.!}'78. 
El General Dlrectot' d.e Personal, 
Ros EsPARA 
OFICINAS MILITARES 
Trienios 
De la Subsecretaría 4e DefenBt:t 
GaJp:itáTh D. Fdor-e.n{lia- Arram Rino 
(~). <lU>CEl< 'brieniolS (doo dEl< prolPor. 
cional:idl3ld ;lO, sie.ie -de, lp'l'opo;t'Cionalli· 
dad 6 'Y dos dlB 'Pl"OIPOl'iCionali>dad 3}. 
De la Escue:ta SuperiW {lel Ejérctt{) 
, Teniente. 9). Jesús Castill{) Porteilla 
(34!l.'3), illu€ov.e lflri.enü)"s {uno da 1hl·(J.'POl'. 
ciona'lldad 'lO, siete d'6. !j}l'O'por.cionan· 
(lá.(l¡ í} Y .unG dI(¡¡ 'j}l'aporoio'naJidaid 3), 
C{}Il! aIlltlJgÜooad d.e. ~ de o'Ctubra 
«e. !l.S't8 . 
Del. Instituto Socla;t. d,e tlbS Fuerzas 
A:rmadas 
Teniemte ID, G1'egorio. Talpí'8idor Ga-
ÍT€-llü (ffi47), ,seiS! Itrienj,os (unG de 
:p.rolpOreiona1idoo 10. Jtoos .de. ¡p.l'!llPOa'-
ciOIJ!a.li!da.ct:(J y dos. de. <pl'o:poroiona-li· 
dID<1 ~)\, 10011 antigfioooo y a ¡pel1Cibir 
d~'e 1 de. ooptteIJl!l)re de :1918_ 
Del Estada Mayor d.e la Capitu,nfu,Ge-
!l.eTUL de la. it,a Región MiLitar , 
T>e<niMtG 'D. AntonIo !Pa.re-ja, Goooá-
ler. (3.i11/. si&te .trienios (uno da ¡pro-
.pol>cion31Jid,a(j¡:1o. ;tres de >ptra.pOJ.'eio· 
na1idald, (1 'Y Jiras de praporclon1lllid .... d 
3). lRectini(la.ción O . .c. 12.9:16/WtI'i8, 
de. d.';> de ootUlbl'e. 
Madrl<l, al <le- ootulbre. de rle7S. 
El General Director de Personal, 
,Ros IEsPAlI:A 
13.660 
ciooo /I;1'ieniOl& >(ltl'.es de !l)roIP01'üiona6i-
-dad 6 y dUla de ipro¡poroÍ'ouallda.o. S). 
'Mudll'i,Q¡, 31 !('le. o'Otul}:¡re; de 11978. 
El General Director de Personal. 
!Ros¡EsPANA 
---...... -.-........ _-----
Trienios 
13.661 
Con arreglo -a lo que de-ter· 
mi¡na si articU.lo· 5.° de ita Ley 113¡;t966, 
la 'Ley 20/197';}, la Disposición Común 
Terce-ra -punto dos, de la Ley 5/19"'fft, 
la Disposición Transitoria Décimose. 
gunda del Reglamento del B-e-nemé-
l'ito CU!'llPO de. Muti.lados,· 8JPl'Obado 
(por ·Re:.!.l Decreto 712jl!f17, &1 arti~u1o 
16 (leJ lleal Decreto Ley 22/1971, de 00 
de m:H'zo, artículo 8.°, dos, de- la. Le.y 
1/1978 de Presupuestos Gene·ra.1es deol 
Estado, y demás dispo!\C!ciolles como 
pleme.ntarias, )lre-via. fiscaJ:lzación ¡por 
la 1,lltel'V(,ncion Uele-gnda. s'e- actuali. 
zan yo r:onoeden los trleillios acumula. 
bIes de,l Gl'UpO y' [ll'o.pol'cionalida<l 
qtm !Se lmlicun, a. los '&ubofIcialés, re· 
lacionados .(!. continuación, con ant!· 
gitúdarl y (,rectos económicos qua. a 
c!lJda uno se le se·ña,la. 
. 'O"hOIl llIl'J:'!e'b'ÍllO, a !lo que <dater ' 
mina "'}. ll;l'¡f,;cu.io :ro del Rea.l iIJeClJ.'Elto· CABALLEROS MUTILADOS PEID/IAN· 
ley ~/77, de 00 de.mul'z,o, a!'tfculo 8.°, NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
dOSl)" <l-e '10. I.ay 1176, de. PresulJ)oUl!stos 
Gene,¡-a,les, odJe:l FlSlta.do y demás úispo· lrtaturr[, ProvínetaL de Muti!€wos de 
si-ciones. 'Co;m¡p!l:em.eIlltt1lt'i'a&, [)revia :tts. ".},{ad-rifl 
calizacióu ,po!' la irntel'vanción lOele-
gn.da, se. i(lonccoCLen 10$ trieniosl a:cu-
ID'ulablbets. 'que- S& indican, a Ilos uyu· 
.((o,l1tes. d,e Oficina.s Mimare" que a 
continuaci6n. .se. rc>laJcion.an, COll atüi, 
güOOtlJd y a. v€.roihir desde 1 de· no· 
viembre de 1!l'i'S, a eXlOOPción deI que 
se -Le desig;rHJ.. -d1S1ti'Ota. :feclla. ' . 
De! Cuarto MUitar ,(},e la Casa de Su 
MaJesta.cl. eL Rey 
ÍJon JO!'\IÓ S6,;lcllez .MoUna {2M4), oin· 
ca ,Jj)l'ien10s de. Ipro'po,rcionüli>doad i&}, 
con antigüedad Ida. 2S de ol(ltu;bre d,e 
l00'S y a, ,pea'cibir li1eoo" 1 de. novie-m· 
br e. d e,l nU:51ffi o a;tl{¡, 
Sargento de I'!lf.a,ntería. D. Luis Srun, 
él)eogl'acias Jr¡ens (iR. 'G. 24,,2!50), <.loce 
trienios (seis ,de suboticia.I y seis d& 
tropa), con autig'üedad de 2 tle a.goa· 
to do 1\.175 y 'efectos económico-s de- 1 
do abril <le 1976, .previa deducción de. 
ltts euntldades ,pe-rcibidas G/or este 
conCE'Pto, <le'Sode dicha fecha. 
Al mismo, trece trienios (siete do' 
pro,pOl'clo1Jfl1!d,ud 6, ,cinco de pl'O!por. 
clonalidnd, 4 y UllO de pro,Po¡;·oionali· 
dU<l 3.-), conamtigMda<d de 2 de. agosto 
de< lp78 y ett:ctos ecoiUómicos de 1 de 
sCN;>IHi mbl'(l< dE> 1ü7S. 
S(trge.uto LegIonario D. Antonio p.a. 
l'C,Z At\'arf:z (n. G, 34.954), doce. trie. 
nios '(seJs de subr)¡ficiul y seis, de tro-
pa), con ,antigüedad· ,de, 27 de. agosto 
.¡lf} ;Hl75 Y eteutos e-Clonómícos de- 1 de 
ubt'i(),l de. 1976, lpn~v.l,11. deducción da 
,tUl! ~(Lrltir1.l\>t¡eH IperClibMas [lor ()Sta. 
(Joj¡()f1>p,lo d~'s{/e, dicha. f(J(lhu. 
A.l llliIHl:'\O, ·tt'~'O¡) trill'llios (si'Gta. de 
pl'opOrCl¡Otlnll.¡ht-rl a, (linco' de pro:l)or· 
(l!t¡wl.]dJ'HI 4 y uno do [ll'O,pol'(',1oifia.11· 
dad, :~).oon o.:ntlgüeda<i d¡¡. 27 dl3agos. 
to do 1978 y e.fecto:s económicos, de 
1 da sC:Dtie,mllre de 1978, 
Don luan PérSlZ So(liano (241&), {Jin.· S,arg¿;,uto de Al't111el':ía D, Leo!poiLdo 
co 1;ri'enio,g. (tresl de 'P\l'oilOrICiona.1i,¡¡lad de I!·az Meya (R. G. 8.801), doce. t't'ie, 
6 y dos de' ¡pro.parcionruJi1dad 3»" utas (se.ts. de ,Subofici.a,l y -seis de tro. 
Don Fl'a,ncls-~o Fe.rl'et&Bravo(.~), !I?,a) , co,n antig'Q.e¡dad de. 12 de e-ner·(l 
780 
(lo 1974 Y {'-fectos ecol1ómicos d& 1 de 
abl'i~ de 19i6, :previa deduccióll de las 
cunt!dades Ipel'cibidas por este con· 
. cepto Ilesde dicha :fecha. 
Al Ínismo, trece trienios {:sietEl! d;:¡ 
subofitliul lO seis de tro:pa),coll ano 
tigüEd;J;íl de 12 da. enero >de 1971 y 
'!liectos eCOnómicos de 1 de febrero 
de ;1971, 
to de 1975 y e-.fe-etos económicos de 1 
de abril de 1976, pr~yia deducción de 
las cantidades ,percibiod.as ;por este 
eonc,l'pto· desde dicha fecha . 
Al mismo, tre.ce trienios (siete de 
pl'oporcionalidad 6, cinco de pro:po!' 
c!(Hwliodad 4 y uno de ;proporciono]i. 
dact Sj, Wll antigüedad de 26 d-e agos-
to <ls 19i~ y efe.ctos económicos de 1 
d~ septiBmbre de 19'18 ... 
([). O. núm. ~ 
llluria. (R. G. 27.234), doce trienios 
(se·is de suboficial yo seis de tro!pa), 
con antigüedad <de 27 de agosto de 
1975 y efeotos eco!liómicos de 1 de 
ubril de. l!i76, (previa deducción de 
las cantidades :peroibidas, 'Poro este 
coneap!o desde. dicha fecha. 
Al mismo t.I'ece. trie¡nios (siete de 
.propm·cionalide3.d 6, tres de propor· 
cionalidad 4 y ti'es de proporcionali. 
dad 3), {Jon' antigüedad <le 27 de< agos. 
to de 1978 y efectos económicos de,l 
Por esta ül:1den se. rectifica la de 1 
de abril de 1971 (D. O. núm. 108), por 
la que. le<fueron concedidos trece trie. 
nios (dos de suboncial y once de tro 
,pa), con e,fe{ltos enonómicos de ;1. de 
febrero :df; ;1.977. 
leffL~ura ProvinciaL de 1I.futuados 
Valencia 
de. de s~ptiembre de 1978. 
Sargento de Sa'lli.dad D. Antonio 
.. F·lol'e-s RO<Íl'íg,uez (R. G. 'i'A>19), trece 
trienios '(i?f'is de suboficial y siete de 
tropa), con antigüeda-d de 12·de agos· 
to ,ds ';1975 y efectos económicos de 
1 de abril de 1976, f)revia deducción 
da Jas capti4udes ,percibidas por este 
~()nCeíptO d'e-sde dicha fecha. 
. Al mismo, catorce trienios (siete de 
proporüiOIlalidad 6, cuatro.de propor. 
cionalidad 4 ~y tres de proporcionali. 
dad 3), con antigiiedll:d de 12 de agos· 
to de 197& y efectos económicos de. 1 
de s·¡tptifmbl'e de 19i5. 
letat!tra Provincial (le AJumados de 
Se11illa 
Sarg'~nto .(le Infantería D. Gregario 
Arraiza Aragón (R. G. 42.240), cinco 
trienios de subOficial, con Rnügiieda:d 
da 28 de .mayo de 1975 y efectos e{)o· 
nómicos ~e 1 dE> abril .(le 1975, :previa 
deducción de las 'cantidades percibi· 
das por este coneetpo d-esde diCha f¡;. 
eha. 
Al, mismo, seis trienios de· propor· 
0ioll¡¡lida<l 6, con a.ntigüedad de 28 
de mayo de 191& y efectos económi· 
cos de 1 de junio de 1978. 
11'¡atu;ra ProvinciaL de Muttlados d.e 
Burgos 
Sargento de Iufante-ria D. Construñ· 
Sargento -de Infttntel'í,a, D. Fernando elo Sai!l> Sel(}ttno (It. G. 46.0'12), dos 
Rodríguez Adol'lHL ,(R. (l. 38.884), CUIl.· triMios <lG suboflcial, con antlgüooad 
·t!'u trie·nlos ·de sUboficll'tl, con antig'iíe. do 1!4 d(~ marzo de. ;1974 y efectos eco 
dad do 29 de. .agosto de. 1\t75 y e·tac· nóminos ,d€;' 1 de abril de 1()76, ¡¡:irev.ta 
tos Monómicos da 1 de- ubr11 de. 11)76, deducción de. lusoanti-dades. percibí-
;Pl'¡¡vin. dNiucción de las cantidades das ·por este concepto desde dicha fe· 
pC1'cibidas !por este. concepto des,lle cll.n.. 
dloha techa. Al mismo, tres trie¡nios de. subot!· 
Al mismo, cinco ·trJe.nlos de pro· cial, con antigüedad de, 24 de marzo 
po,rcionnlidad 6, con 'Il.'tltigüedad de de ;;1,977 y efectos económicos de 1 de 
29 .a:e agosto de 1978 y afectos Monó· abril de lU77. 
ml<los de 1 ,de sCiPtlembre de 1978. Sargento de. Infanterí.a D. Cesareo 
,Otro, D. Joaquín iPórez Sa.1g.Mlo (Re.- Vicario Bral1a (R. G. 2.297), do-s trie-
glstro :Genel'·al 4~,;;I,e&), doce trienios n10s de suboficial <lonantigüedad de 
(\Seis de. subofici.al y 'se·la de tro!pa), 25 ,de agosto ,de 1969 y 'ElIfectos 000110 
con anti¡,."Üe,dad de 18 de agosto de micos 'de 1 de. abriJ. de 1976. 
1975 Y efecto-s económicos de 1 de A.l mismo, tres trienios de. subO!i· 
abril de .1976, ¡previa deducción de. las oial, 'COia .antigüeda.d de. 25 de agosto 
cantMades ¡percibtdas :por este. con, da 1972 y e,fectos ·e.aonómicos de 1 
Cl:lpto desde dicha techa. de abrll de 1976. 
Al mismo, rtre.ce trienios (s1ete. da Al mismo, cuatro trienios de- sub· 
pro:porciQl!lal1dad 6, cinco de ¡prO[:lor· oflr.iai. con ant:igüeda-d de. 25 de agos. 
. cjQiool1dad '4 y uno ,de. !proporcionali- to de 1975 y efectos económicos de- 1 
dad 3), con antigüe·d,ad de 18 da agos. de abrH -de. 1976. 
to de. 1978 y w!ectos económicos de. 1 Po,r esta. Orden se. rectitioa 1>8. de 9 
de se-tp:i:embre de- 1978'. ·de. diciembr.e¡ dIO 1977 (D, O. núm. 297), 
otro, D. Juan Martínez Ferrón (Re"" ¡por .10. ICIue ae fue-ron concedMos do-s 
B'ls.tro ,Ge.nera,l 61;105), tres trienios de. trie:n10s de- suboificial, ·cone.felCtos eco. 
¡¡UfiH}:fiiCiaI1, ,oo·:n: ·antigüedad de- 2JG de nómicos dtl 1 de- marz.o de í1.977. . 
octubre. de 1978 y 'efectos económicos Al mismo, cinoo trienios. de- proiPoir. 
el·e< 1 de abriJ. de 1()76, ¡pre:via. deduc· cionalidM1. 6, con antigüedad d,e 25 die 
c16n ,de las .cant1dooes :percibidas por .agosto do 1978 y 'efe·atos eco.nómicos 
e.s:te concepto des·d:e. dicha :fecha. d", 1 0.<1 M!t)tiembrt> de 1978. 
AllrliSInOo, cuatro rti(l¡nios de. subo!l· Otro, D. Santos Uuiz, ortega ·(R. G. 
cia..l, con ol1fitlgüwad. de. 20 da octubre 69.293), doc(} trlt>n1os .(seis desubofi 
d(l 1976 ~y eíe·etos ·eco:u6micos de 1 de clul y rieis d,(J, tropa), con antIgüedad 
novit'lmhre d:G 1976. ·da 20 dí} ·ngosto de ,1975 y MHCiOS etlo. 
\VOl' fíSt! 01'dCl1!J('l rMtiflM, ltl. d¡¡.:ta n6mico,s dI} 1 de. 0.1)1'11 de l(),(il, prélv1'11 
d() 1no,1'%O de 1977 (D. ,O. mimo 100), ¡¡in dr~tn(i();(¡n de llls cfi;J.jj;ldO:d~.s ¡pe.rc!b:1 
lo Iqut} ,st} l'~fltn'o n. Q.sto sUlloficío.l, do.s ll01' N¡i(} ·(l0110a'1Ito d~¡¡tdG dlclll.l 
POl' la que. lB- rual'on COtlClooidos eua.· fMM. 
tro tl'i~,1!OIl (uno .(l(l¡ subOfIcial y tl'(Jíl Al mif1rno¡ t1'(l¡CQ t~'lGnlos. (sieto d.o 
do tl'o\pll.), oon eff)'(ltos o(louómlcos da 1WOPot(ílomtllclo.<l (\, (lj¡f\OO de' propoi!'. 
1 do novtrmlH\(; do J.\J7S. (~l(}nl;thdfl¡('l 4 y uno de propol'cionu.l1. 
'Sn:rgl'uto de- lngen101'os D. Fl'·omots· dad a), oon 'l1.nt1¡¡'üetdad de 20 de agos. 
(JO r,ópme A:ro.g'ón (R. 'G. 39.390), doo's to de. 1\)78 y efectos aoonóm1cos de. 1 
trienios '(seis ·d&suboficla.1 y seis de al} se'ptia·n;¡brl> de 1978. 
tropa), COll1 ,antigüedad de. 26 de' agos. ,Otro, D, .FHooeolJ!o Martinez Sa;nta. 
Otro, D. Julián Olaso Prado· (R.·G. 
37.57'il), un trienio de proporoionali· 
da<l 6, con .antigüedad de 8 de agos· 
to de ;1978 y sfectos económicos ds 1 
da s€lptiembl'e de 1978. 
l'efatura ProvinciaL de MutUados de 
. Valladolid 
Sargeflto. de; Infantería D. RUfjno 
López -olmos(R. G. 1:617), (loee trie-
alias tse.is ,de subOficial y sers de tro: 
pa}, con -antigiíed.ad de 7 de agosto 
de 1975 y efectos económicos de- 1 de 
abril de llf76, lJl'evitt· deducción de. la:, 
cantidades percibidas ;por (lste con· 
cepto desde. dicha ¡fecha. 
Al mismo, trece. trienios (siete de 
.proporcionalidad a y seis de. !pro·pOt· 
ciona.lidad 4), con .a,ntlgü~ad de '1 
dB agosto de. 1U7& y ilfectos económI· 
cos <le 1 de se.tpiembl'e dI} 19713. 
Otro, D. Bonlfacio Aguilera Santos 
(U. ·G. 47.9(0), tres trienios d& propOl-. 
eiono.Udad 6, con runtigüeda,d die 2.¡) 
de. diciembI'1} de 1977 y efe-ctos econo-
micos df:i\ 1 de enero da. 1978. 
Por esto. 01'deUl se. rectl!ica. la Orden 
clrcmlar núm. 111.46\)/222/78. lPor ~u 
que 1& concedie.ron kes tr.ienio·s de 
.propo:l'oionalidad 6, con afe.etos. OOu-
nómióos de 1 4e mayo de 1978. 
la/atura Provtnaiat d.e MutÜados ae 
La Cor'lftl.a 
Sargento. de- lnfrulltrma D. Man'lleil 
Dooil Fabe.iro (R. G. 17.852), doce. trÍe. 
nios (se-is de subotlciM y seis, de tru· 
.pa), con an.tigüedad de 22 deo agosto 
de 1975 'Y et·eotosecol1omicos de 1 de 
abril d& 1976 /previa delC1ucclón de las 
cantidades !percibi,das !por >&Ste con· 
ce.pto desdoe dicha techa.. 
A.l nusmo, trece. trtenio.s (siete. de 
pr'opo:rcoi o·:n:al1dad 6 y seois de ¡prolPo:r· 
cionalMaod 4), oon antigüedad deo ~ 
do!} a.gosto de 1978 y >9i!ectos económi· 
cos -de 1 d.e. s&J,)tie.mbre. de 1978. 
Otro, D. I!:l:(as Blanco Caseiro (Re-
g/istra. 'GeMru.l 23.232), doce trle;nio$ 
ts¡;1s de. subo,fioial y seds da. tra.pa), 
con ,anflg'ÜlH'(¡ubde 27 deo agosto d{l 
1075 Y e-f~otos ·eoonómloos de. 1 de 
o bl'f.1 de. 1070, ['ll'ovi!1 deducci6n de. 1115 
cuntiodllllos V~1'cibMu¡¡ :por 'Cote. con.-
(JeI1,to ·d (jsd~ dicha, teohu. 
Al mismO, trace trlcmioa (s'1¡¡.te dO 
1110110!'elomtlttdlHl 0, oluco' do. proopor· 
olQU!),Hdlld 4 Y uno do 1'1'O'POi'ciolla.11· 
dad al, (lon nut1g\1o!dad -do 27 da agos 
to d II 1078 yette(ltos oconómicos ele> 1 
do soptLGmbre. de> 1078. 
'Otl'a., D. Ve-nO!Iloio· J)Ol'ofl-do Pene.1U3 
(R. G. 8.557). doce trien10!s (8,els d.e 
suboficial y seis de tro,pa), con .ant1· 
,güe·d·ud >de 22 de ago.stq de. 1975 Y 
D.O.nllDl.R.60 
e.fectos scon,ómicos de ::1. de. abril da 
1976, ¡prevaa deducción de. las canti-
dades 'Percibidas [por este conce.pto 
des,de dicha fecha. 
Al mism!), trecE> tri-e.nios (siete de 
p:¡¡.porciona.lidMi 6 y'SE>is, del ;propor-
cionalidad, i)~ co;ru an.tigJrooad\ de. 22 
d~ .a,gosto· <1e. i.l978 y ·efootos. ee'OnÓlIni· 
COi> de 1 >de, septiembre. del 1978. 
otro, D. Manuel ':Mouriño· ·F€-rreirtl 
(R. G. 18.(22), cuatro trienios de SUb· 
otlcíal, con antigüedad de 2fr de. ag-J5. 
ta de 1975 y e.fectos ooonómieos de 1 
de abril de. 1976, !previa deducción. de 
las cantidades q;lBrdbidas 1101' este 
CCi!lC6pt') >(jesd€< dicha fecha. 
Al mismo, cinco< trienios de propor· 
cionali-da>d 6, con a.ntigüedad de 20 
ds ago"to de 1978 y efectos económi· 
cosde 1 de sE:!pti€cmbre de 1918. 
otro, D. ~ancisco Pena Paredes 
(R. G. 19.1~35), dos trienios de subofi· 
ciaih, eon, 'lliThtigüeda>d! de :lJ5 de julio die 
1973 yeftccto'S eco.nómico-s ds.;t de 
abril -le- ;1916. ' 
AL mismo, ltres t.l'ieniC";5l de subQ<fi·-
cial, non antigüedad de :\,5 de. julio 
de 1976 y <:'féctOS económicos de. 1 de 
agosto de 1976. 
Sttl'gento Lt'gionario D. ,;rosé Fal'al 
do ~~ttrro '(H. G. 21.079), dos trienios 
d', s'ltbofiü¡{tl, con antigüedad de la? 
d(~ i-!ir.iFmbre de. 1974 y eft'utas eco-
n(¡tniüoti d~\ 1 de ab1'11 d& 1076. 
Al mlgmo, tres trienios de [ll'O;POl" 
clona·lhiad {j, con antig'üc·düd de- 2? 
de dloCi~mbr.fl 4e í1'97·} y !ltfl'-ctos I(''CQ. 
nbmillos d¡¡. 1 d~ e.l1Cl'O de. 1978. 
SUI'g'('>uto Lf'ogiollül'io D.' José Novo 
WigIt (11. G. 14.953), doee trioo.ios (seis 
dI> suboficial y seis de tl'o<pa), con 
autlglil!doo de 21 de. agosto de 1975 
y efl'()tos (!eo-nómicos do '1 de- abril 
de 1'9W, Iprev:i·a, deducci6n de la'Si 'llMlr 
tldadeí> -percibidas .pOl' astil< cOnce;pto 
df!~(j!lo (t!cha fach,a.. 
Al mismo, trece trienios (siete. de, 
;Pl·opol'cio'n.a'ltdllid 6" cinco de !propor· 
CiO'lUl.lidud 4 y 'uno de !pro'po,rclona.li· 
d.¡¡d 3), con 'a.ntigüedad de. 21 de. agos. 
t.a de 1978 y e,fectos económicos de. 1 
<te. se,ptie.ml:lrEl< ds< '1978. 
Je/atura ProvinciaL 4e MutiladOS de 
Gramada 
Snl'g'&nto ,d-e I'ni'anteria D. Fr-aneis 
eo IGal':'J:ta Jiménez {R G. 4.4&7), cua, 
tro trieuios de. :suboticial, co,u antigüs. 
GllllU. ,ae 23 dOo as'o,sto de. 1!l75 y efectos 
oootlómicos ,de 1 deo abril de, 1!l76, pre.. 
vit~ deducción de. las Ca'lJ¡tidMies peor, 
cibidaspor estOo cO'llea.pto des'Cle dicba 
feühn, 
AL mIsmo, ci,neo tl'ienio,g ds !pro:poit'· 
Ci01HLlidad <l. 'con antlgüe,dad dEl< 23 
dEl< ¡:Lg'osto ds 1978 y e¡fectos ecouómi. 
CO;; {{'¡l 1 dI' íHílJtiembre, de, 1978. 
]¡'fatura lJ l'ovtnctat do Mutaaaos (],o 
. llf1¡(laJoz 
~ll.t·B'N)tO do Illt~1.,nt{J1':l11, D. SMl'ting'o 
Nwlu\ol'l'o SU(Jl\O ('n, (1, :~G;3(J¡~). !lece 
. tl'tollins. (.sois ,a.(~ s'ui)Of1cl,l11 y MilI! do 
t¡·()IPU.), con llintj,güed6Jd d~ 1~ de. fe· 
b¡'{!l'O 0(10 1975 Y -e·feotas (loco·nómicos 
do l' ,~& ,n.Dril deo 1970, preiV1u. ele,duo· 
ción ,de las can.tidades ;percibidas por 
este cQ'l1ceptode·sde. ,di,cIlla feoha. 
Al mismo, trece trienios (siete de 
propol'<,;,o'llalidad 6, cinco de. pro:por-
CiOllw'\idad 4 y UnO de pra.porciollali- \ 
dad 3), con a,ntigüedad de 1~ de te-
Iwul'O de 1978 y efectos económicos 
de 1 de marzo de 1978. 
Sargeonto legionar.io D. Pedro Varo. 
IglesialHR. G. 40.150), dos trielüos de 
suboficial, con antig'üedad de. 8 de 
junio ds 1969 y e-Jectos económicos de 
1 de. abril de 1976. . 
kl mismq, tres triemo-s de subofi· 
ci~, con antigüedad de 8 de junio 
de 1972 y -efectos económIcos de- 1 de 
abril de. 1976. 
Al mismo, .cuatro trienios: de, suboil'i. 
ciaI, Con antigüedad de 8 de junio de 
1975 y efectos ~conómicQs _ de 1 de 
abril -de, 1976. 
Al mismo·, cienc:o t.ri'E7nios de propor. 
cionalidol.ld 6, con antigüedad de. 8 de 
junio de, 19'18 y .efectos económicos de 
1 de julio de< 1978. . 
Jetatiaa Pl'Ovinciar de Mutilados ¡le 
Cáceres 
Sa.rgento de I,nfOinte.l'fa D. Sotero 
C:lliada .Qonzález (R. G. 44.056), dos de 
sUhoficial, con antigüedMi de. 3() de 
·agosta. de ,1975 y efectos econ6mieos 
40: 1 dé a1>l'i1 de '1U76, ,previa. deduc 
ción >de las canti,dades 'p·f!ol'cibidas pOl' 
este COf1c¡.,pto .¡1ewe dieha ¡fooha.. 
Al 111.lSmO, tl'l'S trienios. de pro por· 
CIOIl:~lldad G, cml antigüedad de 30 
de :¡g()$Lo d& 1078 Y e-.fectos económi· 
cos de. 1 <le s€!ptf.e.mbre de. 1978. 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados d.e 
Cádiz 
SiJ.l'ge.nto- de Artillería D. Juan Go:n,. 
ztile.z Stinollez(R. G. 12.(26), doce trie. 
nios(seis ·d,e SUboficial ysels de. tro· 
.pa), con ,antlgüe.dad dS,11 de. noviem· 
bro de 1973 y e,f·ootoseconómicos de 
1 de abril de 1976, !p!'&via deducción 
de las cantidades >perCibidas. !por este 
c(\ll'f.,epto dewe. dicha fecha. 
Al mismo', tl'ece. tl'i.e.nios (siete d.e 
suboficial y seis de. tro.pa) , con áhti· 
g'üe<tad de 11 de ·noviembre de. 1976 y 
e.fectos económicos de. ({ de dic.:te.mbl'e 
de ;,tfri6. " 
Por .e-sta. Q·rden se rectifica. la. de 21 
>de foDero de 1977 ·(D. O. núm. 33), por 
Lt !lus. le fueron concediodos treiCe 
tl'ihl:.iOS '(dOS ,de ,s.uboJ!iciaJ. y once. de 
tl'o<pa), con eÍ'ectos económicos ds 1 
de. ol-c,ie,¡nl:lre, de 1976. 
lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
CasteHón 
Sargento, de Infomrerin. D. JeílÚS 
,G¡¡,rcLí1 S¡ltlZ (n. G, 38.898), ,doce· trj~ 
tilos (aeis de. sUr¡Q¡fIcial y seis da tro, 
I!lUJ, CO!1 U.¡¡tlg(iNllíd de :3 dG ugosto 
dc) 107:1 y ~,f!!()to,s ~,oollómioos. odo\)¡ 1 de 
tLln'tl tl(} lH7U, .pr,\)¡v.la. diOducoi6n d()< las 
cml:tl(1¡1'llllí! lHW'(llbM,llIs ,por mito Mi!1· 
(%l,pto odt!s,Q:" dl(J!Hl f¡¡cllll.. 
Al ¡n}smotl'(loeo t.demio's, (s.ietClt de 
'Pl'O,po.J:ciOno,li{lllid 6, oinoo de, pro·por. 
cio.nM1dad ·4 y uno d& ¡pro.po,rcioillal1· 
{l,f1¡d 3), con n.ntLgtl.e!fla,d Ia,& 3 (loe o..gos· 
to de 1978 y Sfeetps ooonómico,s de 1 
,le s.81ptiembre da 1978. 
'1&1 
letatur'l, Prom.nciat de ltIutila<.tos de 
HltcLva 
Sargento de; Caballería D. Bartolo-
mé Lópe·z LÓ1?ez (R. O. 33.132), ti'es 
trie.nios de supon-cial, con antigüedad 
do 11 da marzo de 1975 y efe.ctos eco-
nómicos de, ::1. de abril dE> ;1.976, ¡preNia 
deducción dE> ilas cantidades 1?el'ci 
blda,s por 't'ste co.nce:pto desde dicha 
Cecha. . 
Al mismÜ', cuat'l'o trienios de pro· 
poI'cionalida-d 6, CO'Il antigüedad de. 
:11 da marzo de 1978 y -e.fectos aconó 
micos d-e, 100 abril de 1978. 
Jefatura ProvinciaL de Mutüallos Je 
LagToiío 
, 
Sargsúto. de I.nf.a.ntería D. Maximi· 
no lVIal'tini'z ,sasnz (R. G. 425), trece 
trienios {siete. de &ubo,flcia,l y seis de 
tropa), ('::;';1 antigüedad de, 15 de. agos· 
to -de 1975 y cffetcs económicos de 1 
ds alu':¡ dI'! 19,~, "prt,via deducción de 
las ctlittirlades .pe! cibidas por est,e 
conct'opto ·desdt~ dicha. fecha. 
Al mismo, eatorce tl:ie.ni.os {ocho de 
Pl'o1}c}f(:icmul:dlH! G, cinco de pro'pol'-
eicmulitlatl 4 y'quo (l,<, pl'OpONlional1· 
dad ~~), eUIl ILnti¡tülN.llld dí' 15 {le agos. 
to <le l\li~ y del'tns f'con(¡mieos de 1 
dI> $!'IltitmlJl'!" ~\Q l!l7íl. 
:5m'gNlto dlt Aliil1N'ín D. Alejandro 
InttZ Díuz lH. G. 2.5(,¡G), <loue triwlios 
(sí!i.s oÚ,} suboficial YS('oIs. de- tl'oi}a), 
(\lm o.migtledn{l de. '19 tIe< sa.ptiembre 
{ll) 11m y !'rectos ·económicos d<> ;1 de 
abriL <le 1976, .pl\~¡,yin: de<lucción de. las 
ca.ntida{lQ~ per.cibidas :por este. con 
Q&pto 'deil<lEll dicha fecll!L. 
Al mismo, treoe tl'i€-nios (siete. de 
b'llll.lo.r.icia.ly seis de- tl'o!pa) con anti· 
gfre.cl,a,d do 19 de. ,')€Iptiembre, de. 1976 'Y 
ete-ctosc e.con.ómicos <le 1 de octubre 
de. 1976. . 
POl'e.sta 01'<len se l'e·otifica la de. 15 
da abril de 1977 (D. O. mimo 111), 6'11 
lo que. se r,.¡fiel'e. a. este suboficial, por 
la. que le, fueron cOllcl'didos. trece. trie-
nios (uno de $uboticial y l(].oce. de tro. 
paj, 'C011 eJ:eetos económioos ·de 1 de 
octubre. d·e. 1976. 
Jefatura Provincial de Mutilados del 
LU{jo 
Sarg'e.nto de In.ta.nteria D. Salusti,a,. 
no Gallo LombB(rdero (R. IG. 8,016), dos 
trienios de. Sluboit1cial, con a.ntigüe·i!.ad 
do 2, .cJ¡(' u~Jl'll <de' 1971 y elfectos e-conó· 
mico,s de ;,t de. fubril de- 1976, pl'ev la 
d,¡;'dncciÓln d'e, Ja.s ,co.n.tidoo-es. !pSil'cibi· 
das ·por este. concepto desde dicha 
,fe cl1,a , 
Al mi6mo, tres tl'.le.nl:o,s de, suban· 
el n.:l. tltl.tl .u.nttgüedn,.d ,d(l¡ 2, d~ o.br,i,l difl 
,W74 y efectos @1[JOllÚUÜCOS de '1 de 
ttb 1'11 orlt~ '1 tl7íl, 
Al mismo', ,out\:(¡ro tl'1enioi'l dI}. S~lJ.¡· 
ofl()1ttl, tl(l>!\ ,ll.lltigiieo¡llllél d(~ ~ dtJt nbí'll 
{lll lU77 y (¡f¡¡'(ltOl~ (Mlot1úm!cos ·¡H' 1 <16 
mo.yo'ot101077, 
,~!bl'gel'lto ,de. At'f.J:UlIl':(¡. D. Casluno 
Al'mMa :Pt'l\l.'e.1l'n.(H. dCt 22.3íl(iJ, un 
tl'hmi() dn Illl'oporc1oIlu..Udll,d6, con an· 
tigi'wd:ad de' 22 <la, ene.ro, d01 1978 Y 
egli),ctos ,~co,n.6mico$ -de '1 d6t f.e,brel'o 
de 1978. 
". 
JefaLttTa Ptovi:¡lciaL de Mutilados f}.e de 'P.l'OIlOl'cionalidM 6. o coo antigii-s. 
Ol'e'1l,se dtHl y efectos -económicos d~'1 de 
marzo de· 1918. . 
Sargento de' Infantería D. Modesto 
Nieto Nieto (R. G. 50.365), doc~ trie-
llios (se.is d~ subOficiaJ y seis de, t.ro. Je!atttTt¡, Provincial de },futilados de 
1m), con antigüedad d.e 1 de se.ptiem. Salamanca 
bre de 1975 y e-Ieatos .económicos de> 1 
de abrj¡ de 1976, ,previa deducción de Sal'gi?-nto de Imantada D. Piliberlo 
la.s cantidildes percibiodas ¡por este Rosado Maillo (R. G. 3.143), cineotrie. 
concE'Ptodes'lie. >dicha fecha. nios de suboficia.l, con antigüedad de 
Al mismo, trece. trie<nios (¡¡ielte. de il,s de llo>viembre <le. 1974 yefeetos eco-
pl'frporclonaHjiad n, CÜ1CO de. propol'· nómicQs de 1 de. alJl\U de. 19/6. 
cionalida:u 4 y uno de. 'Pro-porcicrnaJio Al mismo, S&18 trienios de subofi·' 
dad 3), con antigüe>dad y efectos eco., cia1, 'Üo.ll antigüedad d-e 23 de: nOVi&lll 
nómicos díO- 1 de EE');ltiembr.e. de 1978. bre de 1977 y ~fect.Os" económicos d.e 
otro, D. Ang~l Montero 1cIartinez 1 de 1liciembre d-e, 1977. 
(R. G. 20.&.<\5), doce h'íeilios (se:is de ,Por esta üIXlel1 se rectiüca: la. Dr· 
srtboücia:l JI 1loEds de- tr!}pa), con anti· den circular 10.419j203j'i8,por la que 
g'iiooad de ,1& >de agosto de ;1,9'11) 'J lec fUel'mbconcedidos seis. tI:ienios de 
ei~tos €(:onómicosde·1 de abrtl de suboficia-l, con medos' económicos de 
'1976, pl'év:a deducción de las cantida· 1 de abril de- 1978. . 
üffil'N'clliidas 'Por este conceIlto des- otro, n. \Tasé Saez ~Iartín (R. G. 
de dieha fecha. ,37.095), doo"ll trienios (sfis de subafi· 
Al mismo, trece triemios {siettli d.e cinl ~~ &2'18 de tro>pa), con antigüedad 
¡pro;pol'cionn.Ud·ad6, cinc!} de pl'o>por. da 2.G 4e- agosto de 1975 y ef~tos 
clonalJ.da.:l 4 y uno de prO'porcion~li· ee:mómieos de 1 de abril de. 1976, pre· 
dad 3), 11011 antigü€dad de 18 de, agos· via deducción de las carl!ti>flade,s per 
to d~ 1978 Y e:fl'Ctos eco,nómicos tte cibidnspor este conc&pto desde dichn 
ldPo S!',pt!t!)ll.lJl't1 de> 1078. feeha. 
otra, n. Jolill ·Gallego RooríguE'z Al mismo-, trooe tri.emios (siete de 
(R. In. 2í\.~¡:7), doce trienios {seis de },wopoi'ciol'alidad 6, cinco- de !Dl'o!por· 
snbofi,!!al r l\cis ·de fro,p~lh ClOll anti pi0!1n-Hdn4 4 y uno de prfrpol'cionaJ.i· 
gÜI"u:ul d:' 1;) de agmrtc de 1975 y Mee- dud.3;, con arltigüPdnd de 20 de agos. 
tos I'MnÚmlCos d~ 1 dI} abril de, 1\)7{\, to dI} 1\178 'Y ef.ootos económicos de 
!ll'I'VJ¡t tb¡lu(l(liúlI di' .lus Ctuttid'll,dct¡:; 1 {lt~ :,;~ptitmlml! dI'> 1078. 
'llN'¡!ihiíhls 'MI' fl!';tl!: ,C01l0(1,pto deSde -0tro, D. Anibtll Gallego P!'i~to (Rú. 
.¡HI'l1lt fedHl. gil;tro ,Ch''lwI'tt.l ti.Mll. doc¡; trll'llios 
Al m:l5!tHl, tr(,m» klvt11o.¡;. (:'iiete, do (!ltll'l de suboficial y 5",1s de. ~l'().po.). 
pl'(~POi'¡;llJllU:kHld ti. cinco a.QJll'()~Ol'. cou allti~'l.le~Iad d~ 12 df'o agosto da 
cilmaU,(lM .}. y UllCl de ~)rC)l)orciono.1i· ltJ7G yf\feotos éCo·nómicoo ·de 1 dEl 
<lM 3), CO¡t tuttigüNIlHl de 1~ dI} agoR· ·al)!'!! dl\ 1!J76, ¡previa deducclóll de 
tI) el!! 1mB y c,fNltOi'l (lcon6mlco8 de l las r:(!,qli<l¡1>I.1fl$ :perCibidas ~lOl' este 
~l(' ~l~ptlL'Iilbl'¡)i de, 1078. CO!lc('!Dlo <!esdEl< diolIo.° teol13.. 
'Otro, n. Alc-J!J.tll(ll'o Domíngu,¡;,z. Ha- A! mltlmo, tre·cl!! trienios {siete de 
dríg1wz .(R G. :¡,81G), doce trienios Pl'ODOl'cíOollu1idad 6, <lineo, de. propor· 
(scis (hl ~uboficial y sois de tropa), CiolHlUuad 4 y uno de. proI)o-rcicma:1i· 
cun UtltigM(ltl:cl ,de ~2 de lulio. de; 1G73 4í~d 3), (Jonanttgüadaod de 12: de. agos-
y efcctos ('{lol1ómicos d& 1 de. abril tCl de 11)78 y flfc(!tos.ecoIlÓmicol$ de. 1 
(tí! 1976, 'lll.~vif1 dNl1l(lCllón de las CI111- dJ '$8:ptilllllbl'e de 1978, 
üuu,fl(ls ,p,lj'cil)idaSl1or eSlte ,conceu)to Qtro, D. Jasó Marco,s Martín (R. G. 
d (>·sde. <llclla reclul.. (JO. 993). nUl've- tril'rfios (5e,is d.a. subol1. 
Al miHlno,. trece· trieniOS (siete de Ciltl y trrs ,de tl'ODrl), (lo<n antigüedad 
SuMfilihl y. '¡;'01s de tro,pa) , con ano dú 17 d~ u.gooto dt\ 1ll7Ó" Y 's.felltos MO-
tigíiCidnd de. 22 ele ju1i.o de. 1076 y (lf,fc- llóminos de 1 d1l> o.bril .de ;1,076, prevI<l 
tos económicos ,do 1 de. ngosto de, 1976" dc'ducción de. las. culltidtldes illl>l'.cJbi-
Por e,gtn. O1'4t
'
,n se rectifica la de 30 -lag 'pOl' M>teco'OOfi)Pto d,(>SoCle dicha 
di' jull(J {le lll76 (D, O. 1I11m. 183), por ff!(}1J,u.. 
1[1. qllW le. fueron ,concedidos tréce tri.e, Al mismo, diez tricmio,s< (siet,e> do 
l~íGS (uuo.,de· subo,tlcia.l y doce· 'de, tro- pr{),pol'úmu.1.11dad () y tres de, prctpcr 
p'li) , I;OH L~r(;\ctos Goonómicos d~ 1 de (}iülUtlifluod 4), co.t) u.nti¡,"Ürdüu de ~7 
agoste} od!'. 11176, d,(j agosto ,le 1978 y ·s<tectos ooOlllómi· 
Ott'o, 1), ll';üI'l-<lUe. }}lll:l1co, Gom~(Í.1ee ('OS d·~j, 1. ~ltl septielInlJre. de 1m. 
(R oCl. :111.5íl6) • .¡JJ)o()¡¡ tl'l-e1I:1os (seis dGOtl'o, n. Ang!>l Martín Martín (Re-
HU!Jo.f)nia.t y sniH de t1:01)¡L), mm ¡HIt!. giMl"O Oencl'M· 34.{)9il). doce: trieni<ls 
gül'\t!,¡td ,11,1(1 (tw ag'oif,to, dl'i 1075 Y (*t'is dl'. s,ur~oflci.:»l 'Y' ,s el!'; de. trfJIl!lL), 
(~rU'(ltll!l ¡~(:ntl(¡m1i!os (lo. 1 de abril r],Q úOll {ulltigíiedad ,de. 10 11,& agoo10 de 
1!f7ll, 'tm'vJtL <tlH!tucci611 >d,¡¡,ll1s cuntidll.· 1U7fí y e¡J"(J(Jto8 @}conómicos de 1 d<l 
du\ ,¡It'l'\~i!J:~1t~~ :pd'r <cste COtlC(\i'i.u des. llbrll d\\ lt17tl. p:r:e.vi,a, >d{Jduc.ción d'i; 
q~ dlc!Ht fpclHi. 1M 'C!l1iltH1Uod8!5 pOO'cibMIl.s. ~ot' 'é<M& COll. 
Al 11111'1tllO, Ü't'CG Ü'Waí!tl/ll (sleh, da rUll!O (j,,)'I<!fcl 4ichu. f'(jchn. 
S'lnl'llOtllte)Hltlütu.d f, Yí:«ds d(1 ~)l'lJ'I)Ol'· AL mIl'iiIH) , trc,tl(\ t,1'ienl05 (llietf'\ (l~. 
ll!o11U1I,lrul 4), {ltlll ¡\lIltlA'Üf',¡IH~l ~1(} 10 d@' il1'U'lHH'(llotw¡lM,(l¡!l G. ólJHJO d(~ ~jro'po'l'. 
ago,¡;to Jtlo 1U7S y t'fMtO$ i'\l()11(¡ln1Míj cj(jot/tllldtliil 4 'Y UtlO' do ~lrOpOr(l.tonn, 
do 1 ({t\ S(\l1t1~~llíbl'\j di) ;líl7B, lkla,(l :1), con uiHtlgüeldíHl dlll .1í) dio' 
l,gtl,~to I!lf;\ 1078 Y' Oít(~ctl)g' Q(J(l'u(¡ml· 
lf'!(ltW'il, l'roulJl(\f,at 11,1' MuttladlJs ct¡¡ co'~ ¡(J.~ 1 do: &C'pt1~mbro dCl lfJ78. 
. .llat('lIda. OtI'O, l). l'lln.lmundo· Mo.lCttn Sán· 
,ol\('.z ,(Re.gts.fro Gerntl!l"&l 34.884) d,o'ce 
~a.¡'g(1Qlto de lnoff1.lltel·iLt D. Pedro tri~'nios (seds de lSubOlfic.lo.1 y '2,e¡is d.e 
Ferm\;n·(klz RtLtz (lt (1." 650), un trie·nio tl'olpa) , con ,l1utigüe.dad de> BOde. agos. 
n. ;o. mimo ~ 
to de 1975 y ef·ecto-s ~conómlcÚ\S dI; ;t 
de .a.bl'il de 1976, \previa, deducción 
<le las cantida-de.spel'cibidas ;por este 
conce1})to desdei dicha ,:f€<'·ha. 
Al mismo, trece triemioSJ (siete, de 
;proporcioll{Üi-daod 6 y seis. d-e ;pro'Por: 
pionaJi4ad 4). 'Con antigüedoo de. 30 
46 agosto de 1978. y efootos e:foneóm,l. 
éos de ;1 de se.ptiembl'6> de. 1!l~. 
¡ I'f<Lttuít p,'ovindat de. Mutilados de 
San SebastMn 
Sarg<':nto de. In.fantería D. luan 
Iraundegui·· Albe.l'>di (Registro Ge.ne· 
'1'a1 16.0$9), cuatro trienios de subofi· 
cial, con antigüedad 4e. 8 dll> mayo de 
1975 y e.fectos económicos.' de 1 da 
abril. ,de 197&, previa deducción de 
lascanti4ades 11ércibídas ,por este 
conceIlto desde dicha feeJla. 
Al mismo, cinco tdemos d.e. propol'· 
ciomt~itlad Ü. con antigüedad de a 
(¡'O' mayo >!le. 19:]8 y e.fectos económi· 
cos de 1 de junio de. 1978. 
OR'U, D. ;rosé Anola Camio. (Regis· 
tro ,Genl'1'a1 18.268), doce- trie.nios (se-is 
dll subofic.ial y seis de tropa). con ano 
tig'iloo:tdde 1{) {le agosto de 1975 y 
E'fectos econ6micos ,le 1 de a.hril de 
1976, :p1'eNia 4 .. duceión de la.s ca~ltidi1. 
>tl('-", 'l)('!'Cibidas pore~te 1)once.pto (lee· 
diciltL fcuhá. . 
Al mismo, h'('oe. triNli05 (siete ~ da 
lWo.POl't~iom .. lifl!ld 6, clnco de propor-
~iOllU1idt\>a 4 r uno (lt~ prQIP()l'clonal1-
dad :1), CO./I ulltigrtMafl de 10 de agos-
to .flt> 1978 Y' t\f¡'ctos económicos de 
1 (h' S(''[1tit'mlH'0 dí!' 197ft 
J ('/atufa Provl,¡U'ial de Mtttitait08 dI! 
Santa.1t<.!(l~ 
Sargento dll Inf.aIltel'ía 1), Isidoro 
-GOl1ztíh\z I()yllguez (R~"Ístro Gene· 
ral 40.0ü'l), trlls tl'ieuloH de. ooboticiul, 
CO,U u'llt!l,l'üeoda'il <le lO <tle> mayo, de 
1\115 'Y l~fectos <lco'nóml~os de 1 de 
abriHlé 1tJ76,1l1'evi,a dooucción de. lus 
(Juntitlft{~espeI'cíb1da.~ 'Por -este con· 
Ct'lllo I{l!'sde di011U, tllcha. 
Al mismo, cuatro. trienios de pro· 
pOl'ciolna1i.¡:lud 6, "{lon antigüedOJd: &.e 
lU ·rle mayo de. 1\178 'Y <!otectos, eecnó· 
mieosflfl> :1 de, junio de. :1978. 
Ot!'o. 1). LuilS ((6mez Almudév3:l' (lle· 
gi;;tl'\J .Gt
'
m¡l'tl.l 15,{\99), doce trieniOS 
(fwls ·d~ liubof!cilll y seis de. tropa, 
con u.ntlg'üNlu.¡l 'dG 1 (l(j SJe1ptiambl'tl 
do iU75 y efectos económicos 'de 1 u,a 
abl',U dtl .1U'¡{l, llj'8Vlo, deducci6n d,e, la.s 
cu,ntlducles 1lercilJi>tla,s !p01' est~ co·n· 
c(l¡ptn, ,1e>süt~' dielHIo fecha. 
Al mi:mw, troce tl'i~nios (siete, de 
d('; ·Pt'O'TJOl'ClO,l1JaUuau 6. cinco de. ptO-
'pO\'(;iTH\.1i,rln~1 4 y uno deo !J)l'OflOl'cio· 
ill¡lJída{l 3), (')0.11. lIntlgüe>dad Y efec· 
to,s 1',()\vlómicl(.Js, (le· 1 do se;ptitl'm]m9· 
<lt" Ul7!'. 
lI!fawra, I'/'mlt'flf'tal (Le Mutilados (U 
~l'ott·tlo 
~rll·A'\'.llt() ,¡te, ltJir~1Jltt()l'í¡., n, ClfUldio 
Nl'1Jw·z ,li'('~'fHís){hH'¡ '(l1Wi,llÍI,tl'O Gtll1N:n1 
!J.(lIlll) , ¡lOij, '~1'i{mlo& .cl(j; aÚboUolal, con 
(¡,¡J1JgtlNl/t,lllltl :¡O da' (l!()ípi!lllyre dt} :L!170 
y {"f("c\:ofl '(l,C011Ónüeoa d.~ i {\tl ül:1xil 
d'0 1(176, 'Drevlo. -ar:ducción de. J,DiS, cu·n· , 
tWlll:.¡le<S: 'p·el',c1b1.aas \por este· ()O!l'08\ptO 
de~\d0' dicllU fg'Clltl. 
1» ••• llÚm.. 000 • 
.Al mismo, tres tl'ie.niOO' de. suban 
<Jial, con tmtigüeld.ad <d~ 30 de. dicie.m· 
ore. de 1973 'y efeetoo económicos de 
1 de abril de. 1976. ' , 
Al mismo, cuatro. tl'lemios de subo· 
ficial, con, antigúedad de. ro 4e di-
ci€'Illbl'e <de 1976 y ef.ectos eC011ómieos 
de,1 deenel'o de- 1!f71. 
otro, D. :Manuel Delgado Martf:r¡ 
íRegistro (ienern,l 57.769), lIJoo trie· 
nios <1.6' suboficial, con .antigüooad <le 
t julio {le ;1974 y afectos wonómicos 
de 1 de abril de 1976. ,previa doouc· 
ción J!le. itas cantidades (peTcihidoo 
por e5t& concapto d~e. dicha fooha. 
Al miEmo, tres trienios da aubofi· 
da! con antigüedad de 2 de julio 
de 1977 y efectos ecanó:micos de 1 
<de agosto de 1977.· . 
Ot.ro, D. PeironiJo Fra·ncisco 8atiu'& 
ro íGail (Registro Ge-nera.l 12.710), un 
trie.nio de suboficial, con antigü€da.d 
de lO de noviembre· de 1975' y €-fec· 
tos ecollómicos de. 1 de abr.ij de. 1976. 
Por t'lSt.a. arden se. rectifica la. de 
!:lO d~a jUlio. de 19i5 {D. O. núme-
ro la:~}, p()r la que le fut'ol'on concedi. 
dos un triénio de SUbofici3l1, con efec. 
tos ecÜ'nómieos <de :1. de agosto 
ds 1976. 
¡('¡atura Prl)?)i.ncia~ de MulHados d.e 
Zam,ara 
S1a,rgén.to d-e Infante-l'ía D. Eugeúio 
t:ahv t (,¡·n;tr¡.¡lí)z '(Hegisil'o G G U e-
tul U.tl'i"Z), ~t(}5 trienioH d(~ suboficial, 
con fUlti~ü(ldad Üi'!í!(} d& noviem· 
bl'f' dí, Wll y lJoinntes ,('oo·nónticos de 
1 lit' alu'il dI} 19iU. 
Al. m!l-¡mo, tres trienios dt\ &ul)oti· 
ciu.l, (jQn 1l.1ltigüe<iad de 2<l >lit':! no· 
vÍf'mhn.' .¡Je 1!)74 y t'fr"Ctos e<collómlcos 
dt~ 1 <lle abril de :1.976. 
Por esto, 'Ordein se. rectÍ'ficn, ita de 
1\1 >!'lB 'Jlúv:¡~'mbre df'l 197.n {D. O. n'(n1H~. 
llWl'O 27a), ,pe·r la .que· le. fueron con· 
1~<)t1idos dos trienios (;uno de 5ubotl· 
da.! y uno dfi, trop.a), con electos eco. 
llfilnJ(!sisdG 1 (I·e oct.ulJ.re de 1976. 
Al mL';Ino, cuatro tl'ie~nios de< sub· 
o.ricial, con antig'Üúdad4iP 2() de no· 
vi f'lrIIJI'<!J do 1977 y flofactes e.conómi· 
mlí-i >I1e. 1. de: .. 1iciembre- de< 11977. 
{)t,ro, n.Désll:!' Pl~i&t() i"r<anco {R&gis 
tI'o fhmpl'u1 24.762), dos tri·e-nios de 
l'>WHtfíüí3;l, COín antigüe<ln,ri de 2~ de 
ahril (lo 1975 y &tectos €'oo-n6micos 
~t>< .1 ¡lo ¡1l;l1'il de. 1976. 
Al mismo; tres triooios· (le. [l,ropo!'· 
cíon<tlidud fi, i;Ml .antigüedad da 24 
du .anl·í1 ~la 110'n y etectos económico<s 
dn 1 de ruayo de< 1978. 
Po!' esta -Orden sé. root1tilla la de 
~tlf' ,(li(lii~mbr(~ de. 1977 -(D, 0, míms, 
l") ¡W7, .por' In, qU(\¡ le. tu{¡ron COIlce. 
dll1ó!> do:; tr.ilJil1los do slllJOifici.a.l, con 
tlfectm:, {)coll(¡mlcos ·de 1 de, enero 
dr! 1\1713, 
Ot2'O, n. lo}pltalll0 Ga·¡;tella/W1l pó:re.z 
(Hjlg1Htl'tl 'ill:Mf111 lS.1ftS) , duoe. trie-
'llJoK (¡.;bls ~i!ll .¡.fullMiul.ttil y s¡¡il'í d'e, 1;1'0. 
'lm), ¡ítH1 IwtlgilMllt.¡I dH :~1 dI!< flg()S, 
1.11. <'111 1075 Y' (l:l'll·Ct.rJiI {lcQuóm!(Jos tle 
1 dr! IJ¡lu'll {JI} i1lJ7G, .pl'(wift (1€if}UN.li6n 
dI) Mi'S Mmtlduíln¡;, 1)i!'j'üJl¡1.dIMI :por (l¡:¡t~ 
COIltll'l)to ,desde! ·dlnIllt i:Íl'llho... 
Al mismo, tl'cee, trienios (~i&te de 
pmporCiOrh'1J1.c1ad 6, >cÜ10CJ. >de ¡pl'e[lor· 
cior¡¡¡,l1d:l.d t y uno de. pro,po:rclono..li· 
4U!d 31, oon .nníigüe'dad de- 31 ~e o,gos. 
t·o de. 1978 y eifectos. económi-cos da 1:a disPosilCió,n· transitoria; o.écimQ\S-e· 
1 {1.e sElptif'mbr.e de 3.978. @Uiudá; de:!; R'El'glam811t.o det :Be.rl€iIlW. 
otro,'D. Jos'; Brioso Saifltamaria (Re· rirto IQu.e.rpo- (toe- Mu;tiiJ.ados, all'rob3ld.o 
gistro General 56.315), dooe trienios pOI!.' lR!eal [)'ecr.e!l;o 'ii1'2l197¡\ €il al'ti-cu-
{ci·ncoo de suboficial ysíete da tro¡pa), lo. ilG J!lel íRea!l. lDooJ.'€lto.J:ey ~f1'if77, d.e 
con antiglJoo.ad de. 21 'de agosto de 00 >!i9 :mal'ZO,al'tícUil.{} 8.°, d<lS' d-El> la 
1975 'y ~fectos. económioos de. 1 de Ley 111m de. íPl'e'SuipuestoSi Geifl-e;ra· 
abr.íl de 1976, previa- ·deducción de- J,e.s d-eJ; iESltoo-o,' ry 4001iás diSIPosi'Ciones 
las cantidades Ipercibid~ [lor este cOIIlllll'J!emlmtarias, pr-e'via. fiooailiza>ción 
conclJ<.ptCJ desde. dicha ¡fecha. ip01' J.8J irutea:veneión, De-legada, 00 a.c· 
Al mismo, trece trie.nios (seis de tualiza.Th y -(lo-uceden tIO$ trienios< aeu, 
pro!lo,r¡¡icmalida<d 6, cinca de. [lropor- mulaibJ:€s de:lgru,po y pll'opor.cl0naJi-
cionalidad .4, y dos ·de; ;praporei{)f!lali· d'rud, qne. se indican &, !los s,ubetl'idales 
dad 3), con antigüeda-d de 21 de agos· l'maeionados. ru >c¡ontiJ1u3lCióD" K;(}ll a;n. 
to de 1978 y efectos eCQ¡nómicoo de 1 tfgüedad y .eQootos, e'co;nómicru;. que a 
de SEptiembre !!le. 1978:, cada Uno tS~ !le' séñaila. 
Otro, D. Francisco· :péreg Pa:Imero 
(Registro.Geneoral14.5fi8), docs tri-eonfos CABALLEROS :MUTILADOS PERMA· 
{seis de subofici3Jl y seois lile, tro'[}a), NIDNTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
c.on antIgüedad de. 6 de agosto, de 
1975 y efectos económicos de 1 de 'Jefatura Provincial de MuUlados de 
abril .Q,s 1976. !pl'eviac deducción de 'Madrid . -
las cimtiodade.s !percibidaspo-r este 
conoe.pto desde. dicha fecha. 
I.~l mismo, treoa trie.nios (siete _de 
!pl'Ü'J;lol'cionaIidad () y seis de. trCJ;J;lor· 
cio.naJidad 4), con antigüedad de 6 
de .a.gosto de. 1918 y efectos económi· 
cos de 1 de< lSt>ptiemb1'8 de 1978. 
Otro, n. IMWDUe-l Fe.rnánde-z. Coriu 
{Hegis.tl'o Ge.ne,ral 3"Z.045). doce trie> 
Hi08 (6 de. 9ulJofícíal y seis de. trepa). 
mm úllti:;iioond .a~ 28 de .agosto de 
·1075 yNN:tos económicos. de. 1" di: 
ubrU d~ 1976, 'Previa deducción da 
lilS en ntJ.<1ades perCibidas ;por esté 
cnllcl'pto .¡jesdG <,fieM, fecha. 
Al mismo, tN!Ce. triunios (siete de 
,propomiOlwHdll>d 8 y se.is'de propor· 
ninj)u.liII:Hl 4), con Lmtigüe.dad de. 2.8 
.a~ agosto- d&1978 'Y efectoS' económi· 
cos .¡le 1 de s0pti~mbr¡¡, de 1018. 
Otro, D. Alvl).l'c)' Diéguez Teje.:l.or 
(Rugistl'oGt'lneml 8.060), doce trienios 
(seis dn suboficial y seis de. tropa), 
con 31ntigUe.dud de 20' de. ·agosto de 
1!l7-i3 y e!lictos' económicos de 1, de 
n.hril de lOra, :P'l."e.via deducción de 
¡.¡¡;" cantidades ¡pe.rcibidas por este 
conce'l)to desde. dicha. fecha.. 
Al mismo, trece .trienios. (siete, de· 
;Pl'O'porctolltllidad 6, cinco de, pl'opo·r· 
aionalidad 4 y uno de propol'<:lona1i. 
da,l 3), -co.n .antigüedad ode, 20 de. a.gos. 
to <de 1073 'Y efectos económicos· de 
;¡, de> :SE!lpti('mbt'8; <le, 1978. 
sargento. de Irufa.nif;€il'ía. D. L4:Ugusto 
Jimé.n.flo2: Tl!liés {R G. 114006}, :tl'es Ü'lt'-
nios -de. SUlbofi.ciaJ:, fOOn aníigü.edn.d 4e 
2& de ·a;briJ: .¡j.e 1975 y .efootús CC20U,ú· 
miC{)s de, 1 .a:e ablrt1: de 19'ffi, prevhl 
de4uecíón de. ilas eanotidMl'S ~e'OOibt· 
das 1,)01' ema 'éone~pto deOO..c. dicha 
feeha. 
AlL misUlOl, lCua1Jro trienios de. ,pro· 
,pol'{)ioTIallida.d IS, eo.n a.ntigüe-dad. doll 
2& <l.'e ulbrn .¡j·e '1![}78 y e-fectos fm(m¡',· 
micos de 1 de crna.YI) de- 1978. 
'Ütro, U.José iMariu. AIcrulá. lVINlirw. 
{IR. I G, ~iI11). ,tr.e.cs trI-&uiO-':;' !(s!e-te ,la 
lfrorpol'.ciona.1idad 'Í1, euru1:.t'o de 'Pl'o!J(lI' 
ciou.;¡,u-ü.·ad 4: y dos ds propetraíona.U· 
<loo 3), t)ll'n antigü,edad dEl> =1$ d-e abril 
(le· litiS y (lf(!Cff¡os~co,nÓilnj(Jos deo ¡t 4e 
mayo de 1978. 
Sa.r.gento de. Calla1Lería, D. Deme 
t.rio FelrnArul..('~ Pue.}}la. (IR. G. 145tl'1), 
'd.o'Ce <trieonios. (se-ilj d,e suboficiaQ 'Y 
&e.w de- tro,pa}, {lon Q¡ntl;j'g'üeda4 d.e :t 
'le ()ClbU.l)l' e de 1973 Y' 06'f.eoto So e'l.lúOO-
miCloo. de, il. de abrj.l de 1976, pt',ewia 
d,eduooi6rt d,e 1181$> -ca.n.ti<Ia.des ~ere1bl· 
<1Mo ,por es'\le !Concepto de-roe. 'Ó,icl1a 
fecha. ' 
Al mismo, treoo. trienfos ('$Jíe·te <f<e 
5'lllbQofj¡ci3.~ Y' seis de trOlpa), con anlti· 
'fUJe.dad y efe'C~o$ :eoCon,ómj,~os de f1 dea 
a,ctrub'l".e. de19'i15. 
Sa-ngenJtio Jegio:nario ID, 1.gn-acio Al· 
Jefatura Provincia~ 411 Mutilados de varaJ!lo'IE1:iIZ1ttga. (n. G. !J.i¡\110), dos trie. 
Orense njmi~ ode 'Siu1bO,fid3l1 .• lCon a.tltigüe.liad td-a 
f) d,e< l'HJfVi llfm¡])r,e .rue· 1W! y ¡¡.f·8CtO-S ·eco 
nÓ¡¡ll:ÍcOSl d-e, í1 de Q,bril1 .(!le- 19176. 
Ali Jffi~J$Il110,. tres ttrienio,SI de. ·SlUbOfi-
oj~a,1, >con o.ntl-güedad ,dB' 9 .¡}ifl ,rlQivi,em·. 
br~, d,€¡ r19'141 Y i(!of¡¡,cto& ,eICo.nJ(Íll1ldcOll de 
1 d.e albr1,JI de- 10'ffi. ' 
Sa,rgento. >de. Cn.})0:1J..e.r1a, D .. Ja.lm€l ;ra· 
711J'ÍT'O 19Iesio.$ (R.. O. 61.&13), nuerve 
tl'illinlo5 I(U110 .(le ~ro:porc1o.nuUdad (j 
y ocho ele ''pl'o'j)ol'clo11tl.1idad l.), con 
t1nt;igü(l{lli.,¡J de 2B ,11e. ~:n.arz.o de. 1078 
'! Ofl!CtiJ5 tlcol1ómlcms (j}¡>, 1 do abril 
do 1U7~. All misan.o, lCIumf,1'O, t,j·j,!',nio.s dlfl Mllb· o\~iru1tt!l, -I.lO.¡'j¡ l1,n1tlgüe(lnd <Ir. ,? d·e ;no. 
, v [pruijW(l, d,f) '1f.J77l 'Y' Mrl('Jto~ NlOoom~cos MIl<!¡<lü, ',;7 de< or,j:uln;·¡¡. de 197B. 
GUTf~lUll\Z Mru,tAl'lO dSlJ 1 .de· di>e.lemlboo· d4li 1977. 
13.662 . 
. IC'Áll1i M'rewto a. lo (I!uoe ;1·e4e,r· 
mina eIl. articuLo',.5.o .u,s< .llli LeW l!.13J(U.9000. 
Lo,Le;y 001,19'73, Ila dis¡;rol'ilclóri ,CQffi'Il,n 
1i¡)l"iCelrl:\"iP'Uitlltb< dO$ de :jIa Ley iYli9're, 
lcla,tuTa Pro¡¡f.ncia.L el/! M?)tttado,~ de 
:Oarce~on(j, 
S'n.t'g·i!'MO' de lllo!fu.nm(ll"Ío, ID, EmiLio 
T011r'd1an·orfdl iJ?ag(jlSl {It G. 00131), diez 
tl'ienio's, 1(lcuwtro.de s,UJb()lfilCta.1: 'Y se<m 
&e trop.a), ·con o,'l1ltigü,eodtlJd¡.¿[,S, 8 >de 
iD, O. m.~m. 260' 
agO'l~to' doe. 119175 'Y' >efectos .e~onómioos 
d€<,1 d.e. albrii 4& i19176, previa. ded-ue· 
ción .ij.& l!as eanti4a.d:eSl !p{'rciMdaos ¡po!!: 
este :conce¡pito· desde dicha f·ec'ha. 
'to ds 11m "y .e.fe-otos ecoDJómil()o& .0.:& lI. dladeSi ¡pereibidaa Q)01l' .oovs cone.e¡p1tG 
4e septiembre< dl(l> 11978. die&ls dilCha fllcl1a·. , . 
otrO", ID. PioEst€Jla. Fo:ag<l' (R,egis- AiJ. mismo, treos trienioS! ¡(sie,te d,Q 
M mismo, <ln>Ci13> tl'i.enioo {cinOO' d{l 
:proporeioil1adidad. 6 y seiS 4e U?tO[>Oir-
cionrulidad '§'}, 'Co.n ''3!ntigüedoo d-6 8 
uoe a.g:osto de. il.978 y <8f~X}to.s -acol1:00ni. 
cos de, !l? d>e 'SEl'ptiembre de 1978. 
tro' Gene.ral! ~(}3), doce· trieniQs' {seis proporoiQnlUilidad 6, cinco de Pl"Opo:r· 
d€< &u1:)o¡ficiaJI, :y s.e-is de trop.a.). co.n ciona.l:ida.¡J; 4 y unO! Id€< ,prOipOreionaJ.i· 
antiWüedadi de. !19 d.a agost.o ;(le 1975 dad 3J" con antigüedad de. f!t 4s agos. 
y -e-feoc.to,lSl -económicos. de. 1 d.,e abril to. doe 19'18 y I(l>:f€ctos econ'Ómieos de :1 
ds 1m, previa dedu'CCiól1; d·e las. cau- de selPtJ.erniJ.re. de 11m. 
tidadesi pereibida& pOi!' este ,COlwepto otr/), D. iL'Ilis Gareia Parga (iRe· 
Otro-, !D. pooroSol'$l'Gareia. (iRe-
gistro. lGenflral 56130), die,z trienios 
(cua:tro< di! sUibOlficial y seis d.e- tro· 
pa)~ 'Co.lll antigüoo.8Jd doe. 8 d.e ,a,gDStO 
de 1975 y e.feoc.1;os ecolll6mi~os de i1 de 
a1brtL d,e 11976, [JIre:via >deduóción de 
las .aaIJJtidades. ¡p.e.l'CibidalSl . ¡par este 
doode idicha ¡fflOOa. gistro Genoer&1 132.19), doce trienios 
AíJ. mismo\ if;recs 1ri,enios·i{siete de (seis de suooUciaJ; y seis> de. tropaJ, 
prQ!{)oreionalidad:6, cinco <le, ;pr.opm·· CÜ'Th antigüedad de le de agosto d,e 
ciona:lidad 4 y uno. de propol'cionali· 19'1'5: y lElferctng, €iConómico¡¡. . 4e 1 de 
<loo 3),,con antigüedad de 1l) d!c <ligOs. ,abril: de \l.976~ ¡previa deduooión de 
to (te. al}'l8y efectOs€lCoJll:ómics de 1 10.'5' ca'nif;idooes pe.rcibidas po-r este 
• conc-erp¡!;o. desde diodha fecha.. 
dB' septi-e.mJ:¡;rll< de 1978. . conc,e.Iíto daooe, dicha foo11a. 
lAil mism.o, .one€< trienioS' (cinco- d,e . 
proporelonailidad' 6 Y seiSl de. !pro por· 1 efatura Provincia~ de l\.tulilados de 
cioilloq.1idad. 4<); !Con antigüedad: de a : Burgos 
ds agosto. dce-19l3 y -efectos económi· 
C{)S 4& 1 d€< ooptiemhr.e· de il.m. Ha,rg.ent<i de infantería D. Félix Gar. 
Sarg1lill'to de I.ngenie-ros ¡fr. Daniel cía RütIl'íguez< {R G. ;I.(z'illí.Y}, ños trie-
Rodrígue-z' Roor:ígm,&z: (R. G. 25853), niw de sUDofici.aiL, con antigüedad de 
doce trienioOs !(Seis d& sUboficiaJ. ;¡ 2 de septieffib1'8 de il.97Z y ef.e.etos eco-
seis de tl'Oípah cnn a.ntigüeidad d.e II rrómi<Jos d:e 1 d;e. a;ba'H de 1976. 
dE'> 3Jgosif;o (he 1975 y ~,foof.o.s: econ'Ómi. .>U mismo, tres trienios. l('I,e suboifi· 
cos dos i.l de a.briili de 1$76, preví(\¡ de. cíaJ¡, 1C0n anif;igüedad de 2. de· se;ptiem. 
<luooión de itas eantidades' ~l'ciJ:¡id3:S 111'& de. 19175 y eifectos -económicos de 
po.r -este. co,ooepto· deOOe. dictHl. l'echa. ll. de. ab!i'lde 197(>; .. 
Al mismo, !trece. ,trienios'~iete. doe Al. m:lS~o, ouatro f¡l'len~o~: de !pro-
pl'opo.roiona.lMad 6, .ciul(¡o de propo:!.'- pOol'!Clona;¡.ldad 6, 000-11 an.tlgu'l'dad d,e 
ci<lna.1idad 4< y Uno de ,pro<poroionn.l4.: ~ ~e ,Sle¡p:tlemibl'e da· ;1!t78 y -e,reoClto¡¡, ~wo· 
da.d !3), >con antigüedad 4e 3 dlS ngos- nllmJ.eos d.e. !I. de oo,tUftwe tillo 1978. 
to de. ,1978 'Y' Colectos .ecoJI,ómicoSl d& 1 iSnrgeinto de- .Art.me¡'!n. '1). Madano 
de seQlltiembl'oEl< d€< 11978. Crespo SU,llOZi '(lll. {l. :l.7'370)¡ d.os. trie-
, nlos d·e lSou'botieialJ, -con, antigüooMl de 
26 d~, fmbreli'o de ;19171 y {'!l',¡~ctO& eaOn'Ó· 
lefatura Provfnaiat de llolutilatZos de mfeos d€< 1 de Elthl'i]¡ de lt9'ro. 
Zcwagoza AL mismo., !f,r.e...<;. tr'!enia:s de< Sluboii. 
Sa.rg¡e.nto de- Ül1l\\!'e.nieros D. Josó Va· 
rea d:eJi !Río. ,(iR. ,G. 44ifJG) , (foc:e- tri,e· 
mos '~seis de< mbo·fl¡ciEltl y seis de 'f¡r<l. 
pa),co.ul anotlgi1edad, da. ~O d~~ agos-
to .(l¡et :1915 y 'e1telCltoSt >E!conóml<los de tt 
de. a:blrid. de- 19'ro, 'pll'!&vio. d·eduooi,ól1 dI€) 
las oCanti!d8Jdes 'peroibid,a,s ¡po,reslte 
ooncel)to desde dicha :feoha. 
.A-1 mismc tre.ce< trienioS! (sfelte. de 
!pTo¡poreiona.li<lad 6, >C.uatl'o die. !p'l'Otpo¡r. 
oional1dll<l; ~ y dos iCl,e prolporoio,nruli. 
dad 3r, con ·n.nltiJgütedad de. 29 Id-e. a¡g.os-
te. de. 1m y 'eI1'e'(jtos, .e,co,tli6an1oos de 
1 4e.Ste¡Ptiermlbr.a. dIe, :1.078. 
Sarge.nJf¡o die, ·[¡n¡faln~er1a. ]JI CelSá1'leo 
HaUo'stin 'Salas ,(R. O. 36150), dO-Ce! trie, 
nioS/ (SlelS1 de! .s,ubo¡ficlaJl. y seis, de. tro-
pa)', ,eOiIli 9.lniigüedlltd 4e. 2 fd.e. agoslto 
eLe. :1.975, 'Y e¡f'elC>to!S< ooonóaIli>cos, d!e. 1 JCle 
aibIr:LL de t!.9l)'I6, ,p,r,wi·Q¡ dedlU!CIC16l1J doe. l'as 
cantida,d!61S1 rp,erlC1'bidlflJs !po.reste, ICon, 
ce¡plto desde, dio:ha tr.elClha. 
tAl !!l:l.tsmo, <tralcs. 'brte.nios, i(si-erte. Jd.e 
pa.'oip.ol\Ci,onMldad 6, cua'bro, tCL& :pr,oipo·r· 
c!-onl'1l1dad o{¡¡ y dOI$! de, 1l,1'0:po.rlCion,al !. 
dad 9), «¡¡on anttilSlÜeda.d <Le, 2 de, agoS!-
to da, 11m y e¡f,eCibo\S,ooonómicos de i! 
de (;Ie'ptiembr(l, d'a. 11m. 
JOICr,O, D, 'Jasó Ca.rua.110 COit':tils< (:I:\¡e,.. 
glslw;o, ,(ija.nerM 141V7h dO'il(J' I[¡!'len·los 
(Si&is. dI:> tlIUib()I!iO!"í,l: y s.eis de' '(,rop,u) I 
COlli. ¡¡¡¡nJt1güédud ,(!,(J¡ 3 dIe ft'g'OISlt,() de 1\l'iü 
'ir ,Q~ootO'Íli i1co·!llómUco$ d'ol !1 od,t)·tl.Uw!rl 
de. 11970, IPINwiu d·ed:u\CcióOCl' do '1!l.'~1 (ltuu· 
t!<d,ndes, P'Ol'(iUl1dmll :1101' ,(¿IHotel' ICO.rl~tlll'to 
des!d¡; d1>('1I1I1 t,("í'lm. 
IAib mt!SlllHlI, 'ti'&ce, 'Úl'l",,:n¡los, 1(¡S'lemel d,e 
Pl'O,pOl'o10,nlldad ~, CiMO de, prorpor· 
c.10,nla[ildtlJdi Ji. 'Y 'll'nO' de' ¡pro¡pQ,rclonaU-
dad, 31)\ con antigüteiClud: rd-e. 3 d.El< -agos-
e1.n,L, 100,n antigüedad de 26 de febre-
ro< d,& am y efectos e.comooücos de, 11. 
d:e. abrill d& il9'ro, 
(AlU w&rno., lCuntro tr.ie-nios de SlUIb· 
oifielu.l, lCon an¡f;1gü€uud d<& e6< de: il'e. 
llr€!l.'o de :1.977 y efectos< eoonómioos 
de¡ 01 ~le, marzo de 1077, 
011;1'0" lD,Timodieo, Mal~oo.s Clleslta 
(fR. IG. 00GI}'f)', do'SI trie·nios de rubQlf1-
eial!, 1CO'l1J antVgüeda<ll de. 26 de. di:· 
oiambre d€l 1973 Y efeotos Gconómioos 
die. 1 d:& '8.ibriJ¡ 1d.e. 19.76, 
.AJ. mitSillJ¡l>, tl'eSl rtri.e,nios de s.uboif!· 
cia~, 'CO'l1J ,a,ntJ;ig¡üeda.d. 4e 00 d'e diciem· 
bre. de.·~ y elfelO'to.s¡ e:oonómicos de 
1 de enero d.e, Il97'7. 
Jefatura Provinc'taL de Mutilados de 
La eoruila 
Sarlg1elll!to, Jd.e J!¡nlfo.niIJe,ría ID'. lwcinto 
Ul1ir11la ICueSita. I('R. 'G. 2l2315~}, <t!'lOOI3< trie, 
n10s (¡seis. de, SlUJbO~1iCia:lJ ysdelte. de 
tro,pa), 'Co,lP ítmtl,g'Üedlld id,e lO de 'O.g'0:SC 
te¡ ode W75 y efectos económicos d'8I 1 
de Blbr:L1 de t1i!JIl\'l¡, 1're¡vi,u, deduooi-én dIe 
!las, 'cn:nltidfild€1S !pa,rai,bildas !P<lll' ,e.s~e 
conlCe¡pto dlesde djrho. ¡l,oo.ha. 
iAJ1 Im1\\l~no, orutOl;le(lo irie,ni,o;S (i3,i'(lI!;(l 
de IPl'OIPO'l',(j,f,ontl.ll.¡~lud G, l(lifil()O de IIJil'O" 
POII1()loll1tlJ1:ldlUil ti. Y' doS! <lA~ :p1t'olp<l'l:1cio. 
llílllMurl. 3)~ 'Cl(JtlI llifitl,í(ÜQltl't)'rd; do. 10 IdJ9 
QJgOl'!to, d~ Mm: yeit[ycrt;o9 N)onoómil(l,os 
(ti(;; \L d,(~ !l,(J[llt!.Qm~H'() d~, :W7S, 
OI~l'O, 11). Jntm lelHlllIHlii10 tQ(}l'l1>adlMil (R. G. 4U¡¡e,)o, tdo~e, l~t'1Q,nlos, I(.seis <le 
s,uIbOIf1o(j,inil! 'Y slelsldJo, Itrolpa), !Co,n s/n· 
t11B'Ü>ediad' Id:e' 2~ d,e, ,algosrlio' d,r;. 1\J'il5 'Y 
elfe'illtOI~ ecoDió«ni-oos ñe r.1 de albril de 
19,70, o;mwia dll!d'U!coció:n deo las aanrti· 
,41 mismo, ¡!;rece. trie.nioS! ,si-ste. d.e. 
pro;poreiónalida-d; 6 y s.eÍlS de .pro¡por-
clom,llidad 4), con 'antigüedad de. 12 
de agos.to. de, l!nllíy e-footos €'COlhÓmi 
!lOO de. [¡ (he, sEipti8m"bre de 19't8. 
Otro, !D. Manuel AVilés. Vázq¡ne.z 
(R. G. 2t.M5), .once, trienios ¡(cinco· de 
sulbofi>eia:¡' y ",siso de ¡f;mpa)r, 'Con 'a:n,f,i· 
giiedoo d.e, 1 de, o.¡¡tuíbre de. 1'913 y 
ECfe.ctos< eeon6mieoSt de. il. de abril d.e 
1076, p.reiViu ded·u'OOión. de las callti· 
<1adils 'p el'oCi'bi<Las por este. .(}!}l1.c.e¡p.to 
desde. dicluv !e<fua:. 
AJ¡ mismo, dooe. .'Üt'i.enios. (seis d:e 
subofiiCirut y s&its ide if;rOlpal. eon an~i­
güe<l.!l.d¡ 'Y ,e:f.eCotos. e.Qo.nómi{\os da. 1 <loe 
o'Ct,Ilibl'e de 1976. 
Por esta {)l'>d(>l1JSe le- l'oo;titicn. la 
dfo feO od:~ oQtubre d.e, 10'r0 (n. O, mI· 
moro. ~7). ¡P01' da qu.& 1& ftU'll'on' (¡Qti· 
fle.dddoSl, .0.006 trienios (uno de- 6>ubo.ti· 
Ij}n.l yonee detl'opn), C()¡ll' efectos eco· 
námlcos d(l<.l1lC1e 'o-ctubr(>< de. 11976. 
,()!f,ro, !D. ~<\ntonio Bu.jú.n. (1(Jtflb(!!Z (Re-
gistro tGenoel'a.l 800(}1)~ rtr.e& .trienl<ls <16 
ISouboflein.l, ¡Qon. n.ruti.güe<Lad: dIe 2 d'& 
jt1Jl.io. de 1973 y oe.le.ctos económicos d16 
:IJ de rubl'il de 197>&, previa doouooi6n 
die 010.81 eEltntidad,elS ,pe.roibidaSl 'P'o'!' eSllí& 
conoe¡pto id&Sdet, Wiclla f'fliChll.. 
.<\!l! mismo, 1O'Ua[.1'0 trienios. de sU/b· 
OiCiclaJ:, !COl1J arutigüedad. de. e de j,U-
lto de i197& y ,6ifeCttol$ roonómioos !Cle :1 
de.agoSlto· de. [l9'il6. 
.PO>l' esta Oll'd>el1J se. l'Iootiltica. .I13J d~ 
181 de. mareo idIe< ::1.977' QD O. núrrn. tOO), 
,po,r [a¡ ¡que '1'8' I!ueron: ,0000ed1do$l oua· 
tl'O trieni,olS '(dos de. sUlbo<!lcia1 y dolS 
<Le, Ij;ro~'o.,)'. 100,n e,feCitos eiConómicos. de 
1 de. '€Inero !de. rJ!r!I'f, 
Otro: n. IAmtoniol iR04rfJgllJe'Zl Amil 
(R. 'G: 300'(!¡))¡, dos. trien.íos di!> S1ubolfi· 
cia.l~ tCO,n. arntlg,üedrud deo 4, d,a. junio 
de' 19'i\41 Y' efeCltos eoMlThómioeo/3. de íl. .(l¡e 
8.iblrilt de. IlI9'i16. 
IAllJ .mlsmo.. tres trie.nioSl de. StU3JMi· 
cia¡l, .con· antti:!llÜ'e,dad, Jd!er 4 tdJet d:uilte 
de. ¡W77 .'Y ¡elfe,cto$ €lco·nÓlnlieos de 1 oéle 
ngo.s¡j¡o de, [fiJ'('/¡, 
!Po'l'eslf¡a" 'O;!id,eVJ s,e. reCit1fl>('}1'J, Ir¡ de 
16 >die' .c1<!iliemb,r,(l¡ die 11m (D. O. nn't. 
Illil'l<l'O !lI, d:('j 19m),. 'Por ilJa qUl6 ;Le. ilIIH'" 
rotll IClOlt1CCídi,tlOb'íl dos; trie,níos: d'll< sub· 
Of1c;!'fiIH, >tIO'n' 'NclaIOI> ,e,conómli(}(J!St de 1 
de fI.goiOto dt'l 1076. 
SfW,q'OIl1'to td!l u,wte,nde.tHlla in, ¡l<1Us,co 
l"l'Big'tII IGc:mp'(j, I(,n. iO. 3(l/7'J\l); .¡ltl\\l, tri,!l· 
nioi!l dll;!¡ ¡¡¡1\111JOffl.()l M, l(J{)i)llu.ntj,gt~{ld'u'd odie 
211 d,~,junjo d'(} IW?1,1: y (),f,('""to'~ o.po,nó· 
lll'l,(l,Q,q, ¡(l:(jI !Ji ~~e l\'h:rU (!{} í1I97G. 
oAtlJ rm1sIIDOt, ,tr'l'!l '1:1'~(l,n10,¡¡ d,el s,uibo~l· 
cla,l, 'oonl 1/ltnJf¡I,g:üedo.d d'6' 211 d.'s juniO 
de- ,1{)1ii(', 'Y 'e~,eICtto,s, looooom.M·p.\ll d'e< ·1 
die. julio dIe, i1\l716, 
·D. O. núm, 260 
lefatu:ra Pro'l>i:ncia~ <te Mu·ti1,ad.os <te 
GTa1U!:4a 
Sar:g.ento de- '!IIllfanteria. iJJ'. José Sa,u. 
cooa Be.n.iwz¡ '(R.G. 5'1l19í) , once. trIe· 
nio;:; {cuatro de. sU:bMiiChll y l5i-8t€ dil 
tro.pa}, >COlP anti;:;.üedad <le ,11} de ~e· 
br.e,ro. de< .1.'914 y -€{eetos' eeonómieos 
d,e 1 de abril de. ¡Hi7G, <pre'Yia. dedue· 
, ción de :J.as can.Udade-s /per.cJbi.:Ias por 
Ilete. -COl'hOt'il)tO· de.e,de dicha, fecha, 
AL ·mismo, doee·trien.los ,(<lineo. da 
sUboti-r,ialo y sic. de- trcxpu.), >con ano 
tlgüMtt<l >da 10 -de- J)aIJre:·ro dilo 1917 Y 
ec[ectoseconóm:l'llos de il d'eo ma:t'Zo 
4& .19'ñ'. 
Sarg.eonto Ide JincfaIllte'l'ia. D. 'Juan Jo-
S/¡) ",romllles ;;\full02) ¡(iR. G. iQ~7l, .dos 
tdenios -de su])o.ficirul, ~on antigu,f:.da.d 
de !lO ideaígosto de ¡(975· y e!e.c.too PilO· 
nómicos de. 1 de abril de ;197G, pre, 
via dt'rCtu'OOión -de .raS! (!iant.ida-de.s' ¡ter-
cibi'<i a~ [lOll' .a<:te. >COl1'C'.op.to odeooe oIH· 
ulla techa. 
. L4./i .mil$lffio, Jtl"&~ trienios de pro¡¡to.I'· 
lllona,u,dad S. 'CO,U: a;nti~üNla4 de le 
de agosto odG 1.978 'Y efeCltos >€>Gollbmi, 
llllS de iL de sl'lptlembr& d,e 1100'8. 
Jefatura Pro'/}incia~ de Mutttauos de 
.. rerueL 
!P01l' .f'Sta Or'd¡>,tlt $~ .raetiUca.la '(le 
(} {!(, mayo dI!' 1977 (D . .o. :núm. 118), 
por -la 'l,no tIc. ¡fuero.n ~onMdldos dOM 
trienlo>s ,¡(doQs de lSu\boiícial y diez de 
tr{)-J!8.', ICon, elooto.s «lonón1i:cofl de :¡ 
de. ma.l'ZOI doS ilOO'7. 15argen!to· d-e~,n.roD'.l1!te'l.'ío.. íD. 1EÜc3,r{100 
M'eanJbrado CO:l1tc'& ~R. G. 3028S), UD 
tri¡>uio ,de ,pro,porcicmo.lidad 6, con 
letatura Promnctal de ,MutFados da. all'tig.a.elda-d y e!f'eclos .ooo·n6mi'cos a:e 
lJada:lo.z 1 de. no·viem!bre- de i19'78. 
Sa!'lg'e-l1Ito. d.e ,11fl¡f3,nilerí&'D. Il 3.Ulie<ano 
Ga.r.c.fa <Garda. !('R. G. 1J..'25S.1}, dOil trie. 
nioo de .\\U:boj'i,cillll, >con anti.gitedad de 
la -daootUlbr-e- de. 1,9076! y elfeiCltolSi e.CODIÓ· 
micas¡ ods 'j¡ -de. ¡a'br1Jl de 19'76, !P'r-e·via 
4edUlOO~ón d.e. il:as 'cantidades ¡p.e.:rc1ibl· 
das ¡p·OI' >e&te. concelJ,lfto doesde- dldha 
fe.cilla.. . 
.A:~ mismo, 'tres tri'enioSi 4e. ipa'opo.¡:. 
ciona,l!<lfl¡(j¡ 6, >can. Ml!tig,üe-dad d.e rt6 
d·e, ()ctubre dI> !l9'i8 'Y etl'eICto.s. 'ooon.(j· 
m:Lc05 de. 1, -de· .novioem1:ll'B de !1S;¡s. 
lefatura Provincial de Mutftadas fU: 
Bi~bao 
, SO,l"ge¡¡LtO (he, Ifrufallterllfl¡ D. 110*,15 O'j'i· 
naga. Leto.tJ.F.l,J -(lB. lG. 3115311,,)", do,~e trie. 
i:lio<SI (s.ets de· !SUfbolfilClf:lJl 'Y' s,¡¡.i:5' d.e, tro· 
'P1a). oo,n. ,n.nrtl·¡,,"Ü('ldfl«.1I .ae,\ 8 de O'C!lJIl' 
bru, de. tlll1¡} y ,Pie,eto s' e.:lO 11 JÓlffi.11COS' die 
:1. (1" n:bl'U, do. r197G, Ij)r~,vl ti. deod..uc,()i6n 
d'e UtlSl Xilliutf:.idi14es. :¡l.e.rdbJ.tlll.\1' ,POI' ~t,o 
(01)¡(lOP.tO, dJJI8tÜ\t¡, dl,enl!l. t~cllr1. 
lefatura Provinc?'a~ de Mumados de 
Ilu~sca 
S'a.rganlf;o de Ilmd'anroerla 'D. íLeón J'Oil'-
4áw iP.1¡¡¡s¡e.rucla ¡(R. u. 33l4), once, trie-
lttos '(-ciniCo dl~ -SUlboificia.t y .sei;s' <te 
tropa}, .con a.nt:l¡g'ü.edOKi !de. 1I.¡(j de,.a.gos-
to, d!8J Wi!1 Y' e!fe>Cltos: etCo.n.ómilCo'Si d", 1,( 
de abrí,} die tl.~ !l)!l'ervia deducción de 
LllS rc9Jn,ti<lJade~ pelfciibMafil !po.r 'e,Slta 
co,UI(~eiPto des4e, .cHocha. lfechia, 
¡<\.~ mismo¡, Idoes trienios (~ei,Si de 
SlUlbo,t1.ci9J~ 'Y seilSl d,e< rtrolpa.)I, !Calo. an· 
t1güoo.,1l>Qj de. rJ.G Id<eo Ilgo/S!1;o de, 1974 Y 
e!!elc.to$ re¡co~óI111j,co& d'e' 1 de rrbrill 
de- tim. 
. Al!: mismo, :trelCe· trIenios ~éliete de 
st'llbOifi<cia.L y ,s.eils> d,er tro'p,a)., ~O1l: t1ntl' 
~eodoo de íI.'G dll' algolSlto Ide 119'i'7 y 
rufe:cto$ll e-co·nlÓmtcoiSl da tt de, Sie<ptiE'afi. 
blre, !de, iJ.W7,' 
l>o,l:' ,eSlt.f1, Orden' ,se, ~(l<CitilÍjM lin die 
2<ld.1l :n~lJ.,yo ,d'e 1m m, ü. fillun, 1 1á4 ,) , 
pot' ltli QUt1, ¡le, fluP:t'on' <conf(liN1Mo~(1tl:(,1e 
tr:t\',fl.iOOl -('<los <1.e, ,g,UI!JotllCi,/llj y 111.l()V'1l 
de- trollHL)I, ca,u Cl¡f@C¡¡t,OSl >a~1onómlcflil de 
1. <!l!e, I1Ib:rn {(1m. tl977'. 
Jeratl~ra l'fovtnctaL de"MutUat/os d. 
Orense 
'Sarg,enta deJ;nrfaní.erlll. ;J)t. Fe-Usin-
do· Figueil'edo lMoP('[l1ern. (,Regi:;tro (le. 
lll'l'.ul 107(4). <lOS trifinios de- subOfi· 
cial, l¡)OTh tlntig.ü.eda4 de< {) de. o,otn· 
bra dil' 1197·1. Y "fe,(J!to,s. -econ6mieosde 
1 d'e a'bl'jit da '.1076. 
L4.I· 'mismo, ,tl'es 'f,rieni!W de sUibo.fl· 
c1:11, lCon an~.¡¡gücda-d «'El 9 d'8I !Q<ctU:1I1'8, 
{I,e '1977 y e;f,ectos @ICOUÓl);).ico,s \de. 1 de 
na,vie.mlln'G d,s .1977. 
Útll'O, d3'. Rannil'o· íAl!OMo. (iOll:zállE.II 
(R •. G. ~U'i5}, dOS >!A'lentos de suU)oflr 
cin~, -con ~mti,güe.a{l<1 de. S de S!:¡ptlean· 
bre, de. 11977 y <8ICectoSo '€-co'ThÓI111i-cos do(! 
1 de 0'C'óoor8 dle<1f11ñ'. 
Otro, iD. Manouel Albor P-eod·rouzo 
(R. G. 001!ii)I, >dos trienios dle subolf!: 
cia.l, {lOrtll anti¡g,ü'€lf1rud d'91 23 de. enero 
del 1'971& Y ·eifeJ().to\9 €lCon.ÓI111icos dllt '1 <la 
robriJ: die< i1I976; 
Otro, 11). Ed'uardo, íRO<1rígU,SZ ROO!l'f· 
gue7J (R. G. i3!JJJI1IF}, do& 'f;.rienja~'Y de 
pro,po:rci{)na.1i<dIad' S, .con an.tl¡güe4ad 
de g, de ma.!'210 de. 11m y ed:"el(}tos 'eCo-
'llómico-s dB 11 de. abril díe. 1978. 
otil'O, [jo An!tonio {3o[)¡zwle,z lRe-y <Re. 
gistro, G,e;nel'a'~ Ó.(l(~76h dos: trie'uios dre 
PTo'por,oio,na>l:iJda.dJ <6, 00,0: antlgüednd 
e.e 7 de, il'libriJ¡ -dIe,. nm y e¡feclo& 6<C01:LÓ-
micosl liLe tl. d,e. tmltl.:yo, de i.l978. 
Sav,ge,n>to. Id·e; l4..ntill.e-rí.a, D.Eduar.d~ 
J'u.sto ICastitle-irasl ¡(IR. G. 004tl!()l'. do'll 
tr1e·nioo, de, <S<Uib9'fi<c1U1J¡, con antlgü~ad 
d,(\¡ 7 die;, ;Cetrero, !de !l..9'70 y ISife>CltoSl eco--
n,Mni'co.s d'&11 .rus, 'at'ü de. 1'37<6, 
Al miMno!, M"E\SI ilJl'ienios< de. SUfIJo!!'!-
olal, CO,Th antl¡gíledo.d. d~ 7 ~ie, :fe¡¡'rerr;¡ 
de. 1.9<m y 'elfo.¡'ltos, económicos do ~ d-e 
aibrl[' (¡te> tt{J76 , 
A'l, mistnlo, ",ul1.1;ro, tr!(\JliolS .ale !'iiUll). 
Ofmluill, ,C(}tlJ lt'll,tt'A'ü('iIln& de, 7 de, rr,e" 
)J¡rero {11~ 11!}I'/.r1 y CltMtos, ('l(JoulJml,()os' <la 
1 "le IlUlJ,¡'!ll I{'l,Q d/9!ffi. . 
A~ :mismo" ibN'l/l(l, ICrllll'tlOi> l(iSl,e.te 1l¡¡ 
p.1.'olpo,r,c:!()lt1[¡1l1dllll(1 6, j()iu!(JQ d,~ 'fW(lll)(1i!', 
c1o'l1oJ{{lMI ,14., y !uno od~, iprop01Xl!rmfllt, 
dllid !~)', i()()tl¡ an.tl,güCI¡}ad d~ 8 (lp, (Jet·u, 
hr¡;. 4e, fl.!J'i'8i Y' e¡¡:,e.crto¡;¡(l!Co,(\,óm,l,colS d'o 
1 dr.l J10IVletllllbr,e, de' '1978. 
le{a.tuTa Provt?],(!'!,at ¡4/J, M1~titaa.os (le 
lOfatura Provtncta7. de Mutn(t(lo,~ da ·Ovt~(Lo, 
0 ltll'o, (D, IF,re"noislcJo· Ugu,1;I,e M'UJ10'líl 
<'tUl'sn rIl. IG. 25395), s,els tl'ienioSl de 
&wbofi1ctal', .'C011 anügü~dt\d de, '('1 Jie 
León ' 
SlaT~g"e'n¡{;o !d,e, iIllllf,il ntl:a.r l.a ID, P f o 1A.t· 
,S,al'gel1lto" de. JI¡nifa.'l'ldle¡l'Ía, ID. 'Tomás var,ezFel'D ánd·e!Z: 1;111. G. 92!21)., U'l'1 tl'ie. 
Ca.sa{l;o, lde,L Cn-Dlto (IR.. !G, ~a.j!5)', {JIQll}e nio, odJe, su-bolti,:ira1, iCO,P< Ml,ti.gü,edrud d.e 
\} ,de mayo ,de. 1965 y ef.ectos: económi. 
cOs< da !L d!e a1])ril d.e, !l.9!i6. 
Al ln1smO', dos. triien'iO& .me. s:U:bo,fi· 
dM, iCo'Iliantigü-cdad de \} d.e, mayo 
de: il.968 y efectos ooonónücos,de¡ í1. d'e 
a;brU de !1976. 
Ail misma, /tres tt.rienioSl de sulboit'i-
clal, "¡con an.tigÜeda{lj d,e. 9 {le' mayo 
de. 1m. y ;a.lootoo. ooonómlnps .(f~ il. o(,[e 
aJlri·l d-e. aS'it6. ' 
Al: mioolO, cuatll'o trienios de suib-
oUci.a.l;, iCon 'antigüedad, ~e 9 de, mayo 
{lE} ;tf,)j4 Y ,e.f¡:;¡;,tOSl eC{ffi.ómieos de. 1 .a.e 
aihrj.]; {lje i.19r.'<S. 
,A;l :mismo, cinco. 'tri!e'llioB d~ ~u]:¡, 
ofI'ctal~ ,~Oll ar:itigi\edad {l(20 9 de mayo 
.. de: .19Tt y',€¡fe.¡;tos e,conómicos de j de 
Junio .a.e¡ 11m. . 
Po.resta Omeru se ,re¡"tifica la. de 
'18 4= JfEibl'CIl'o .die, 11977 ,(!D. O. nÚlITlI~ 
10 85), por Jo. que ,le, fue COllc€l/Uclos 
lUl Itrie·nio .&e sU'bolHchrl" iGOIll e,fEotos 
e.conómieos {l)3 1 de di-cj,2mbl'E. d:9 1976.' 
ot.1'o, D. Félix Sanzo n'faz (Rc,gis-
~ro, >GeneraJ. 2'2;';11(3)', dOlCe. trieniálS> {seiS 
{l'e suibo¡fi,:.:;i.a.~ 'Y s"is Ide t.ro'D'a), ecm 
an.t,i,güeda&.de 5 {l'e< a,gtosto {le 1lJ.7& y 
e.feteto.s: f¿i:!onrnnicos de '1 .roe abrhl de 
1.g7G, iH'ElVi'a, l1ied,Ulccióll <lee. las eanti· 
• dit'lMSI .perl¡;i,bidü¡>, .por este -co,nce<p~o 
, dE'l.'''(}1} Iéliclu1.f("fillu: 
}"l mi$1110, !l;re.c¡) rf,1'leni (}S (si'¡>·ll::- d,e 
pl'Qip.orcion,al1i<h\d· 6, Cllot.l'CJ. de IlYl'Oll·or. 
cion.nHd.a.d • .:¡ ;y dos de. pl'()·po/r.aionaJi-
d';td: 3)~ 'tm~ .ttntigÜNllwi ~l~r ¡¡ de· agos-
ío Ida, ,1978 y ¡¡feotos IH'lOnómil(!().';, !tI e, ;J. 
«ll¡ l'(UlIWll1lt),rl~ >dl~ '1978. 
Jefatura, l'r01!inl'lat (ll\ l1utUafltM !le 
llontevowra, 
8a!'gf'n~o, de. l'!l¡f'¡mtt'l'fa n. Bénig.Jl;o 
Ho,nw,y ¡(~o'rrz¡ne,z. )~H. {r. :rr*le3'). UID 
Ottro., iD. 'José Wlam.H\l -Gago MaTIZa· 
ll'(l,l ¡FR, G, '200M}. dos trienios de. >'5'1.1\]). 
I)filciall, eo.n aruti·güeldad< d:-a< i?5 de. se'P' 
tiembrE> de 1m y >€ífelCtos -e>co'llómicos 
de 11. de oe'tu1])l'e de. ,1m. 
s.·u·gelllto l·eg'icon.ario D. TOil1l~ 1(;0· 
l'redam. fMoreno. ((R. G. 8972), dos tris. 
naos d:e s1.llbo;ficiaiJ!, 1C0n antigüedad' d<e 
18 de¡ f€lbrer(} d,e 19!i3 'Y e,feotos, 'e,m· 
l1!ómieo,s de. 11,de ari.l d·e 1976. 
.'\11 lni-Slmo¡, .t.res trie.nj,og¡ de, SíIlb01fi· 
ciaJ., eon rumigüe.da:a de. 18 d'e feibr.el'O 
de 19lu y ,e.feetos económi:(los de '1 doe 
abr]l .as ;J.9-7i3. 
Jefatura ProvinciaZ de 1\;Iuti.lados de 
Sa,ntande-r 
SargeIlt¡¡ de . .1:Thfantel'ia D. Santiago 
Gallo ,Solar {R. >G. 129S7}, dloo& trie· 
nios '«si€lÍfr Jdle. osoooifIcia'l y !(lineo. de 
t,rOlpa)¡, eOIl; :antigüedad de-14 d,e 'ago.s-
to. de 1975 y efectos 'l!conómicosde(il 
d'e abril 'de 19'76, 'p,revia deducción de 
Jas· 'Cant.i{ladelS pe<reibidlas ;por '€Ste 
COl1!C€lptO .aesd€i dicha f·eeha. 
L~l i1'l.].ismo<, tre-ce trielJJ;lo.!1 '(o'oho de 
:P1'o,poJx;ionnJitl'ad, G, -cua.tro. de pro por. 
cion.alid Il.¡I, 4 y ftlll10 d('¡ ,propoil·ciona· 
lid-ad 3'),'Co'n 'antigüN'I.aJd d{'\ 14 lCl·e 
bg-Q50to de 1978 y eiflecl,oo ooonómioos 
de. r1. de SeIPitieffibll(l< de. 1.1978. 
¡('(atufa Pr(}V111('ia~ (le MtlW,ad08 d.e 
Soria 
SallgNlto. deIl1Jfanit¡¡.ría íD. -Dl101'.íQ 
L¡w,a¡'o, ,Monje ·(in. ,O. f!8100) , ~n trie· 
n,\o. de' !1<l'o.pon'oiOll{\ll1{!uill (j, !(lon anU· 
güil·do.<i y e,fe,Cffo5' 'e.con·(¡m!.ao5 de, '1 da 
slll,Memb¡'e dI'! 110"m. 
o. O. núm. m 
Sán.e.he;z¡ Jilllléne2 (iR. G. ~2::~?), dos ltrie-
:niosl de sUlboifi()ia.l, :OQn o..nltigüedad. <ts, 
2-3 d!e junio <te 1~i3 y >efectos económi· 
cos: <te :f:¡ de u;b'l'U d·e 19'76, ;previo. de-
dUlOCión de J.-a.s .canltid.a<tes peil'cibidas 
por $<l:e- 1C0n'C€lP'to. .a.esd-e dicha fe'clla.. 
, ~>\iJ. mismo, tl.'tes tl'i-enioSi de &uoofi· 
c1al, con a.n.tiglieda.m de. 23 4&' ju.nio 
de 197& 'Y .efooros ecollómi;:¡os' de. 1 4e 
julio de 1976. . 
. 
Jefatura Provin,ciaL de Mutilados de 
Za·1nora 
Saugent{} 1égionariQ D. iPa.trocillio 
Rüdl'lgiUez San.toS' (R. G. 9484), do.s 
trienios cde sUbo;ficial\ ooIlianJtigüooad 
de 2 d-e octuibre dE} -1975 y' 6feetos oeca· 
nómicos; <te ;ti <te Ulbril! de- ·'1976. 
,<\il, 'miSilIlO, tr·e& ill'ienioa de pro por- ' 
cionailida>!1· 6, >GonantigüedRd de, ¡?; d,¡¡, 
ootuibre de 1m y -a<fe'CItoSl económioos 
de i d&nil:vie:rnilJlJ.'B de- 1978 •. 
PiJol' eata Orden 00 reotifi'ca la ·doe 18 
d~ ma.rzo de 1977 ':'D. O, nttím. 100). por ro. que MfueroJl cono?dl~o§ dos 
trienios {UIH) de su,boficilll>l y u.nu <te 
tJ:lOi)a), 'Clon, <efectos .ee(}nómicoo de 1 
de ll.Jg'osto de 19'ro. 
CABALLERO MUTILADO PERMANEN· 
TE EN ACTO DE SERVICIO 
ll'fat,ura ProvinctaL de MUtiladOR (le 
Madrid, 
Ral':gento dI' ,A,l't.illt'l'fu MM~rl.n.n 
don C!Í,IHUdo 1(;'11I1'1'U& HuM.os. ~iRegiSll,l'o 
nNlernl (l:!271), (¡¡jCtl' tl'!r'llios (nlrlco de 
stliboficiflll y .sn~s de, t,ro'l)a), {IOn unlti-
A'üc>(Jud, <Le :.tI· ~Ie S<:>lpfit'll11ibrl' d'¡\ :1977 Y 
efectos; ('Co.n(~mic(Js. de 1 de o>\ltn'bre 
>de ~W77. 
iriwuio <110 151~1)()!ti(lilt'l" 'pon: IfUltig:l,i('.¡l'(1,1 l(!fatura Prolltncial de Mutilados di! 
«t> e¡¡. d·e .Ol():tuibl'e, ,dIe-11970 y IC<f~,c¡!;os' >CoCO. TCl'ueZ 
Mtt<lrid, 27 ele octuibre- d'e. 19!i'e. 
nÓrni(IOS {l,¡, 1 dí!< abril (le. í1.976. 
kl. ,misnno, do's rtl'ie'111o,s (le. stU~)():fi. 
eMII, ,,¡o n antigüe-dlt.¡j de· 25 ·dr. o CltU· 
brf' de t197Bi yeif·(};Clto·$ (l,co'n,ÓIlni>colS dIe 
1: (I'e n,})l,n d;e. IHJIi6. 
A!l mi~JIl:lO, rtl'tlS ,trieniol:; .¡l,e f¡fU'bolfi. 
eiM,coll' IU11Iti,güeoéla.l, ,lfio ~5 de, OM,U· 
, bit· Ido 197G y 'eife'Clt,al; l(l!co,nómirco·s de 
1 dCllov.ieunhre d·e· 19176. . 
{)tro, n. HIlll1 Abrnlde.s Roal'íguez 
(R IG. 3{)'i"i't))" ,(L,os 1t,~¡etl,Jo¡;, <Le 8t~h()ifi; 
,¡;1~J¡1, Icon ,flInrt;jlg'üNI.a.d! de, 20 díll .soelp, 
tif'lllllbl~~ d(>, .11.J!703 Y e.t'El'CltQS e·r,auómico'S 
i,e, (/¡ od:eo:b,l'irb d ·00 9'r6. 
A.I ,mifl(ma·, '111"(>So :trlenio$]' tI!) l'la'lJotfl· 
cía,L, rMm 'lllrtigüNlllfl If!.e 20 <til:; ¡lOp· 
ti(!'mhY'Il',díJ !lI!J7'{\' y ,o'f~,atos e,colliÓmicOli 
\\lit:'< (j. d {lJ (l1(It!llb1'f" lile !l. O'7~, 
l'(I'!' I"!;.t:t O¡'d!\ll B(~ l'er:tifln(1 la de 
\'lO ~l,r~ or.tulhre <lu ,1~7(j I('l>. 'O. ll1J.me, 
GtJTI~RnEZ iMEI,tADO 
SU11gt'UtO (le Infante.ría ;D. 'CándMo 
:RJubio .Ltízaro (R. G. 2O . .w60) , tres trie.. 
, . níos de sUboficia.1, con antigüeclnd de 13.663 
13 de junio de 1974 y efectos >eClonó· ¡Con orreglo 0,.110 que d.eter~ 
micos .(le 1 de .a.bril df), llt76, !previo. mino. el 1l1'tlcuJo 5.0 .d,s ro' ¡I~ey l1f.~!l006, 
-clf'dticCli6n lIé las cllnfidadespercib1· ,In, 'Ley OOjlg.I'~, la disposfición .com~~n 
das por este 'ooncc>pto d6sde, dicha 1JerceTIl, p,untlJ dos, da la Ley 1>/.100'6, 
~c"lla. ' la áisposieWTl t¡'ll.ns.itorla dec1~fl¡ose. 
Al mis.mo, !'uat,l'o trienioS! ,le &ub· gund:n. de,l ReglrHn!ento d.eJ Be.nemóri. 
oficial, con tllltigi.ieclad 'de 13 ,de jn. to ,Cuel'po ,(j.¡¡. Mut~lnd05, o..j)fo!bn,do por 
nio d(l 19177 Y efectos {'(¡Gnómicos de .IHNl.l :Decr~to 7.1e¡1,g·77, el al'tflml0 16 
!lelo jttllo de '.1977. del Reo..l f}("cl'eto.lT.ey r;JjZj1971, d'e 30· de 
Por esta Ol',:len se ¡.'tlctlfica Ja de 2ií. ma'l'zo, Ilrt.Lrl1l1o S.", ,do,s, ,de, la. La.y 
(11"¡ noviembre el,e- '1,977 (D. O. ntlm: 2S2}, 1/1978, do !l?·1'(1::.nPU~5tO& lGenero.¡!:€IS .a:el 
por ,In: '({u'o lo ofu@,ratlconcedidos eua· EsttHlo, y ,d.~m(Í,s ¡lis.posiciones. .com. 
tl'O tl'Í('niosl ,2 de ,suhoficial y 2 de plmn("nto.l'ia.s, prc-1v,a ,fir;.cl1t.1zaciÓol1 por 
tropa), ,(Jo 1] €:fMtos económioos 'de- 1 la. IntJel"Vl?onllión Delegnrln, se n.ctua,1,í. 
do julio do inf7. zan y Clonceden los trienios. aCUIDU:¡'!l.. ' 
1'0 f.W.7}, en 10' ,que. Ise· l'etjel'(~ ,eL Nrj;e • . . ~lJi'!.lo,fMÍ'a.1. ¡pe·r IltL ·.qu¡~,l(1\ fU'C,i'lloJl {l'OH. ,hfa,{llra prOVt11;~ia~ .dI) M.tltila~los de 
ilJ.1cs de-l Gl'UiP') YPl'op,01''(lionalidM que 
se i,r.d1clln a. lo~" sn.boficl a..] ¡<R' l'elndo. 
no:rJos n (lontinmwJón, con ntrUg-üctlad 
y ·Q,f,{'otos ü(¡()1l6mi,()os tIuo ft ·!l(J¡(1n. Uttl0 
~(\ lo Hlentvln, 
eNildcJ!> tre,s. !úl'!utli(M (uno .¡jp, o:tl,J¡O¡ri. '1o[uJ,o 
(\I¡¡,~ 'y '!O'Íllrlll ¡j)rnl)Jl1)" {'on l'¡r·tl:~toHl n;n¡· 
fo¡(iltul'llU'," ,til" ,1. de O,{lt~lq)l'~ dI! ¡¡:¡¡'((l. 
11!tatura lirO?,i'nI"l,al. til' i'ttutltaflos tl~ 
:;¡·(l,tam.a.nM 
1'J:o..l'!g(l'i1'to, d 11 ,Itl1l'Mltr\)',{';l a>. lj~l,o,j' (1Ifh, 
filo 1G1'lMl'o: lf'frwluílHlll)i!f¡ I(H. 1C1, 4.tl:J.l,Q), 
t1()If! 1~l'j(',1l1>{)lli <In, iS'uij)(1'rlnlf11, «'IOn Ml1tl. 
güf<,¡l'llAl¡ d'~ 19 odlOI JUBo, ,¡l'er 'J'!l77 y ,Q:CN1· 
taoS ~1(\Oll,ÓIln,1ICOóll ,d'p, 11 de a,goslto dl3 
1977. 
Il'l'tlllg'('ín¡f;o d'o 1,M tlll>!;t"pJ n 'IX .s'~ B"tmdKJ 
}<:~'f)1H'lIL '(¡t1{U~l (n. In. 1H;l35), ~l()s, tl'it'. 
nl(J<~: 111.(1' lW()'P'0I'I)!OIlíll11dllAl., (1, ,tl'ól1 ltutl· 
~üM¡'¡Hll .¡Jo f1~ dtl {!1lcilmnlbl'(, uln 10717 y 
t,¡f~,(1f(j1i {'f\(lllil'~mj{ms >!l'~ \1. od!t-\ (lJl(H'O 
,¡M liJ7S. ' 
Otl't),. J).. IPIl'IJlJ:o, l"'Ól'C'Z Z'1l'l'J·ta.' (Regle. 
ira, IG,~rH'1'nll t1.r~iOO), d.osl trienIos '~\!tl slulb. 
olrl'ela;l', r(\on ,¡u1t:llg'üelrllD.d, od'e !lr.1 dG' o,ctu., 
lmo· d,e ;l.¡\)I(7 y ,err('llc1;o~1 @,«Jon(¡ltllic,Q,s de 1 
d,e n>o'vi(,QTIiJ),l'~ de 1,9'17, 
S'argento d,s> In@enie~r'os D, Itsa.be,}o 
tJABAl ... t.'I'lItOS MUTU,ADOS ABsor,uToa 
:o:m Gu:mRnA pon LA PATRIA 
1 (>fnturu. Pr(}lJincta~ !le 1IfuttLa,cl·os (lfl 
Sa,!amanca 
S('v!'gento r!ti lrllfullt(1l':!O, ID. Slxt,o IM,a· 
tl}() manco (I\. ,G. 1:3I"YG\I.), ,dOC'0 tri~nios 
(sois ,de stlborich¡,l y -seis, de 1;l'o;pa), 
'Clon .. anti-güe¡:lad deo 23 de<, ·e.nerO de 
D .•. núm. 200 15 {¡,e, novierolbre de 191i'8 
197.& Y e1'ilcto3 econó¡n.:aos de 1 (le .pi'Otpo·l'ci01lO.óJ.i·da:d '6 y ,seis .d,(>. pl'pPQr. <lión de las .eantidades •. percibidas '!por 
1\1)1'H do 1m'*>. r~revia dedu()(üón de- las .cj,onulidad 4), con a'ntigüe,dad ,de 8 este 'conc,e~to desde dicha. fecha . 
.:anti'lade.s pmcibi<las 'Pol' este, ,con- o(le agosto <le 111/8 y '8ofeDtos, económi- ~~ mismo, treS t'¡'ienios de subofi'-
capto desde ,tiicha feuha. cos de 1 de i'eptie.mIDre tle 1111'S. .cia.1. con antigüe-dad -de :tI), de. julio 
,.-\1 mis.mo, treCé" trienios (siete de ,otro.:O. Ni:::Olás González Hel'uán- do 197'7 yefec~oseconómicos, de 1 de 
suboficial y "eis dl~ tropa), con anti. ,dez {R. 'G. 205(1). dooo ,trienios ,(seis ag;oSiLo de 1977" # • 
güedad de 2S de enero de 197"7 y .<efeo.,1 da- su.boficial y s-aj,s de tropa), con Por esta. Orden S!? rectifica la de, 2 
tos. económicos de;1 de :febrero ::1(\ 19'1'7. ant.igüedad de 8 de septiembre de 19;;'5 do dicien1lb-re de' 1971 (n. O, núm. 28S~ 
POI' esta. Orden se rectifica. 13 de I y efectos .ecol1ónücos ,de 1 de abril ,eu, lo que se refiere a ,este su~boficiM, 
29 de' abril .le '19'17 fD. O. núm. '1iS}, do 197<6, !pnevia de{lúcción d& aas -can· 1 por la qu,e, le fueron conceda dos tr.es 
en 10 que ,se refiel'e a .e,ste: SUboficial. 1
1
' tidades perCIbidas por este- concepto trienios (dos,d~ subo[iic?l y uno de 
por la. que lefuel'on conced:,dos· tr.ecil desde odi<cha fecha. " tropa), con éf~tos eCOlll1micos de 1 
tl'i.t'u:os {dos de suboficial y onile: de Al mi&mo, trece trienios (sieta de odo ag;osto de' 197'7. 
tropa, co}l efectos eGOnómicos d:e 1 de prQPQr-cionalidad 6, cinco de propor· 
febre-ro ,d~ 1977. cionaIidad 4 y ,uno de pmPQrciona-
< Udad 3), con antigüedad di) 8 de. se<p.' Jetatrtru Pro"jnda~ ae Jlutiládos ae' 
Jefatura PrarinciaL de 2\futilados de tiembre de 19'/'8 y ,efectos e~onómicos Ba.rcelona 
Santander' do 1 de octubre de 1978. 
Otro-, .D .. Jcaquín H~da,lgo POITas Sargento 4\0' Inrante~ía, D. f'auste 
Sargento de. Caballería D .. Vicente {R. a. 2"m:1j, doce trieuios {seis de Yagiia Reifusta (R. 'G:'100ü9), t.res trie-
Vidal Alcalá. lRG.(';3g3), doce trie- subOficial':r s¡;.is de tropa), con anti-. nios de suboficiaJ, ,~on antigüedad da 
nios (seis de suboficial y s.eis de tro. g(tedad de 1& de agosto de 19;75 y -efec< 1-9 de mayo de 1970 y 1'fectos económi· 
PUl, 'Con antigüedad de. 4, de 110viem· tos económiccs de 1 de abril de 1976, cos do 1 de abril de '1976, 'lJl'!!'1ia de· 
hl'e di:' 1973 Y Heeto5eaonómico¡¡, de previa dedm::<;;,ón de ,las eantülades {¡uceión ods las cantidades pe;¡:.cibidas 
1 dt> abril d~ 197·&, previa deducción percf'bidas por este conceil?to desde di- por esta concepto ,desde dicha. recl1a. 
do las cnntidade¡; .percibidas por .este ella fecha. Al mismo, . cuatro trienios -de' SUb-
COn~€1}to des<l~ elk~ha feúlla. A:'l mismo, trees tl'ienios. {siete. de aficial, con al1tigüeda.d de 19 de ma· 
,0\,1 mismo, trece trienios ~siete de! ·propol'cionu'lidad 6 y seis de propo.r. yo da 19m y dectos >económicoS! de 1 
suhefiicul y <"'1" d,>, tropa}, con anu·1 'cionn..1idad 41, con ant.igüédad de 18 d~<\.f~~~;~·~,lZ~~~o trienios de suboifi-
güedad de ~ da nov"iell1bre de 1976 Ji! J di) agosto de 1m y efectÚ'g, econóx:ni- '. " ,. 
et-ec1os I'conbmicQs de 1. :(1 .. fl!'Citn1il:ll'G I co~ de, 1. ,de. septie.'.ll;t)re de t978., , C,fl;:, eon", ant~.,uedaod ~e }9 de mayo 
dn 197ti. ~fl;rg('nt() df~ ~:\vla('.lón D.Enrique ~lo ~91{) ;\l'fec.tos (l,COnOln.lCOS de 1 da 
p()l' esta. Orden se rectmt~:t ~a de 9 . :'\fnl't.Í!1f'z .co.M (R. G. 2\.(65), onc~ trie-. Jumo ·de ¡¡J)~. .' " 
dn rl!l¡r~l'ro {le 1lJ.7'i' (D.O. lltim. 33j en ¡ ll¡{)~l «(~;nr,o de subOficinl y. se!:,; de I '?tI'O, D. A~~0!1l0 .a(}n~ut';~ ,1' cl'nán· 
10 que' SI) r~tl!n'e, a ·~¡;1¡~ SUllOficJo.1, liropa), ·COn untigüNlnd de 4, de el1(>1'O d~Z (R.. G. 1,;LU). cuat10 tfle~;~s d.1l 
por la qua la fU(,l'Oll ('llHU,>,Wlos tl't'C(\ i (l;¡ '.tfr¡,(j y pf'}ctos económico,. de: 1 ¡le 1l1\o~,~rC!()nnl;¿ad 6, ~ ()O~ aIlt:",~e<lad 
tl'ilm.i(lS (dos dA sulJof!¡:iul y .onM (te I uhl'i,~ dí'< lm'6, previa dedpcción d{\ las ,dl~; d~ ab!.l ·dc 1918 J f'!\!·f,t.o" eco· 
tl'llpn), con ('Icntos '~ClJll6miü(J~ .de 1i Il:tllhdníli's npl'ci.bMus por este con. nómICOS d~ 1 ode mayo de 1978. 
di\ dlclí'mbl'e de 1976. I (k'ptO drwu rtit1~la fllC'hn. Jefatura PrOilineiaL de Ml¿tWu1.o~ d" Sn.l'¡,\\t>nto legionm\io n. Jacinto 0·1'- q .. 
CABALLlmos MUTII.AlJ()S Pl<JIUlUI.N. t~!'(\ Yuhero lIt G. 33l..;31). 'doce- trie. Zaragoza 
nio~ (seis ele sUho.ficial y seis ,de tro-
NT':NTJ'lS J}g.GUEI'tRA POR LA PA'l'RlA pa.), c()n antigü(l.('lad ele 1'2; de agos<to 
all jj)'j.;; y efet;j;os .¡>conóIl,1icos de 1 de 
JNatura 1>rO¡I!nriat (le Mutila/Zos de rt»l'it d~~ 19¡'S, prl'via deducción de. ,las 
Mallrt(l ,cunti<lü:tles pe-rcibi.das ;po l'&ste concep. 
Sa.l'gnnto de Infantería. ·D. Antoni .. " 
Roy Rlliz (R. G. 6(59), doce trienio¿¡ 
ís.~is ·¡Jl\ slUMfinial y s.e.is de. tropa), 
con atltlgüooo.d de 16 de agosto de 
11)75 y e·fectos económicos .ds1 ·de 
abril ds 1976, previa deducCión de [as 
cantidndes pe.rcibMas por estaconee.p. 
t,o de$oÜe dicha .fecl1a. 
Sargento 11(1 lnCantel'!o. O. Juan Sal· 
varIar J30teUQ (B. G. :U9>SO) , dos, tri.e-
nio::; (lo S,l1Mficial, con :mUgüe<lutl de 
24 él'e julio de 1973 y '(>Ife,etoS1 económi· 
cos do <1 de Hl'ria ele lS7'G( }}revia .(le· 
ducc.ión {lo las ca.ntidades pe'rciJJi¡laH 
POI' .esto con·r,~pto de&ds ·d1ci113o feella. 
Al mismo, trps tl'í,&ni05 de ¡;ubbtl· 
cia:[, ·con antigüedad .de 2>J,. tle julio 
de 1m Y' 'efectos económicos de :1. de 
ag.o sto de 1975, 
Por fi'i4ta O'Nien se- l'eeUnca la ele 24 
'lie dlciol,iml1>l'(\ de 1WJfj (D. ,O. núm. 9) 
el} lo que se leíiere a ·este slliboficla~, 
por la (IUS le, fueron concedido;; tres 
t¡·je.ll!OS ¡(uno de lí·u.})oJ'i()!al y elos dn 
. tl'Q.pa), 'con¡~fectos (lflOllÓmicos.rlfl 1 
dn ngm;to de t976 , 
Otro, D. lMar:ue.l de ,L'Clra Garc!n. '(Rn· 
gjf.\tro flone-r,'1.1500fl1), -doé trienios .él.e 
6nhMininl, Mll antIgüedad tlet 5.de di. 
ct&mboo de 1975 y eN~()toa económicm; 
>tln 1 'ele nhrlt Ilet ln7'¡;, pr¡wift d ~dl1n, 
<llón ,tf\lt1íl "lmtltlndQsJ1~·,r()l¡'l·ilt\~ plJj~ 
\!lItt% ()(HilwptO ilQíiltletUr:lln fe(1~l<L, 
·ntro, ,no 1"j'(H1I1!¡HlO Hallto¡.\ 1"() !'U Ú.n· 
;!i'Z (;H. G.' 47't,r,Í¡). ~llt'.:r. -1'.l'Ir·IIJ(;)K !¡¡¡(j!~ 
'de loIu.ho'Cjclt\J1 ~ mlC\t.¡'(¡ ,de tl'cl IHl), COtl 
a.ntlgüJ\tlM ¡j().'1\ .d!) lll-(m\hHh\ ;1~J'i\,) 'oí 
M&Cltoe ¡l>(lon6mj(lOi'l '(lc\ 1 ·¡1(. al)!'l! dli 
'197:{), pl'(}Via, deduoción {1~ lUiR ·i)nntlQn. 
d&s pe:rl.bldRS pO·l' 08V{) COl1Cle'Dto :(1 "S·· 
do ñ1nhR ·!()cha. . 
Je¡ misro'o, OUoi5!:' tripníos (l'iiet,e de 
to d<'roCle dicha <fechn. 
, Al mismo, tl'we trienios (s.iete de. 
pl'opo'rci;onn.:idad,6, cinco .da. propol'"· 
clonn.lida.·d 4 y limo de prop.orcionali· 
dad 3), con antigü€,dad ,de" '.lerda. agos-
to ode 1978 y <,!ootos económicos ode 1: 
de septiemibre de 191(S, 
.sal'g;ento ü."I la Guardia Civil don 
.cosmo IRafae·l Ruiz-Agu11'1'e y Ló;pez 
VR. G.37700), quin~ tr;[e-nios (s,e1s.de 
... <\'1 mism.o. tr.ece trienios (siete de 
I}l'oporeion8Jlí<lad 6 y s'siSo de propor. 
donaliodnd 4), cona.ntigüedadd.¡,· l' 
de o gos.tods 'J,D78 y etfectoStecon6;¡ni· 
oos ;de 1 de ¡;¡e.p·tiemil:il'ei de 1978. 
suoboficial y ~¡ue.ve de tl'o;pa), con an· Jefatura ProvinciaL de MutUados de 
tigüedad y ellletos' económicos de 1 ,de Bttrgos 
mlH'ZO d.s 1V7G. previa deducción de 
las cantida<lc¡:¡ .perclbidas por este 
()O~lC(,}}l'() ,desde dicha .fecha. Sargento d~ I¡¡'[allt'(!'l'ía D, M,á;xim41 iBu&no 'Gonzá.I"z (11, .a. f'()7'1.2), un trie-
nio .¡le subofi¡:la<l, (Jon ulltigüeda,d de 
Jefatura Prol'incíaL de 1I:lutUa.(LOR de 1 ele !ebre·ro !lG H)!m y e·feotos econó· 
t z micos de 1 ode abril de, 1006. 
Sav L a ,Por eRta Orden se re.cti:/i.ca la de M 
8al'gento de Infanterfa D. J\nfll.(lll Ji, de ,elicjemihre (le 19,~6 I(D, .o. núm. 9, 
ménez Caballero (.R. .n. 32.3GS), un tl'ie~ do 1?78) en 10 que se :re.fiero a .este 
ufo do J'lrop.o~clot1alMad .(}, con nnti. ;.Jt1.bOt1CI~l, por 11), que MI fue concedi. 
¡;¡'üo¡lM y e!t'r::fos orlonómicos de '1 ,1.9 <lo un tll(llli~ ~(l !'!uhoJllclal, ·con ·~f.p,o· 
Mtubro d,e 1~78. I tos ocol1(llui(,[1/l ,do t ·él@< n.gO¡;,t,Q do t1976, 
] (lfafUI'(J, Pro/llnr,l,nl, !in 1Illltl.la.do5 111' ¡dlal/ua l)rOJ)~~~~~t~[ft~ MutlLaclos d~ 
Vatancta 
Sargé'nto .dl' I·n.fo.nt(\rf¡t n. )o'(\li¡;!·l!·!. 
Rm'¡:(Cllt() 111g'lotlO.l'lo ID, PH.rlt'o ~'i.ttn· mo 'n.l'l't\I!.¡}(') C¡\t'~,po (.n. n. 4·MG)', dos 
c:llN'( c.:OI't.é.'l (lt Q, 4001), dos 1;l'isnioR I 1',rl(?,nlofl 11,(>0 whoJ!lieal, ~on anUgüMIllAl 
,do s.ubo!icial," con a.ntlgti,edad .el!> 10 da ~9 ·ele jlU.J10 tl~ 10Wk y e¡f(?,(}t,OSl eco-
(lo ju,jlo de. 1974 y e·fectos '6conómdcos I nClmi·cos de 1 ·de nibl'ildG 1\l7u, p'l'wia 
{lo 1 {le abril de 197~, p·revia 'dednc· de·dll·c~irm d€' las ,o(l,ntiodades percipi-
das ¡por aste ('oncepto ,daSde dio11a :fe-
cha. 
'All mismo, tu'es trienios de subofi. 
cial, con antigüedad de 29 de julio 
>do 1m y .efectos ·econón1icos ,de 1 de 
agosto de 1W7. 
Por esta Orden S& rectifica la de ~ 
de di~iembre d81977 (D. >O. njm. 2SS) 
-en f.o que se I'f'fier.e a este suboficial, 
por la que le fueron concedidos tres 
15 d.e. novi-embre (Le :1$8 
;PreN! (l, (LeducciQ'lli (L60 iJ.ltsi >cantida(Les> 
,p,ereJbidas 1)01' este concepto desde 
dicha f~clla. 
l'-\.l mismo, trece trienios (siete de 
p1'oporcionaiJ.idad 6, cinco de propor. 
clonaUdad 4 y uno 'lis propol'Ciona1i· 
daél 3), con a!ltigüe,dad de 1~ de agos-
to do 19i8 Ji efectos económicos de 1 
de septtembre de 1978. 
trienios {dos ·de suboficial :r uno de Jefatura ProvinciaL de I;futilados de 
lrQ,pa), -con (¡l'.'Sctos económICOS de 11 Cáceres 
de.agosto de '1977. . _ 
, Sargento de 'IruI'antería -D. Teodol'<l 
Jefatura Provi,n¡;ia,l de Mllti~a,dos 118 1 Díaz Honzález (R. G. 1:632l), dos trie· 
A vila ni.os ,de suboficial, -con antigüedad dti 
. •. . 13 ,de noviembre 4.e 19fi9 y efectos eco. 
Soldado de Tnfantería D. F.elipe Gu· 1\ nómicos de 1 d·s abrir! de ¡¡'97~t 
'iiettez ,Sáncrhe.z. (R. G. 174>15}, doce _'Mm~srrio, tres. {.rieniosde subafi-
trienios (seis de sUboficial y s'Sis de ciM, con antigüedad de 13 de. noviero-
tropa), con antigü~dad de 19 de agoS"j ibre de 1972 y efectos .econó.m:i{Jos d& 1 
to de 19'il5 y efe~tos .económicos qe. 1 de abril de 1976. . 
de abri'! de. 1!}i6, 1>1'evia -de.ducción de 'Al mismo, -cuatro tl'ieni,o& de su;o. 
:has ~antida,des percibidas por ,este eon· ',o'ficia.l, >con antigüedad d.e 13 d'e no. 
cepto .{¡"sdo dicha ;fecha. ' I vienrhl'e de 1975 y efectos económicos 
Al mis.rno; trece trienios (si.E'te de ,. d;J 1 de abril de 1976. 
Pl'opol'cionulidtHl 6 y seis de. 'propol'- Por esta Or1en se rectj.fica la Orden 
-cionaEdtHt 4), con antigüe,dad .(te 19 ¡ eÍ·renlar '10165iD_ O. núm. 11))1/13 .en lo 
.0..0 ago¡;t,o .(t(; 10<8 Y afectos económi· I quo se l'efi.(lre a este. subofioial, por 
cos dü 1 de teptiembl'e de :1978. la que le ,fueron concedidos tres trie. 
l11<OS .0.'8 'Suboficia,l, cO'n efectos eco· 
lefatw'a l)rovinciaL (le Mutilados de nómicos de 1 de marzo d.e. 19118. 
lJZlIJao Otro, D. pi~u1ino J3.lanco SñnBlH>z 
Sal1~ellto d,e ln·fant.e'l'ía D, ~L¡l.ximo 
Espine-lla. d('·l Val QIt. (t, "'13!)'i), dOCE) 
trienios (&Gis d~ suhoficin-l y seis· de 
tl',o.pa) , 'BOl! :.ntigüe.dad .de. 1 des¡>,p. 
tt(~m,bro de 197,5 y ,efectos ,económioC,Q,s 
do 1 dA aibril de 1m, previa deduc-
olónd.o las cantidades. parcibida& por 
·este concepto 1esde dic11a techa. 
Al mismo, trece t.¡"ienios. '(sie¡G .ele 
propol'.cionalida.d (J, cinco (ll} prOl)()l'-
oC:I.onalt.dad 4 y uno ·de. p1'OlpOl'CiolloJl-
dad 3)', con ¡mtJ.güedad y ef.ectos ,e.()o· 
-n6mtBos ,de 1 de se~tíe.mOl'e, <le 1978. 
(R. G. 1:le!f2) , .dos trienios .de subo-fi· 
oCial, con antigü.eda·d de "iJt ,de novlem· 
bl'ó do 197() y efectos eoon6tm1cos <le 1 
do nlwJ,¡ (111 1976. 
Al mismo, tres tripnlos ·de sub.o:fi. 
oial, oon an·t!güNta.it d~ 27 dG novie.m· 
:bl'(l <lo 19731 y ,pfe·ctos .económico.g. de 
1 da n.orl.1. de 1970. 
Al mismo, r.uatro tI'lenios de sub-
oticla·l, 'oon antigüe.dad de 27 ·de no· 
v1embl'o <do 19'i't1 y e!fectos económicos 
de 1 de rÜci.e.¡nibre.de, 1976. 
PO'l' esta Ol'den sO'l'cetitica la da 3 
de (febrero <dA 197& (D. I{). núm. líe} en 
10 {fue se r¡>fiere a este. .suoo'ficial, 'por 
10. qu.a 16 fuelon ,conoedí,dos dos trie. 
uios- de suboficial, Bon e:re:ctos econó. 
micos de 'lda nov.iembre d~ '!IJIiI7. 
lefat¿¿ra Prollinciat de ilf(¿tilado.~ de, 
H1Ulfva 
Sargento de nifantel'ía D. Venancio 
'Dominguez A.lvez (R. G. 4mw), dos 
tl'ieni.os de suboficial, con antigüedad 
,do S de agosto de 19'(,i y efectO'51 eco· 
nómicos ue 1d,e, abril de 1976. 
Al mismo, t,¡ es trienios de subofi. 
cial, con anti~üedad de, 5 de agosto 
du19l7 y efectos e-conómicos de 1 üe 
se.ptiembre ,(16 1977. 
Por esta Orderi se rectifica la de 
!l6 de diciembre de 1977 (D. O. núm. 3, 
de 1m) en, ~o que 00 refiere, a €ste 
su.bo-ficial, 'po!' la que Je fueron Callo 
cedidos dos tri,anioS! de suboficiaJ, 
con efectos e,eonómicos de 1 de agos· 
to .0.9 1916.' . 
otro, D. Andrés Blandón González 
IR. 'G. 399t>JH, dos tr.ienios de subofi· ~iaI, con antigüedad de 11 de d,icIem· 
.bre de 19'76 ¡, efetcos .económicos de 
1 do abril dé 19'(6. 
.-\.1 mil'mo, ti'es trienios de subofi· 
cial. con anti!!üedad de "Í1 de diciem-
bl'e 'de 1973 y efedos' e.conómicos d,e, 
1 de abril de J9'(0. 
Al mismo, cuatro trienios de SIlIJ:¡.. 
CJ<f.1cial, con <intigüedad de 11 de di· 
citmt:bl'o de 1mG y efectos económicos 
de 1 de Eme~'o dt> :19'(7. 
P.ol' es,ta Orden so rectifica. la de la 
·do diciembre de 1977 (D. O. ntlm. 3, 
do :1078) en 10 que se ,reflt'l'l) a. esf,e 
suboUcia:J., POl' ·10. qua le fueron COll. 
cedí,dos dos trienios de subof1cio,J, con 
erectos económIcos de 1 de noviomibl'&' 
do 1977. 
·Otro. D. Francisco pórez. Póre,'?; (ine. 
g:lstl'o ,Generull(fi,{¡O), trps trleni,og. de 
subOlficia,l, con o,ntigedad dI) 21eene-· 
ro >do 1'976 'Y efectos económi.()os de 1 
de ab·ri! de 191~. 
PoOl' esta Ol,len ,¡j't> r.ectfltica. la. de 16 
de nov!emb1:'e de, 1m '(ID. O. mim. 277) 
en [o que se l'ef1e.re a &S,te. suboficial, 
por J.a que Le fueron -conBedido·s tr.es 
trie.nios .de sUibo!flcia,l, c,on e1'ectos' &CO-
nóm.icos doe 1 de juUO de. 'l9l(l6. 
'Otro, D. iMo,'lesto Noguera Márque-z 
(IR. G. 3(703), un trifmio de p,ro!porcio'· 
naIlda,d 6, Bon antigüe,dad y ef.&ctos 
otro, D. TeoloroiBoy.ta 'Goruf1o (He-
gl5t1'o .General f¿19:m, d·oae tric:nios 
(seis de ·suboficial y seis de. tropa), 
con antigüedad de; 18 de. ago.s;{;o. de 
1Yf5 y efectos económicos ,de 1 de 
abril de 1917.(i, previa. ,deduooión ,de [as 
ca.-nUda,de-s p,Gl'.ciíbi,das, por ·este' con· 
cepto des,le dicha techa. 
. e.conóm1cos d,; 1 de o()ttrbra <le 1m. Jl!ifatura ProvinciaL de Muti1.aclos de 
Cá(l'lz 
Aa mismo, tl'e(}e tl'ienios(s:lete,de 
pro.po,r.c10na,lLdad 6, dnao de pr.opo.r- Rargento de la GU~lrJlia Civ11 don. 
cionalMa.d, 41 y uno de ,pro,porcionali· Ant.onio TruJillo d,c'l iR,10 '(Re.g.istro Geo 
dad 3), con antigüe,da,d ,de. 18 de a,g.osto nernl 2~), dlGci.ocl1o trienio,SI (s-eis da 
do .l97S y efectos ·eeonómicos de 1 de s:u,bo,Ci,cial y floce d.e tro,pa) , con anti. 
septi&mll,re de. 1978. güe<lo:d ,rlo 1 de junio 'de '1911,5 y €lfectos 
:otro, D. lSíJ,y'eriano CorrM ,Ort1.z. ~ne, .económicos "ta ~ de abrihle. '19~G. preo. 
gis.tro ·G(mert'Jl 12t192S) , trecs tl'le.niDfI vi¡;dc<!,ucci6n de ,las ,cantida deosl p'e,r. (seis de IS'llbou.cia.l y siete. de tropa), ci.b!.¡las por etse oonce.p,to desded,icJha 
con antigüedad de 13 ·dt>l)"g\osto de fecha. ' 
1975 Y tl~tlCtOS ,e,conó.mlcos ,dl> f1 do. .Al mismo, rJiecinueve. trienios (sie. 
abril do 19'iiG, previa ,deducción 111'1 WU¡; I t:l ·d¡¡ p,ropor!)Í.onnl.Ma(i rfl, y doc(', de 
no.'nti-dadNI purc!lbidtl.l'J por e¡;¡ttl l)OIl· proporclonnH.clnd 4), con nntl,güedad 'Y 
ce'pt.o de~do dwha fel!rha. MtlfltO¡; tlcol1ómlcos. tltl 1 de junio 
All mismo, (\tdOl'CO tl'itluios '(51~te dtl do :1978. 
pr(J,l>O'Nllot1lllid(ul .s, OlMO d8- ¡WO'I',Ol'" 
clo!ltttl(!{ul ,¡, y .doij do propol'ciomt1.i. 
da\{ 3), 'j'.rm tl,nt,ll!'(H~(ln,t1 tlp, 'l:l tllJ n'gw~ • .ll'rulara ProvtndmL (li! MutiW(/tM lIt) 
to (lo ll'}i'!-\ y € fp'i'\toi'< [,c0l1(1,1II1Q,t)~1 d,{' :[ I Gorona 
do sept!rnl'lJoH1 <1(~ 'lorllil. ' 
Ot!·o, iD, JosCl rMOt'o, HiN'fO ,('n(I¡ÍÍ1,S¡~1'O .' .l-\\UI'A'C't1tO (lQ¡ ICltlmlle'rfo, 'no M.J.gnQl 
(l('11~1l1 1,!¡ü2;, cllJ(io tt'!'DlI!OS.(¡,¡oll\ do I r1a.ln;l ,'\>:11101 (rt ,O-. 534.49), un tI'1(~nl0 
·llrUbuf1.oJ al Y' >,('iíl de tl'O))I\), nOl\ a,nti· ';1 s<uibo.Ucial, cozn, antl.lgü(!ducl Y' Ne.-c-
gt\:NIIHl .clt} 12 ~1 (l; ag,bs1to <'1" 1~;¡t\,Y eh~·1 tO!; ,económicos ·de 1 ,de ° c tu b l' e 
lOS ecouóln!co's de 1 de abl'll. de 1976, do 19l(8. 
lefa'tUra Provtnciai de Mu!i!Oido8 a, 
. León 
Sn.rgento de Jnrtanteria D. FeLipe 
Gar·cía r;ópez (IR. IG. ~'22:a), dos trie. 
n10sdo sluJ::¡oticial, ,con antigüeda.d de 
15 dos dicie.mlbl'(:; <l,t> 1009 y ,efectos eco· 
nómiBos de 1 de ab1'11 de- 19'i\O. 
Al m1>smo. tres trienIos dt> subo!i· 
cjQ¡l, Bon n.ntIgüe,dad ·da 1\5 M, diciem· 
bre ,d·Q 19'12 Y Msc,tos económicos de 1 
d,Q abri·l ,da 1!'f7'O. 
.Al mismo, Otlntro tr1¡mios de alUD· 
o·fioln.1, (Ion Ulltig(tc,dltdde. tú' de di· 
IJI,t'Ul:hl'O do 1ll'i(j y (j1'(lotos(lIcónool,ico¡; 
do í1 ¡lo fi!J;¡'l'!,l (le 1!J11rG. 
POl' e¡;t!L .(}rdfil1 !l{l,J'c'ctl¡rica la. do 1} 
(lo ·¡UOlmlliDl'O de 1(}'i'7 (l>. O. u,1'tm,p· 
X'!') ~1l7) 0 H 1 () q HU, S(} :t'a·f1ol'o el. >(líl~,e 
sUlmfio1nl, [101' la. rIue l() rrui!1l'on (lon· 
cNU(las rlofl t!Hl!l10fl ·(lo sUb,()fJc.ia.t, ,COIl 
ere!!t.rJs GColl(llnl(\OR de) '1 >C1e rl.lol,t;wiln·s 
d:1 1071'. . 
()t,ro. n. FI;i:¡,cls,imo Mata. M)al'co,s 
(n, G: 417,712), elos trienios< de. s'uMfJ-
D. tO. núm. 260 
:i«l,con a.lltt~üedad d: 16 ¡,te agQ~to 1 cia1, ·con antigüedad d& Q de 5e.ptie.ro.. canti·dades llt}.fcibidas p.Ol' ,este con. 
dil l!rN y. {'feotas e<:onómlc.os de- 1 -de 'Dl'S de 1'<t68 y e.fectos ",¡¡onómicos -de 1 capto desde diell3. f·eoha; 
abril de 1976, ¡;mevia d,educción de las -de abril ,ds 1'(l76. . ' ,Al mismo, trece. trienios .(siete <I:s 
cuntidades .pIH'ciNdas. ;por este concsp_¡ Al milllp,ó, cuatro trienios de suib- iporpol'cionalidad' -6, cinco de prOp'oOT-
to descTe dielu\ fsaha. ofi.cia,I, con antigüedMt de.o de S,ep- ciúnalidad 4 y uno de iPrÜ'p,orcionu,u-
Al mismo, tres trienios de subofi· tiembrs.de 197.1 yo ef.ectos económicos dad 3), con antigüedad de 12 de ag.os-
oial, con antigüedad dI?' 13 de ag.o&t.o de 1 ·dl? abril d.e 1976. . to 41.8 1978 Y ·e{e,ctos económicos de ::l 
dil Wil' y efectos -económicos d~ i1 de Al mismo., -cinco trlsnlos ~desub.Q.(fi- do septiemlJl'o dE> 1915. > 
;;eptiem1lre de. 1971. cia,l, -co.n antigüedad de.~· de septiem- o 
Otro, D. Ag-ap:ito Yalóál'cel tGal'cia. hro do -1974 y e-fecfos economICos .0.& 1 
(R. G. 1()''iSB), un h'ienio. de subo.ficial, de abril de lW6. letatura Provinciai de 'frlutWI,MS (l." 
con antigü?dad ·de 20 de 3iDril d,!l- :l9'C3 Al mismo, seis tri-enios de suhon. ' 'PampLona ". 
y flie-ctos €conómiaos {la 1 de abrj,~ da!, -Con antigüedad de i> de- t>eptiem- . 
-da 1976, }}re.via deducción de las can- hro de 19'17. y efectos .económicos de 1 Sargento de Infantería D. Pedro'~1:a-
tidade:; percihidas por este -conce}}to de octUbre de 1977., nne1 ~fa~icior L..'Hl'~~~e ('R: G. >~), 
desda dicl1a ff'r;lla. \ Otro, D .• Benigno Otero Gal'cía KRe·. un tnemo de suboflmal,. con antigue-
A,l mismo, {lO& trienio.s de subo.ficia:r, g:istl'O General 12943), dos trienios de dad de. 2~ d~ noviemibre de. 'l:~9- y ef~­
con antigüedufl .fu> 2{) d~ abril de .1978 ,suho;J'icial, con antigüedad de 3(} da tos eCOl~OmlCi)s:d de ~ ,d~ arrlr~ de 19',~ .. 
Y €fectos económicos de 1 de mayo! noviembr.e da 1974 y e-fectos económi- .Al .Illlsmo,. {~QS tnemos ,de 5m:OfI-
de 1976. I cns de 1 de ahril de 1976,.;previa. de- ccal, con ant!glledad de l21. de nOVlem.' 
Po!' esta <Orden se, rectifica la de ~ dU(,1l:ón da 1a3 -c.antida'des llercibidas l bra de l~'rl y efecto.s e-conómic.os de 
de dici~mbre de 19'(0 (D . .o. núm. 9, I ;por este. 'c.om:epto d-esde dicih.a feeha.¡1 de a~1'11 d~ 19m... '. . . 
de 1977) €n 10 que' se reir.,.re a este L'\ol miSIDo,tres ·trie:nios ds Suboii. . . Al Imsmp,. t:es tnemos de SU:J;>Ofl-
sUbfrficial, por la 'qM le fueron -con. cta,l, con antigüedad de 30 de noviero" :nal, -con ~nt!guedad ·de 2;1 de. nDVIem-
cedidos dos trienios (uno de subofi. bro da 1977 y éfeetos económicos de '1. 'bl'il -de :191\> y efectos ooonómmo& de 1. 
.cia,l y uno de fmpa), con ef¡>ctos €Co- do dicieIIllJ.re de 19.7J. da all'l'll -de W¡6. . • 
nómicos;de 'i de nluyú'de 1976. 'Otro, D. M3.llIuel Rod~fguez oGóm.ez I ,Por .esta o.l'jen se xectlflC,a -la de.1S 
(R •• G. 106'i54), dos trismos (Le, subOfi- do febrero. d~ 1977 {D. O. nUIfl: 85) en 
cial, con antigüedad -de 4 -de junio ';'0 que SE' reflfré a ,es:te SubOfl~l'aa.' por 
Jefatu:ra PrminclaL de 1\l1Ltílados de do 1977 Y e.f!ll'Los económico.s de 1 de la. que ils ¡fiue COncedl-dO un tr;temo (Le 
Logroiio julio d& 1977. suiboficial, eon efectos económicos de 
Sargento de Infanteda D. íMiguel 
Rueda llel'nácr. (ít G. 41233), dos trie-
nios de subofletal,ean I1ntlgüedad de 
3 da agosto do 1975 y e!ectos. econ(¡.. 
micos de 1 (lG !l.!b.rU d& 197.6, ,;¡revja 
deducción ·de las eantf.dades; pe¡'c1b1· 
das par este ,t,lonc&pto dE>sde- dicha. ®e. 
chao ' 
'Al mismo, tres :trienios de propor. 
cIon.alidad 6, 'pon antigüe.dad de g de 
agostada 1978 y elfectos eoonómi-oos 
dEl 1de seopti"lll!bre. de W78. 
Sa.rgento de Artillería D. Juan Gil 
Sáez (R. 'C}. 8000), seis tl'ienl<ls de sub· 
oficial, con antigüedad de 12 ·de j.u. 
110 d:e 1974 y efectos económicos de 
1 dE> abrH de 1976, previa deduoción 
{le las ·ca:p.ti-dttdes percibidas ,por ,es.te 
COMepto ,desde. dicha ;fecha. 
Al mrs:tho, "leta trienios de &OOOfi-
cial, con .,antlgüe-dad de il2 de- ju1.io 
de 1my electos Bconótnioos dI:> 1 ,de 
ttgosto de 1977. 
1 e/atura Pro1JfnciaZ de MutUaclo8 de 
Lugo 
Sa.rgsnto de Infante-ria aJ. Ovidio 
Alvarez ,Gómez (Ro G. 4<).IOO) , doce 
trienios (seis de S1ub()of~cial y seis, de, 
tropa), con ant.igüedad ·de 2i1 de agos>-
to de 1&75 y e·!e.ctos económicos de 1 
dI) abril ,de 1m, pre.via de.duil-ci6n de 
las cantida-clpspercibidas. por esta 
-concepto desdÓ) ,dicha fecha .. 
tAl mis-mo, tl'ece trienios {siete df> 
proporciotluUdud {l, "cuatrQ de, pr.opor. 
clonnUdad 4 y dos de, propo!'lcionMi-
dad 3), con 'UltlgüedM de ~1 ,¡le. agos-
to do 19i8.y l:Íallto,¡; Monóm.icoa de. ¡t 
dG 'Stl/ptiCInolw('l de lil7S, 
Otro, D, le'll\s Pórez tFerná!Hiaz (RQ>. 
glstl.'o ·G¡¡ne ro.l 28'76) ,d,os tri¡¡nj 0& ·rle 
&Ilbo'ficitlil, con fmtigülldo.d de G (Le 
IiH,Dtle,nlbro ¡le 1965 y m,tectoS' econooli. 
-cos ,lo 1 ,de abl.'l,l de. 1976, ;previa de. 
ducción de lar:; canttdudes pterc1b1das 
por este 'COUCé'pto desde d10111), techa. 
Al mism{), tres trienios ,de su,b,oti,;, 
il. de diciemJ:.:r.e ·da 19706. 
1efatura Provinciat "de Mutilados de Otro,;o. Gl'l'g'orio Sarratea. Seno-. 
Ovtedó siaín(:R. G. 4eiW3), dos tri.e.nios de sub-
Sarg€'nto de In!nnfie.ría. D. Anselmo 
Gonz¡),1f!.z Cuervo '('R. rG. 13!.!0G5) , tres 
trienios de subo'f.!cio.l, con antigüedad 
do '1 d~ mayo de. 1008 y etectoseco-
nómicos de 1 «e aDril de 1976. 
• Al. mismo,cuatr.o trienios 11e. sUb--
oficial, con llntigüeda-d ds "f de ma.yo 
de 1971 y etar,t.os -económicos -dI:> '1 de 
'OIbrU de 100'6. 
Al mismoO,cinco trleniosde subOifi· 
<l.ial, 'con antigüedad ,de 7 de mayo 
de 1974 y ,e-footos e-conómicos de 1 de 
abril de il971:l. 
.Al mi-smo, ssis trisnios de. G-ubo!1· 
Ci8JI, con antigüe.dad de '1 de mayo 
de 1m y '€lIf.ectos económicos de. 1 ,de junio,ds tt97'( 
Por esta Orden ea reetificá la de 16 
de septiembre de 1m (D. O. Dlúme-
ro 22S} e.n lo que ee r,eUera a eSlte 
su.bof1ciaol, p.or la q.ue le fueron -con· 
cedidos tres ttienios(ftos de suban· 
cial y uno ·de tro,pa), con sfectos eco· 
nómicos de 1 de junio de. 1977. 
otro, iD. JlUan Antonio· oS o tres Amie:. 
va I(R. oG. 114250),' 'd.os trienios. de. SlUb· 
o!icíal, -con antigüedad 4e 2S de mayo 
,de 197,) y eíe.::tos económicos de l. de 
ab:r11 do 1976, pre-v,ia deducci6n ds las 
nalltidndes pe.rn1bMaspor 'ests con-ceip. 
tu -desde dich3. ¡f¡(l('\ha. 
A[ m1s.mo, tres v1'1e.o1os de. pro por, 
olono.l1dad tl,aon antigüedad. 011& 2S 
de mayo da 19"íS y efMtos económi. 
cos de 1 ,de lunio ,da 19,78. 
!o/atwra Provfn(Jia~ de MuUla.rlos de 
.Pa~cncta 
Su,l'gGnto d'(!< Infa.ntGl'!a, iD. MGllt6n 
Alonso Mui1o:~ (n. G. 220&), doce- trie-
nies ,(ste,ls de flü.bO'fioial y seis -d·e tro-
:Pa), con antigüedad de 12 de. Oig'osto 
do 1975 y ,efectos ec.on6mtcos >ti.e 1. de 
¡;¡;br14de 19?6, prev.iadedllcci6n de< las 
oOlioial,con antigüedad ·de ~ dI;). no-
vH:mbre -de 1974 y efectos> económicos 
·cl-e 1 de: abril de. il.976. 
Al mism.o tres trienIos de su.bo!!-
c10:1, con antigüedad -de 9 de noviem-
ibre de 1977 ytfectos econ6.m.1cos de 1 
ds diciem.J.)re de 1m . 
,'Por esta Orden se reati1'iea la de a 
de leDrero de :t9'78 (D. O. núm. 52) en 
lo que se retie;re, a es-te 5ubOifl-cia,1, por 
la. que le fueron concedidos do!> trie-. 
nios ,(/¡" soooficial, con afectoo eco-
no.mic.os de 1 ,denov.iembxE> de. 1977. 
lefatura. Provinciat de MutUa40s' de 
Pontevedra 
Sargento ,dA IInfanted.a D. Ri.cardo 
iMart1nez ,Iglesias (R. ,G. 300&), un trie. 
nio dEi p,ropol'cionalidad 6, con anti. 
güedad ,de 17 ,de s.e-ptiembre. de. 1m 
y -efectos ·eeoIlómicos de. 1 de. octUbre 
de 1978. 
tOtro, D. !Mat1as Blá71C!uez ¡Marcos 
('R. ,0.. 2-6.972), dos trieni.os ·de, &uhol1'i· 
C1811, con anti~ü&dad df> 15 d~ octUbre 
da 1966 y ef,e~to& -e..conómicos ,de. 11 de 
abril de 19')18. 
'Al mis.m{) , ·tr-es trienibs ds Sou:J:¡olfi. 
cial, con antigüedad de 1'5< de oatubr08 
·de 1900 y e.!,¡¡ctos· e.oonómicos> de. tl. de 
IllS1'll de 11\Y76. 
Al mismo. Juatro trIenios de SIOO.of1. 
cla,l, Con antigüeda'd de. 15 de. o,ctubil"e 
de 197'~·· ye,f.ectos econ6miMs de 1 de 
nbr.Hde 197(\, 
Al mismo, c'1nco tl'lenios> de. sUbo,f:¡. 
ain,l, oon antigüedad .da 15 de octu.bre 
,do 19,73 y ,~'f(H}to& e·conómlco'!:l da '1 de 
n.bl'll dé 197-8. 
¡P,or esto. Orden. se ract1t1011 10. de 9 
de dlo1emibre {le 1977 (,D. -O. núm. 297) 
en 10 que fiI,e j.'efiere a este subotf1c1al, 
P,Ol' la que l¡¡, fueron oOlllcedido,s dos 
1.r.1·enios de sulJo.flela.l, con efectos ,~c.o~ 
nómicos de. 1 íde abrl:l de. 1~77. 
15 4e. noviemhre d.e i.1.,9!iS 
.Al ilnism<l, gels trienios de pl'Oip{lr~ GeneraJ 1390), diez trienios (cuatro de I do julio de 1978 y ed'ectos económi{l{)s 
-ci<lnn,lidad 6, '}on antigüedad d-& 15 de suboficial y seis >de tropa), con anti- do 1 de agosto .<1e1918. . 
ocf,oore d.e 1978 y efectos ~oonómicos güedad '·de 1) de septiembre de 1976' y ·[".ar esto. Orden se re{ltifica la de 
de 'l,de noviembre de :t918. ,e.fecros económicos de :L de aibriJ. de 11 de junio :la 1976 (D.· O. :¡1Ú1ln. 139} 
Otro, D. Ramón ·F-uentes Rodríguez á976, previa. dedu.cción ,de las <lil,nti- en: lo que se 'lefiere a esta subQlfii}ia~, 
(R. G. 30068), dOG trienios de subOlfi- dades peroibidas por este -conceiPto por la. que'as fua concedido un tl,'ianio 
citJ¡l, -con antigüedad de 28 d,e. n<lviem- desde d100a fec.ha. 'de su.boficia.I. con efectos eoonómie.os 
br.e de 1970 y efectos eoonóm.i-cos d.e Al mismo, once trieru{)s (cinco de do 1 de junio de 1976. 
l,(le abril d6·19703. Slubo:ficial JI eeis de tropa), con anti- Otro, D. D!11macio >González Mn. 
Al mismo, tres trienios de sUbofi: güoo.ad de 5 de. septiembre de, 19'il6' y cllez (R. óG. 12(86). un trienio de sub-
cia.l, .oon antigüedad de 2& de n(}Vie.m-1 eFecto,.:; econónllcos de 1 'ode octubre oficial, .con antigüedad ,de 26 1e oc-
ibr!,! de 197J y efectos ec.onómi{}os' de 1
1 
da 19/6. . . tubro de 1969 y efectoSl.eQQnómicos de 
de abril de.197ü. . ' 'Por esta Orden -se rectifiCa la. de.15 1 do abriJ. de 197&. 
Al misffi-o, euatro trienios >de s.u.bafi- . de octubre de 1?76 ('D. O. núm .. ~S) i.q,l mismo, dos tr:ienios de sUbOfi-
cia:)., <con antigüedad de 28 .de.. nO'liemLI en.lo qu.e se reflere a. .este- s:uoo_flmal, ciM, con antigüedad d~_ 26 de octubrE> 
bre ·de 19'ro y efectos eCOnOmlc.os de 1 1 por la. (J!ue le fueron {}On-ce·dldo:; .once de 197;-~ y efectos eoonómi<cos w 1 d'e 
-, d~ dieieunibre d.e 1976. ' ! trienios (unod~ subofici~l !- die~ de abril'dEl1rt6. . 
Por esta Orden ss ·recti:fica 'la de. 1'1 ¡ tropa), con efectos economICOS. de 1 Al mismo, tres tríeni.os de subofi.-
do maorzo de ;97% (D. O. núm. 89)' en' de octubr~ d~ 1976. (}iaI,con "antigüedad de flS de octubre 
lo que se- refiers. a este snbO\ficiáJ.)~ poi!" " d~ 19'75 yo €~fe~tos económicos de ~1 da 
·ía qu.e le ·.fiusron <concedidos dos; tris- abril de 1~75. 
níos de subo1'i{}ial, con -efectoS e-eonó- lefatitTa Provincial /le Mutilados de Por esta Ol'dsn ss rectifica de la 13 
S antantl.er 
micos de :¡; d~ juni-o de 1977. d~ diciembre de 1976' (D. O. núm. ~) 
Sargento de Sanidad .. D. Bernardo en ,10 'que ss refiers a ests suboficial, 
Quevedo Méndez (R. G. 8969), tres trie- Sargento de lnfanteda D. ,JOsé Ta- pOi' la que 11> fue concedí,do uIt trie-
nLos de suooficial, con ant.igüedad de zón Puente 'R. G. 24434;, un ·trienio ,de nio' dosubo-fl.<li8!l. oon electos Monó-
16 d;e septi!}mbrs de 19ja y efe-ctos subo-ficial, con antigüedad y electos micos de '1 d!:l dicisllllb1'6 de i.1.9'16. 
eoonómieos de 1 de a;bril de 1976. económicos .a.s 1 de o-ctubrs de 1m.' All mismo, .;;uatro trienios ds pro-
\.1\1 mi!ID1o, (!llatro trienios de subofi- pOI'cionalIdad 6, con antigüed'ld de 
.oial, con anl,;güedad ·de 16 de se!>- 26 de octubre de 1m y efectos eco-
tiembl\9 de 1973 y efectos eeonómioos J<>fatura Provínc'ial dc l}1Utilados de nómicos de 1 de noviembre de 1978. 
do '1 de abril d.¡¡. 1976. Sorta. Otro ,D. Bernabé Ga.refa. SáOOleZ 
.,;\Jl mism.o, ('~~lCO trienios ·de SUbOif.i- Sil'rrSl1to de Infantería. D. EUfrenio (-R. G: 4.~'j",l). dos trienios de. subo'U-
<lul.l, con o.ntlg1ledad ,de 16 de sept!em- '" .. c!o.l, con nntigüednd de 28 .de agosto 
,])<l'o ,de 19'ro y ef~ctolll ec.onómicos d¡¡. 1 Carl'cte-l'O palomar (R.G. '18-1-6), dOCG do lSliíl y ecteíltos económinosde ti dI' d~ .octubro ¡J~ 191iG. . tr!IHli<>s '(seis ,d¡¡. suboilciul y 3-&1& de 0111'11 de 1976. previa deducción de la:; 
Por @~ .orden. ';!>(!. re.otl-flcn. Jo, de G tropa), con antigüedad de- 21 ·de agos- cantIdades pei'cibidas P01' este. .con-
do .felireI'o do i1978 (D. O. núm. 00) to ~ll ;97;' Y {(~fMtos í';t!0l1óm.icos de:J. capto .desde .1lohlt teClba 
e-n lo que se l'(!fjere al .este. subOJiClo.l,do alJr¡,l de 1916, pl'&Vla deducqión de Al i t t f !. s d nM!"-
$101' la que le fueron cOMedidos tres ;!,as cant.tda-d,k'S J;l&l.'?ibldo.s ~o.r este clal, '~~~~~f,i:i:do.a ~ge<l28 dee; ~1A-05t~ 
trhmioíl de subo.f1cialcon efectos eco. I (,oncopto des"l¡; dIcha fecha. 1 11)f¡'9 t't ó.t.' dI? 1 de nÓl~licó¡; de 1 <le <octubre- de 1977. .;\,1 mi.s:rno,. trece tl'ienios(sietc de· ~ b;' 'j.' .• 1 Y of~}Gn .os eCDn lUCOS 
pl'opormonalldad (j y seis de- propol'- ,1 1 , ,.~ .,.u¡. . • 
,cionalidád 4), .con antigüedad de- 21 ,Al trusmo, cua~ro trIenios de SItlb· 
lefatura Prov¿ncta~ (le Mutilado.~ de (lo ag:os,to d~ 1V78 y e-fectos económ1-. O,!1cial~ -con antigüedad de 28. de agos-
Salamanca cos ,do lde suptiembre de 1978. to (10 197:'3 Y c',fectos econóllllCoSi de 1 
Sargento él0 'Infantería ¡D. Fe';ipe 
Estévez Ba..z (1\. G. 2S3), ·rloce trienios (i>o"isde s.u.bQ\fwH y SíÜ'S .as trepa), con 
antigÜNlu·d .Ji} iMí de. ag,osto dl> 1915 
Y efectos económicos de 1 ,de. u1>ril 
<lo :lti70, pl'eivi ~ deducción de leas (lan. 
tldur10H l>N'C,iJ)! das PO'l' estG concl>,pto 
<les¡lo (liella (t'cha. 
Otro, n. Carlos Herrero ,Calle (Re. 
gtstro{¡(lllm"J.l í/.:~258), ·cloce. trienios 
(st'is de su))o!iciul y sei,s' ,do '!.ropa), 
(\01< o.ntlgüella.d de í!O .de marzo d6 
197,9 Y efe-ot?:4 ec.onómicos, ,ele) 1 ,de 
uUl'll do 1976, prevIa LltHiucclón <le las. 
carrtitlad(\5 pnl'cl,bldas PO'l' ,e~,t(). corlCe,p· 
to ¡ler;<t!e. <tl,í"h'l f(jClha. 
{),tl'O, D. Mamml 1)Omínt,"tlCz. Murtín (n. el-. '(;5'257), i!1'NI trltlUi05i ,cliJs,u]}o.fi-
oilJ.l, mm ul1tlgüedüd ,le· '24< {le, noV1CdI1,· 
l:Jl'O ,tlo t\J<75 y ,e~ÍNltos c:eou(¡nticos dll< 
1 do o.};)).'i'l do 197,6, previo. ,dedlHlci(¡u 
olIo ,lus llul1tirir,{ltt5 perol.b!das ¡por <!-lJ!t(} 
cOtlce~)to desdé .d!-ohn ftlChn. 
l/'/atufa ProvlmtcttdlJ MutWu"Los de 
San S¡¡lu.l."tidn 
S(\l'I4'¡~niiO <tll~ ru'fautCll'ín n, Jtlna 'It'l\! 
:ms-t,o. Uo·rOlltl,1g'ft (H. ,el:. Mú,Il7), lnl trio,-
niodo pro'poX'cloua-Ud/,1,¡d 'G,c.on ant1-
güo{l.!.V(l y eraMos 8oonónLicos de tLde, 
{Jctulwodt,; llY7fl. 
iSfllrgento de Ingenier.os D, He:t1m.e.ns. 
gildo 'Fornánd¡¡.z Berenguer (IReglétl'o 
de rtbr'll ele, lf¡7ti . 
. " Al mis-mo,r.inco trie,n10sde subofi.-
ll':tatura pr.m)i7wiat (Le lI-:luttlados de cio.l, con antigüedad de,28 .¡lo. agosto 
. ToLc(J,o do 1975 y etfelltos- económicos de 1 de 
Snrgsnto de ln'fanter!u D. 're o dos,j o 
Hormigos v~:lillo(H. G. 883:5), doS' 
trj('nt(lstl0 suboficial, ,con antigüeda.d 
·do la do ng.osV) ,de 197~ y' afe,cto!$< ¡(j,co-
nómicos ,do 1 de abrilds lS76, Pl'e.v1o. 
deducción de- las cuntI(la{lesp·crr(J.ibi. 
das ,pm' est~ conce-pto ll¡HHle dicha fe. 
cilla. 
Al! mismo, tr.os tl'icnios. ·de .ílUboti-
cio.l,()o!t fi.lItigüedad ,dG la ·do< o.goIV-
to d () l!Y¡'¡¡ Y erectos cconómi.\iQsl de. 1 
<le· ser¡tic!.lnbl'() 'Uf" li)7G, 
Por es,to. O¡:.don se rocti,flca '10. do 19 
{lo !loviemli.l'illd0 1970 (0.0. núme. 
1\0 27n) Nl 10 glUG su l·e-f.lIJ1'¡)·a esto 
snbofi.chtl, p01' 111 q119 J.o IfUlll'CJ!1 COll-
cediclo.s tl'l'S ít'ie1l1oiY (Ull0 'ele- subo·f!· 
y dos ,do tropEl), con e,f~r.tos.ecotl.óm,i. 
lIOS tllcl 1. lla ¡¡OVimllilJl'e- di} 19701). 
{)"bt'.o, U. 1,1115 M:u·tírwz CO.l'l'of,o (Ro-
gls'EN) lél Qflm'nl ~1;l}af¡), dos tl'1(mlo8 ele. 
&uboticlul, con o.ntlgtic-dl,d do 2'1' de. 
ju!Ü¡ ¡J(\ ll.l7'J Y tlfeetoiO' económicos, de-
l {t() ttlw,j,l ,do 1970. 
Al m1S~ll«1, i;e¡·$ tl'1en1os ,de- subolU. 
,eloJ, con anLigüedad de- '27 de. juli.o 
do 1'975 y eife,')tos económicos. ,de :1 de, 
aJ)l'iJ,de 1\)7'6. . 
Al mismo, cuatro trie.n10s de. \pro-
,porcional1dao. ,(j, ,con antigüe.dadde ?JI 
o,bl'H del 197!l. , 
Al mismo. ss,is trienios de. ;propor-
cion,allir!llifi 6,' con ll;ntigüedad de. 28 
do ago:;to, de 1'378 y e-tectos ('conó-
micos de. 1 d(J' .gc;¡ptiembrG de 1978. 
011'0< D. 'Mal'it"ttuo Sálnclw$ nom:ález 
(H.e.gi¡.¡1;I'(J {;l'ne,rM 5:100), dos irl€llios 
d:¡ fH¡.boU ciu,l, con antigüedad do 20 
do junio e10 lOCAl y e-fflctÓS. ·c·con6mico& 
do :lde abril els 1975. . 
Al mismo, tres, tNmios d", SlUoblfi· 
ciu.l, cou ,untig'ii-otlad ,de. 20 (Ir,. juniO 
,{'lo 11)71 'Y cfentos ecol1ómic,\Osd& 1 dtl 
abril <1.11" l1J7G. 
. .. \.1 mismo, '(ltltltl!O tl'ipnio.s d~ SUb-
ofi{l!ttl, (lon¡tntj¡.í'i.\:Nlüddl~ í!() de. jll. 
uiu dé lH74 sr (lif~{)t05 er.ol1óllllcos, dú 
1 -tic;. ulH'il dr· 1070. 
. Al mllíl1w, eluno trilllljOS, di] sub-
orlelitl, m)U .ul1tigülHlíl:d de. 1M) de! Jn-
JlIt) ,al! 1\J77 yl!·féCtOI'¡ 1'(l(Hl6mioos tlo 
1 d·/} JuJlo .¡lt~ :1077. 
'mm. D. AntonIo J.lmg·1Wit. Sttl1cl1NI 
(.Hogh¡t¡'(") I(h-m'ral 2:J.4(0) , uu tl'ienju 
d~ HUlwi1-nlul, ()ü!L lmtlgtiC'KIad de, fi de 
outulwQ¡ d~', 1000 Y' ·ef(l·ctos. oco,nowJc(18 
d(, 1 ¡¡t(lt ltlH'U de, 107(1. 
Al mismo, ,do,s tl'lc'uiQ,s ,de s,uboti· 
clfJJI, (,IOn ,nntlgüeldad ·do.5 de o,ctu. 
1>r'o ¡(j,t) 'l:!}'I2, Y elfecto,s. 6IClonómicos de 
1 ,de abri:lde, 1975. 
D.O.núm.200 
~>\l mismo, tr&s trienios d'6> s¡ubofi- 1efatura, Provincial de Mutilados de ·dl;) Itl'Oipa, con efe.ctos económicos d~ 
cíal., con antigüedad de 1) de. ootubre Zttmora 1 dee,n:€ro -de 197'1. 
da 1975 y efectosooon6micOSi de 1 de otro, D. Rafael Cu.enca Pe.lado (Re--
abril dfl 11176. Sargento de Inf41.nteria D, Pr~sbite· gistl'o 'General .3.1'(4), doce iJr.ieJlliQS 
Por esta .orden s~ reCltitica ],a; de· 17 ro de ,Castro A1!o,l1s0 (Registro-Gene- (seis dé) SUllO!l'lCial- y s-eis. de tropa), 
de septiembre de 1976 (D. O. ilúme- ra1 (19.323), dos. trienios de 'ooboíficiaJ., cOn &.nUgüedad de. 13 de: no-vi-e:mbre 
lQ m), en lo ~e ss re¡fiere a; este con antigtiedaa de '1 de mar.zo de 1008 de :1973 y efectos !l€(}nómicos de.' 1 de 
subofiei.aJ, iplJor ,la que. le, fue.ron con- y 'efectos eeonómicos ds' 1 de abril abril de 19;(8, iprevia de4ucciónde 
ced-idos un trienio de. S1uboUci-al, con de 19'76. las ca;ntidades ipe.l' cibidas. 'Pt>r estíe 
efectos .económicos de. 1 de. si:lptiem- Al mismo, mres trienios d.as.ubo,fi- concepto 'de-sde dicha fech.a._ 
bre áe. 1976. e cial, CQn antigüedad de 7 de: marro Al mismo, trece trie-nios {siete. d~ 
Otro, D. Al't¡];ro. M:uñ.oz iílmé:ne-z {Re- de !lWi1 Y efeecoos'ooonómi(l{)s de· t d-e subofieiaJ. y OOi,s de. tro:p.a,}, eon aDlti-
gistro !Gen.eral 7.2'>..3), un ilrienio d~ abriJ¡ diO !l.r.6. ' güedad d.e;1.3 de noviembre· de 1976 y 
subüoficiaJ., eon antigüooaü de. 19 de . _<\1 mismo, cuatro. trifmios d.e. sub- e<footaseconómlcos dtll 1 de..dicie.mbre 
ab:r.iJ. de. 196'7 y eledos .económicos oficiad, con antigüedad ·d~ 7 de mar- de 1976. . 
de ;t Ue. -abril d& 1976. zo de 19'74. y!!-fectos económieos de ,po-r esta Orde:n se 'l'eeti.fioa. la de 13 
Al mism.o, dos manios de' subon- 1 de abril de 1976. . do ma.yo de 1977 ·(D. O. núm. 121}, ffil 
1 "'1 .A' mi"mo, "'i<no'" trienios de ~ubo""- 10 que se refie.r-e. elll oot¡¡. sUb(}ficii!. cia, ~om.: antigüedad de. 1" de. abrl tU.w "'" o. :u 
de 1970 y ;bfemos tlconómico¡:;. de 1 de cial, con antiglie!}.ad de "1 {le. mar.zo pÜ'r la. que l.a !l'?eTOn ~nced,ido& tre-
aJu'U de; 1976. . da -1977 y .efe.'!to seconómicos <le 1 de co tri"'lUios )üos~e suboficIal y 11, da. 
~t\J. mismo, tres trienios ds 'subofi- abril.(le 49'i7. -. ,tro.pa), con '€lÍeJCtos económic08 dI:> 1 
. .!l& dicieD1be.r de 1976. 
ciaa, mm antigüeda.d de. 19 de abril ".ú}ro, D. Mateo Arroyo Ma~lll? I(Re· Otro, D All'reUano- EScudero Ferre-
de 1m y eíf&ctoo. económicos de 1 dI:> glsbro. ~eneral 20.~}, .. dos t:Clelll~ de raso ~Registr(} -Gene.ra'!. 9~h dos trie-
abril de. 1976. SU.b?fwIaI" COill anctIguoo.ad..ae t. dI:> nías dI:> subofioi.a.l, can antigüedad de 
Al· mismo, cua.tro. trienios de sUh- mal (} d~ 11?'i'7 Y efectos econ>ómlcos 29 do noviemb're de 19't6 y efectus eco. 
oficial, con antigüooad de 19 de abril .~6 1 ds. Jumo de 1971. nómicos de 1 de ahril de 1m. 
4a 1976 y' .. fectos .económicos de 1 de POI' .esta .or{lOO sere.ctific9J la de Al mismo, tres !trienios d.e~uh(¡.fi. 
ma.~·o de. 1976. 24 d.s leb>:el'o .de lll7S (D:~. núme· cia.l con antigüedad de. 29 de novii!m. 
Por «;ta OOOl!lll 00 l'ootitiea la. de 1'0 (3) e-n ·10 .qus se re,feetlflca 3. este bl:e 'Iln :.1.1'177 v -efeetos e.conómicos de 
20 de octubre de 19'16 '(D. O. mlme.. subOficial, por .la que loe fueron eonce. 1 de diCim¡h1'8 de 1977. 
ro 251), en !<l <tus se rs!ier~ a. ~.ste didos dos trienio-s de subofici.aJ. cn,u Otro, D. Angel l\I::l.1'tín Alcántara 
subofieial,pol' la. que ae \fue!t'on con- efectos e-conómicQs <,te 1 d.e- diciem. {Registro IGI'JWrlL 31.528} , euatro trie-
cedidos un tl'lenl0 de SUboficial, con lm~ de- 1077. " nies (te s.ubo.f1cial. con antigüedad da 
efeóto5 eoonómicos de 1 de octubre Otro, iD. ,Gaf,erin-G Mol't1.n. Gard¡t lB ,u(!. marzo de. 1975 y efootos- eco-
de 1!J76. 0Re.gisbro Genel'Ul d.~.~G), do% tl'ie· n()micos dÉ' 1 >de abril de 1976. !previa 
S{l¡l'b"ento legionaria. D, Felieiru:lo nios {seis .¡le suboficio..l y ,s.e.is. de dedtll1cl,.ón dü las c3lntido:des- percl-
S!~l'rtL LÓ'Ilez (He.gistro General 65.171)), <tl'OfJíl), con antlgüedad de. 2G del €ona- (las 'POI' este -coneeto desde dicha fe-
CUlttl'o trienios de $uboflol.a.1, con a.u,. l'oda 1971i y e,rectos .económicos. de cIta,. 
ttb'iI.OUilJtt .ae 2G de diciembre de 1976 j¡ de abril de. lUm, previa" d¡¡.(fucción Al mis.mo ·cinco< trie·n10& de ·pro.po,r· 
y l'!e.ntos económicos ds 1 de abril de lus cuutida.aes -perolbidas ,por eSite cionu,1i<larl 8, con antibl'üedad de. 18 
de lfj7~¡', 'PNvi-a. ,deducción ds las' can'! concepto desde. dioha :!'eocl1a. do marzo dt: 1078 y -e/fectos econó· 
t:dtL(l{:& P(,lcib1das ,por este concepto otro, ID • .Angel Moro Beneitez (RI:). mi~os de. 1 de abril de 1978. . 
desde .¡jieh~t techa. glstro <Xtm~raI 17.382, dos trienios de ~'l.l'g~!1to de:,Intende-!lc1a: D. Agustm 
Otro, D. Mal':.elino ·del Pino Sáncihe.z RUbo.fi"ial con .anti"üedad de. 14 de Mmambres ~o.ntos {,neglstro Gene. (Ht>.gi¡.;tro GE!<l1t'-l'al 33.419), dos trie. junio. de • 11ljO y e-!~ot05 econónücos r.u.l lO.BOj), un t~ie.~110 de proporciona. 
nlos "1,, subofleiaI: con antigüedad d&:.1. d&l alJ.ril de. il.976. ll~nd 6, COIft antlg'üe,d-UAl y efectos. ee,o· 
do 10 ·(le sOllt!emlJre .de 1967, y, efoo, A:l mismo, tres. trienios< doe subo!i- rmeos (la. 1 de. octubre de 1978. 
tos ('collómlcos de 1 de, abril de, 1976. '1 t· ... ""~.,1 .. lr. d" . n'o cm, con au -1gu~ ............... e. ¡j, "JU 1 CABALIJEROS MUTILADOS ABSOLU. 
:Al m i¡;I1l 0, tres- tl'iem,ios .¡le. súbofi· d 1""'3 Y E'f"cto" "·"onóm··"os de 1 d" ü ¡¡/ . ¿." "'~..... lv v TOS EN ACTO DE SERVICIO cial, (:D·n o,lltigü·Gdad de. 10 de S€iPti-em. abl'll <de ·.ltJ76. . , 
bt-f'; {}Q> 1970 Y -€.,hctOl:l· económicos de Al mi!>nlo, cuatro trienios da sub-
1 11c-. ll.bl'J.l de 1076. ofioial con tlintigüeoda:d deo g de. junio Jefatura Provincial de Mutilados d, 
Al mismo, oun.tro tl'ieno'3 de sub· <l{1 1076 Y e,fectos económico-s -de 1, do l/alma (le MaUorca 
o,ficinl, con ant1güedadd& 10 de. SCIJ)- julio dl' 1076. 
tle.n¡brlJ >de.1!J73 y .etecto.¡;, económicos POl' ClstaOl'den se. ;rectifica. la d..o 
d(~ 1 ¡le 0,01'11 de, '1976. 16 {le od.icipmbl'e, de. 1977 (D. O. núnw· 
Por esta OrMn se rectifica. lo. de ro 8., d9 19,78), en la que se refi¡:re. a 
25 da junio ([61 107-6 (D. O. núm, 157). ost9 subOti.ci<ll, con la que le .fueron 
en lo .qu(> se. l'c<Cie,t'c ,ae.ste, SUboficial, conce<lidos dolo tl.'i.enios. de subo.tieí;.tl, 
Sargento. ,le' ArtIlle,ria D, MeJ-cho-l' 
G[1,l'cía. -MnrthlBZ (rt ¡G, 60.4·20), nueve 
t¡'íenios de tro.po., con .Q¡ntigfte,dilld de 
U >de llovÍ(~rnbrp.> ~ls \1975 y efe-ctos. eoCo-
micos ,¡le '1 ocle· abril de· 1976, 
PO'1' li1qun· lf!<futll'on ,eo"1cedidos dos con efectos f::conómicosde.- ::Lde. junio CABALLEROS MUTILADOS PEHMA.. 
trienios (uno· dI} SlUboficiu,l y u,no ele> dtJ 197,(j, NENTES EN ACTO DI~ SERVICIO 
tl'o,pn), con OffC(}tO/3 económicos. de Otro, D. Honol"ato '<Do.mfnguez !Pó. 
1 .¡I(!. mrtyo de, 1!J76, rel': (.n.. {t rri)7S), doce triunios- (seta jefatura Provttw'¿a~ de MutiLados á., 
Al mislno, c~nco tricllO,ios. de sub- ¡lo suho!fIciu.l y asís- d!'t tropa), ·con Sevilla 
otic¡~ltl, (J()ll nntigii(!da-d, ·de 1f>. de s,eJ)- antlgüedM ·dJ 2-1 de dicielYl.!Jl'(Jo de 
ti{,mbl'ó d,.! 1076 Y ,rol'¡)ctds e00116micos 11f7.3 y efecto;; 6con(¡micos de. 1 dEl 
de. 1 .1¡;octuhl'l:< dI) 1076. abril do '1976. 'Pl'l?NÜ.t. deducción do 
SUtl.·¡.jNJtó .al'> Artíl1I¡'¡'ltt D. iFélix. Ho· lu.1i .r}IJ.llt!·dnd('" .Vf>t.¡¡J:bidas .po.!' es'te 
l'mdol' 1'1:1:.111 (lJegi¡;tro GtllWl'íl.l a&.820), Mncepto ·deil·de 'tllclm itMha. 
dU1l triHulOf;¡ '!le liuhoncíf11, (lO'll auti· Al miHí1Ió t.l'(JCtl> tl'ie~J.¡osl (S.l(llf,t} d.e 
g(h'tlu.Jtl KIt) 2(3 de· m·nl'Zu d.e '1tnlj y Uf) Huiw.flr:iILl y ·Sll!S. dé) tl'O\pfi, Mn tUl .. 
ilt(J·utOfl {¡OOlH'lmico¡:¡. ode. ~1 ,ti .. abriL di> t1güoo.a.'CL da 21 de. diciembre tití 107<l 
10'((i, 'l1:t'(wl>t\ douucoi6n do 10.5 cltnti· y of,wtüf'¡ecor1ómiooa ·d!" 1 d¡¡, e.ne. 
d.ll>despenlbidus 'pol'eslée. conlCelpto :ro do 1977. 
deí><.lflo «icho. (te Oll!];', .1'o.}' esto. ,Orden a>e. :rect1iflca. 1m die 
AL misnlo,tIlo's, t:r:Lc:nios. de. "Pl'OPOi!'. 1'5 de abl'iL de 1977 (D. O. :nÚm. 111), 
clon8J!i.od,a,d 6, con .fJ.¡ntlgüedad de 20 en lo <rue ·se l'e4'ie.1'6 a, este subofic.i,al, 
de lnM'ZO ,de 1978 yetectos, e'COlllÓ· por lo. qua ,le< 1:u&ron conce'dido$. tre-
micos de- 1 \de abl'il de 1978, oe trieil1io'$- (dos< ,¡J.a ·s·uborficia.l "1 once 
Rlt.rgr'1nt.o de laPoUeí¡¡, .A1'1IH1.ln. don 
Mnnu.p,l Jilnúlw:r. NIGto (Ilt'.gií>tl'o Qs<-
mmLt H:l.3'¡O), 5oie,te, trienios (.(los. de 
$ub¡¡.tlcJIJ.L y uluco .tlfr t,'o,pa), ()(1l1> Ilin 
tig'Ü~.dlld (te 7tlt~dlllimt¡JJn\. de. íl.G7G "! 
efl,.¡,torl econóllll ¡Jos d¡J. 1 do, (lIHlrO 
dl',Ul77. 
Po!;' t),8t(~ -Ol'.¡lP'!I S.tlI ·l'l~CtW()tl. 1.11 de a 
>tIa ·f,'.!)NJl'() dl, .1978(1:). O. mlm. 00), 
Ml lo que- I'.(l 1J'(rf,!(we (l, esttli SUbO!ti·cla:.t, 
1HH' ];0.. Ilu~ le. ~uell'on concedidos sifalte 
b'ie-n.los {,dos -d~ J!'UbO:t1ciaol y cinco' d·e 
tl'O'pÓ;), ,oo:n .e.fectos 's,cooomicos d(l/ 1 
d.~ fe·bre·l'o <de- 1~78. . 
¡e{atttra Provi.nciat átl Mutilatlos de 
'Cdd~Z 
Sarge.nto de kl.1¡illN'ía D. José Bl'iooo 
Sáuclulg (Hegistl'o >General 55,806), on· 
ce trienios (unó de ,prQPol'ciOna,lidad 
6 ydie~ d&'prOpOi'cionaUdad 4), con 
antigüooad de 12 de abril de 1978 'Y 
e,fectos económicos <le 1 de mayo 
de 1978. 
,A,l, mismo, cínICo trlenioso,e· trO'p-á., 
(lOIl! ant.igüedad 'd!> 00 l(ie abrilide ,lil75 
y e!l'ectoSJ c(lonómicoSt de 1 de abril 
de 197c6. 
.A:1 tnliSlmo,' 's~is, trienios ,de pl'o:por· 
cionalidad 4, ~on antigüe'dad:de 00 de 
abril de 1978 yefect,os ~con6m.ieoSl de 
1.de ma;y'O 'liet1978. 
~D. O. mlm. I!.OO 
letatura Provincial da Mutitad.Os de 
segovia 
SO]lua.do· da Ingenieros ¡D. Fel1i:p.e 
B!a,m:lo Ve-lasco. f(R. :(r. 2S&ro)·, un tri-e· 
lüod~ tropa, con antigüe>d:ad de 2.9 de juni{j< ,de '1íl7O y eft>ctos. eeonómiooSJ 'd!e 
1 do" ma:yo .(le 19-76, teooa de su 'ip'l'i· 
mera r.e.visif:a administra.tiva ,pasada 
e-n eJ. CUE'rpo ,de \Muti!ad'Üs. 
¡efatnra ProvinciaL die Mutilados de 
EN r,A SECCIo.N DE INUTILEfl PARA Gi'llllatl Real 
c<\:l mismo, ,dos tl'ieniüs d'e trop"U, 
co.n. antigüe<l~d de. 29 de junio- de 1973 
y efeeIos económicos uSe 1 d-e nn:a;vc' EL SERVICIO. 
Jefatura Pi'Ovincial de Mutilados d,e 
, 1i1adrtd .... 
SargfUlto da Sanidad D. Juan Co· 
rrales Merchán, {Registro Gén~ral 
64.612)nuevetrenio& (seis >de ¡propo'F· 
cionalidad 6 y tres. de ;propoi'cionali-
dad 3)" con 8utigüe-dad y efectos 6C02 
nómicos ,de 1 de julio de 1978-
Por 'Ilsta Orden se. tra.nsfOl'mam en 
trienios .(los ;premiOS' de ¡permanencia 
que venía percibiendo. 
Madrid, 27 (Le octubr~ de 1978. 
GUTI!;;nREZ l),iELLADO 
13.664 
. . . Con o.rreg:lo 'o. ·10 que, ,dete.r· 
,mina el artil'lUlo 5.° 'd'e la, ILe'Y 113/:.1006, 
13, ;Llliy ewllf1.73, ·103. ,diSlposi-ción común 
tGl'oQ!'(L, ¡¡unto d.o$ de< lo, Ley 5/1976, !la. 
dlsptO'í>ición . tl'llns'itol'io.. d(lcimo,s.e~un. 
da del 'Rce-glllillle.nto d:e.l' l~mednél'ito 
Cll~lIPO JtI:() Mutnnd05, ap'l'ohn,cLo por 
R'eal'Doe'Cl'eto, 712/lfJi7 €<lartí-culo, 16 
dl'll R-f!!a.l /Decreto. LeJy rol1rm, de' 30 
de. mL1.r210, arltícu,lo 8,,0, ,dos, ,lis :ta 
Le.y 1/11~ .el,e lPt'eSllLp-uestpSi Ge,nero,-
leo, .aeliEs1to.·d{)· y 'demií~ dlS1P<ll?ici<lnes 
eomp,Joeme,ntarillJS<, 1pr€lVla 'f,iSiCal1zooión 
[lcOr La 'Int(!Cl'lV,e.nciólJ¡ IDcllega"da, '5& a.c· 
tua.1izan y 1Cl00nce'd!en J.os trie:nioSlacu· 
irXl!ll1aJlj.1e.¡¡ del grupo 'Y il'ropo!l'cio.nMi-
d,a.clJ que. ,&e. indi-calll, a.l personal da 
tro.pa TB'1odoona,d¡(), a continualQión, >con 
a.ntigüed,ad, :y ,eifectos 81COIllÓmicco& qua 
a. lOada. uno, Sle 'l.e ssf1Mo.. 
CA.BALllEROS MUTILADOS PERMA, 
NENTES EN ACTO DE SERVI(,'!O 
lefatura .ProvinciaZ ,die Muti~aláos de 
_ Zaragoza 
ICiDll'o ip!rimélr¡(), ,de, II.nt'a.ntel'ía ID. Sil. 
va,nlQ, ;S~laS/CIa, Bai[ón ~R. IG. 001~), ,cin-
co trIsnl,os de Ipropol'1cion.a1.idlrud 4, 'con 
I1ll1ti1güCtdQ¡d ,d'e 14 'd,e, juUo de. d.9?St 'Y 
ett'e1Cí'to.¡¡, .econÓllllicos ds d. :de. Sigos'te 
,éIJe 1078, 
Jefatura Provl,nctal ,(}Je MutiLa;llos da 
lJuroo,.~ 
lQnllJ.O d(\! .:rnlfallter,(a" ID, lSa:ntil1g;o Be· 
J:ütc ,Cue'S'ta(H, O. G5m2) , das 1Jrieniols 
d~ '1iro\píl., 'COtt MrtlgüMn.d d(\! le?; lila 
.e..n(!l'O ·(1e ,H)77',y~rnotos 'eoonÓlni,cos 
d() 1 dI} te~l:t'rll'·O 'd,o 1977, 
1efatura l)rovtrwta~ ,d,& Mt.ttUculo8 eto 
, lJo,cia,jo/4 
lSo~dn,do do< r't1Jr,fmt(Jt'~fl, .'0, Jorurru~n 
lDe<llgadoOl'tega. I(l't. G, 28777), .,éuatI"o 
trien,toSo ,¡le' tr,o'p,a, con anrtigüed'a,j: d,e 
ro de S!brll de llJ1i'2 y ,ets,c:f,oiSle.co,nómJ.. 
000 Id'e. :1 .eleo wdl de. 191i6. 
ICabo >de iIng'eníeros D. Jesús [Pozo 
Sán011ez .(R~ ,G. &M3?), un trie.nio de 
tT{).pa, ,con ant~güedal1de 24 ,de sep· 
tiembre de 1966 y efe~to'S~ ,económicos 
de 1 (fe abri\l ,de 1976. ' 
Al mismo, dDSI trienios ,de tropa, 
con ánt¡'/iüed'Rd ds24 de s€ip'tiOOlil}re 
-de 1969 y efE-ctos e{:onómicosde 1de 
abril cae 19l76. 
,<\1 mismo, tres trieniü& 'de tr®a, 'Con 
antigüed:frd: deo t?4 ,de S1e.ptiembre de 
197f2, 'Y. ce:feet'ÜS\ económiocos, de il ,¡te 
abril d'e f19'il6. 
,,\JI iIlli~illl¡(). 'Cuatro trienios de.. tro'pa. 
con antigüe,clad; de 2;4. de sr,pti.emlbre 
de 1!)'¡};) y Eifectos: económicoSlde. 11 :de 
a'lJ.ril de 11t7l6, 
Al mismo, lCinr,o tl'ieniosde. propoT-
cionlllidfld 4, oCún anti'güedad de 24 
de. g.p,p.t.iembl'& ,de 1978 y efulCros. eco 
nómicos ,de. 1 ·d90 octubre, l(ie 1911'8. 
Jefatura Provtnciat d¡r Muttlatlosde 
Iluelva 
ICaro ,d'e 'Calball.ería ID. José rflemltn. 
de1J UE!Il*l'era ¡(tIl, G. ,&1003), dO$l trienios 
dIe 'p-r-olp{LflCiolnalid/lld 04, -co:na.ntigÜ'e-
dad de. 151d& dlc1emlbre ,d:e 101i'7y efee: 
tos OOdn,ómi'cos ,d'e '1 de ener~ '00 11178, 
!P,or esta 'Úl¡doen Sle. rectifi'Cu. la OlJ' 
den 'cirewar f11J!110/~1'i6, 'Por ~'a lque 
lce fueron :corrceod!od,¡()SI -dos. trtenl<l's .ela 
tro:Pta., .(lon eife-ctoo 'eCOIllÓ!ll1lCOSl de r.I 
de s¡¡¡ptie.míbre Ida. 1m. 
lefatura tProvinciat die Mutilados de 
Lugo 
lSó,ld,adlQ! ,d& [n,fante'l'ia. ID. S'9Ig'Un-do 
Pt?f1o. V'arela ¡(IR. G. OOfi)1)', wes tJ.:ie. 
ni<l's 'd'e pllopol'lc1onall,idad 4, ,con' a.n· 
tigü'e,do.,di Ide (9., -d,e julio ,die· ;L97S 'Y' ,afe.e. 
tose.colrLótml¡Q.o$l de. 1 ,lifll 'agoSlbo od:e. 1m, 
lefq,tura Provtnetat Id:e Mutilados de 
Ponteved.ra 
de í19W. , 
. All mismo, tres. trie.niosd.e. iaXlipa, 
con antigile-dad de 29 de junio de- il97& 
y eifect(}S~onómieo5 d-e U: dI:} juli{} 
da. 1976. 
INUTILIZADo.S POR RAZo.N DEL SER· 
,,"lCIo. ,(SEGUNDA CATEGo.RIA) 
Jefatura Prot'inctaL de Mutil.ados de 
Barcelona 
¡CaiJó, Iprimer.o ,de ,Infantería' 'D. lEn· 
rique. Alarcónjiménez (R. G. '(:1'199). 
siete trienios de. tropa, eon antigüe-
{lnd de ~.5 .(lc< agosto de. 1m 'J' ~foo· 
t{) econÓln.iOOs. de 1 de setptiembl'e 
de 1977. 
PoOl' est,a 'Ür:dlslTt se tra.nsforman c(J.n 
trienios,seis premios de. perm'anoo· 
cht 'que Yénio.perei'bimdo. 
\Madrid~ 21 ,de. <lctUlbl',e ,de. 1m. 
GU!IÉI'IRll:Z MFLLADO 
13.665 
Con llorreglo n. lo que. dete:r· 
mina. el.artíocu;o 5,0 de Jo. Ley :111:31.1900, 
la Ley 2\J/1978, 'ln. disposición común 
te-l1C&ro., punto illos,d& la ~y 5/1W6, 
la dístpo&ición Itransitori.a ,decimose-
ganda ,del Raglam:e.nto de-l Benem.é-. 
r~to Cuerpo d& Mutilados, aprohado 
PO'l' Real DB{,l'eto71l21.19177, de !1 de 
abrH (ID. O, núm.. 91), .el atrti..:lul<l' 1() 
de.l RealDscreto-L~· '{fi)/1977, de '1 de 
a.bril (D. oO. núm .. 9.1), SI artiCIDil.o 1a 
dsl Real iDecreto.Ley 22/1977, de 30 de 
marzo, al'tlcu'lp 8.0, .dÓs, ,de. la LeN 
1/1971a, de Pl'ssupuestosGensraleSl de.l 
Estado, y 'd,emás dispo¡;.icioneSl ,com~ 
ip1ementall'ias, pre,Yla. :fisca;Uzación por 
la. Intervenci6n D,elegada, se eoncsdsn 
los trienios acumulalJ.les de[ g:r:up'o, y 
:¡;¡ropOl'1ciona.lidad que. s.s' ind1.c.a.n, Sil 
personal ,de' i:a'opa relacionado a .con-
t1nuación, con 10$ ,etf.ectos. económlocol!! 
qua a. cad9i uno se. le seíl.ala.: 
A. IPIERClIB~1RILiOIS IDlESII)lE 'ElL [l!foA. ,[ 
SoMo.do, de ,rngen1ero,s. iD. J,es:Ú,g. I{)a,. DE MAYO DE !1978 
rra.cedo ICarr9Jcdo '(!R.. IG. ~1110), d'os, . 
trJenIo,s ,de tl'01)o" con 'antig'Üe,dilld d'e' CABALLEROS MUTILADOS ,PERMAN" 
3 'dl~ Ill1M1ZlO 'd,e. :J,9/lS yelfootos< elconólll1i. NENTES DE GUERRA. POR LA PATRIA 
009 ,dll> '1 d'e a'br11 ,dJ1> 1911'G. 
IAll mis!fr1'f) , treos trlenio!'l ,de iro,pa, Jefatura Pro1/'EnIJ'lat do Mutilados de 
con íl.1l:tl.SMd'tutd'e 3 .(la m,aTZIO ,da 10ttl' m¿bao 
11 ertc'ot,051 (ll()·onóm1'()oSl de- ti. d~' abril 
{te! '1'(mJ. 
Al Im!.8Ilno, 'cuatro trl(',nioS'd'(¡ 'l;1'o<po" 
«Ion tintlgüf:dti4 <11(1 31,cH, mn.1'zo tI,e, 1W'¡' 
y (íir¡:tos, '(11()(),tl6~nicOIIll 'do(ll :L 'd(l1 'u.br1l 
a'a, 1971(), 
Ail mismo, ,(lineo trielni,o'S! dal tl'O·PIl., 
'Clon ll.,nt1!fÜe'da,fl ,de, 8 ,die malWO ,d:e. 1977 
y 'e::te,c,Vo,s 'e'()¡onómicos' ,de< 1 ,de. <1ib\t'il 
de< 19077. 
en,ha ,de InrnntGrín ':o. Fubl'icirmo 
nnrtollorud y f.OZil.110 (n. (t. q~()49'), un 
t:r1(!nl0 do Pl'opo,r,ol.outtUd,nd 4, 
Jefatura Pro1)tn()ta~ dé Mut'Had08 eJlI 
LUIJo 
SO[dado da !iMantaría D. Antonio 
Rodr1guez Pél'ez (R, G. '$988), un tri.e-
n10 ,da ,P'l'Oipo,l"c.1ona.lidad 4. 
•. O. m'lm. 200 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA- DE LA SECCION DE lNUTILES PARA (R. G. GSt(2), un trienio ,de. propoD~io~ 
NENTES ~N ACTO DE SERVICIO ,EL SERVICIOnalidad .í. 
Soadado de AutimoVmSilUO D. losé 
lefatura ProllinciaL de 3íutiZados de 1efatura. Pl'ovinciat de II-futiLados de Ruiz Castillo tR. G. (5250), un tri.eniG 
. Madrid Avila de proiJoroionalidad4 . 
. Cabo primEorc de: Artilleria D. Ga-
bino VaM.unciel kloreno (iR. G. 67886), 
un trienio do propoI'ciomiUdad 4. 
Soldado ·d-s Caballería D. Lu~io J1- lefatura Provincial de Mutilados de 
m~ne-z Jiménez (H. rG.(2361). ooho trie- Sevilla 
nías de proppl'cionIDlidad 4. 
S{}ldado de: Jnfantería D. ,cirilo Gu-
tiérrez Henche (R. G: 61034),'un trie-
n!o de proporcionaUdad 4. 
Cabo de. Ingenieros 'D. Manue:i Pira-
lefatura ProvinciaL de Mutilados de do Ga\fCla (R.G.,20085), un trienio dI;) 
. Vitoria pro:porcionalidad 4. 
Jefatura ProvinciaL dIJ Mutilados de 
Barcelona 
SOildadode Infantería; D. Juan Bru-
nel Soler (R. G. 'i'Z12S), dieciséis trie.-
nios de pl'oporcionaUdad 4. 
lefatura Provincial de Mutilados de 
La Coruña 
Soldado 'lie Automovi1i&In'o D. Juan 
Morales Moya. (R. G. 62355), I,U8ve 
trienios (aMO de proporcionálidad 4 
y uno de prOipor,cionalidatl. 3) .. 
A P'EBiQIBIiROOS lDiESiDIE EL DIA :l. 
[)lE JUN]jÜ' [)tE 1978 
lefatura Provincial. de Mutilados de 
Barcelo~ 
'Cabo legionario D. Luis P·ino Cor-
tés (R. G. &7778), ;u,n trienio de llJ."o-
porcionalidad 4. 
J efatu.ra Provincial de !!utilado-s d. 
Zaragoza CABALLEROS MUTILADOS PE R MA-
Saldado da Ingenieros D. José -6a1'- NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA Cabo primero de Caballería D. Vi-
cente Gramaje. Linarres (R. G. 63429), 
Jefatura Provincial de .:Mutilados de seis trismos dí> ,proporcionalidad -i. 
cía. García (R. G. 65W). tres trienios 
da proporcionalidad ~. 
Madrid 
1efatura prOt'i~~~~!e Mutilados de Soldado da Infantería D. Juan Do- JetaturaProvinc-iat de MutiLados. d. 
nas Gómez !R. G. 5'i\657), un trumio Burgos 
Cabo .primero de la Guardia Civ"i,l do proporeionallida,d 4. Arti1lt:lro D. Silvio Gallego San-
don Manual Alvarez Durán (Registro Jefatura pro'v¡'n"<a' de ~A"uti'h"OS d'" tam:l1'ta (Registro General 2,464), Ull 
General 65873), einco tri-eniru; de 1'1'0- '" ". • lt......'" "trie.nio de iproporconalidad & 
t;lOl'cionalidad 1,. Barcelona.···· 
Legionario D Dav.td Rodríguez iRa- :refatura l'rovinctal de MutiÜldOS 1Il, 
lefatura pr()'IIí~~:J():: MutUadOS de dríguez(R. a. 8675a) , un ~rien!o de Granada 
propor-cionaUd.ad .f.. Po-1!.cia Al'ma.do· D. Emilio GU&l'I~&r. 
Soldado de Ingenieros D. Aguedo 
POl'r.as Barrera. (R. G. G8&;a7), un trie. lefatura ProvtnciaL de Mutnad.os de 
nío do propol'eionaiUdad 4. Cáceres 
J'áimez (Registro General 61.(06), oUi-
tro tl'ie,nios ,¡;le. (proporcionalidad 4. 
.
Jefatura ProvinciaL de Mutilados de SoLdado,¡;le J.nfantería D. Francisco 1efatura Pro1JinciaL ele MutiLados d, . 
Pórez :Martín (R. G. 69090), un tl1emo . A¡icante Las Palmas de Gran Canaria 
'de 'Propoil'cionalidad 4. 
<Ce.bo de Artillería. D. Vicente Pérez . 
Ort€<ga '(R. ·G. 65¡)35)h tres trienios de 1efatura Provinciat de Mut~lad08 de 
Pl'opol'cionalMad 4. Lugo 
So.!dado de Infantería. 'D. Santiago SOldadO' de. Intante,ría D lRamón Ló. Sánchez Vega. (R. 'G. 529112), un trie- • , . 
nio do p<1?o;por,cional:Lda.d 4 . pez Ginzo (R. G. 367f76), un tr,ienfo ,¡;le 
• proporciona.lidad 4. . 
Jefatura Pro1rlnctaz de Mutilados (Le Jefatura Provincial de MutiZaelos d.e 
León Orense 
:GuSil'dio. ,Ci·Vl.L iD. Lorenzo Fontlco!b& 
Vázquez (RegIstro :General 64.252)', 
ooho trie.nio\'So ide' (pI'o¡poroionalJ,idad &. 
1efatura Provinciat de Mutilados a. 
Cá(Liz 
Cabo ,prlme.ro de la: Guardia 'Civil 
don Jum Mateas Fl>rnández (Regis-
tro Gell(~ral 58512), .trece. treinios. d. 
proporllionalidad 4. 
Cuho ¡primel',O de- Intendencia D. Je. Legionario D.Isa.uro GonzálLe.z Quin. 
¡¡.t1¡; VId al .. o\1varez (R. 'G. 631i.U}) , s.cis tas (R. G.51t~3), un trienio de .propol'- 1alatura provinciaL ae Mutilados d' 
trhmiosi dep.ro.llorcionalidftd 4. 'cl:onwl1dad 4. CastelZón de la Plana 
J f t P J i L '" M tU eL (L Cabo de In.f.anteria, D. A'¡rtonio, Pat. 
e aura rov.nc a ",e u a os e CABALLEROS MUTILADOS PERMA- ml. Sebastián(R. 'G. 66.441), dos tri ... 
' Málaga NENTll?S EN ACTO DE SERVICIO n10s de. proporcicmalMad cuatro. 
De la Dirección de MutUados Soldado dI:) Infa.ntería· D. Antonio Grultitíl'rez Marfn· ~R. G. G35'30)., un ,trio. 
nio (Le.' !pl'opol'o1onalMad 4. CabO ,de IngenieroS! D. 'FranciMo 
GUll!rdia Romero {R, 'G. &~O). do,¡; 
Jefatura Provincial de Mutttaelo.~ dr.; trienios da PNlpo·l'cionailido.d 4. 
To~et1,o 
• 
Soldndco ,dí} So"IÜ!iUd. IMilitlJ,r .D. Mu. lc,fatura pr01¡tn.;.~Jri~O !1:utUados de 
lIU.nl Vül()ncl~ <CiuroLtt (R. 'G. ~1j¿7). 
oa.tO'),'·!l1l t),'ienl0.~ dG' pl'0Dor.l:>ional1da.d 4. 
lefatura Proutnc!at ac MutilatZo8 dO 
Soria 
,Solda'do de rn·ran'~e-ria 'D. 10,00 'Pére-z 
Ca..t1eta (R. G .. 2.9SS0)/ un trtenio de. 
)roporcional~iad4. 
,Ca/lio prl,me,\"(¡ :Legionario D. Manu·e.l 
Vlldillo Rodríguez {R. 'G. (JI~G2), sets 
trlen~oa (cinco de pro!p'orcionll.1tdll.d '" 
Y' 'Uno .¡lo prOU,lorclonQ¡Uda.d Se). 
'Soldado de ln'fanteria 'D. ,Félix Mo:r. 
tín ChapalI'¡¡;'o 0R. G. 542(1)), .un tr~enio 
.a.a .proporl·()on6lU,da·d 4. 
Artillero D . .,A,ndr.és Val'V,e.rde Mm1n 
1 efatura Provincial de MutiladOS d' 
Cór.eloba 
. 
'Soldado dG aut./lmovilismo D. llde.-
f011S0 '\Iülle,Jo Sánchez (Rogistro G ... 
nl:'<rl11 35.201), un trienio de. !pl'O~()l" 
t:]ontl1idud 4. 
l(~fatura Provtnctal IZa Mutitaao6 d/l 
Las PaLmas IZo Gran Canaria 
SOl,eludo do Infllintc!I.'Ía D. ;res:ús Gó· 
mo,z Esct'lbano (n. G. 64.77$), un tri ... 
nl0 ,de 1>l'ollorcionaUdQ¡d 4. 
So1dUdo de Caballe.ria D, Juan Lé· 
¡pe·z 'López (Re.~istro Gs'neral 67.3'75) • 
un trIenio de.iJrOlpórciono,lidad 4:. 
, iD. O. numo M() 
Jefatura ProvinciaL de i\.futiZados de Jefatura P~'ovincia~ d.e Mutilados de Jefatura ProvinciaL de MutUadosde 
Oviedo Lugo Badajoz 
Soldado de Infantería. ,D. Francisco 
Lópelll Rodríguez" (Registro Gene.-
l'al 5!M6.3), un trHmio de.!prorporciona-
}i<lad ·i. 
<SDldadtl.d:e. ·IllIfantel'ia. ID. Ramón So:tdadtl .de IJ1fantería. ·D. Aillfonso 
Sánoo.ez ;Fuente ¡(R. IG. 41127), un trie- López ZaIDlbrano f(R. IG. 001(8). cuatro 
nio depro;p.orci~nadidad 4. tri¡mi!Y5 ,d'e tpr.(}porciona~idad -i. 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados de lefatwra PrO'/)1(ncii;tL de lfutilados ,de 
Jefatura ProvinciaL de MutiLados de z.amora Bilbao • 
Salamanca '. 
, -Gabo de. Sanidad Militar D. M()desto 
Sánche-z F'raife (Registro General 
55.111). un trienio 'de :pl'oporeionali-
lidad '.§,. 
• Soldado de 'Infante.ría D. Manuel 
Iglesias Esteban (Registro General 
19.114), un tl'ienÍ{} dee< pro.pmcionali-
c,ad 4. 
Jefatura' ProvinciaL de Mutilados de 
SegoVia 
cabo de Artillería D. GaSlpar García 
(i.arcia (RegIstro General 64.568), dos 
"l'ie.nios de [ll"Ü'porciÜ'nalidad 4. 
A lPERjQI'BiIiRlúOIS :Il!ESIDtE EL 'D1i.t\. ti. 
!DIE JUtLllO tDE 1918 
OABALLÉROS .MUTILADOS PE RY A· 
NENTES DE GUERRA POR LA PA'IRIA 
Jefatura Prov~ncta~ de MutíZados de 
Madrid 
cabo. ,de Artillería. D. Cecilia' Sán-
"haz F'ell'nández ,(Registro GenerM 
7,«'13), un tl'ie'!l10 de. propo'l.'.c10na.U-
«ad' 4. 
lefe,tura Provtn{)ta~ d.e Mutl,tad.08 d.e 
La Corufta. 
Cabo de. Ind:antería ,de. lMarJn.a don 
Stmtia'go :pórcz. ROdríg'ue.z (Registro 
~ne.r.a.l 4,i.9(0), un tl'lsniol ,ds propal'. 
eiono,Udad 4. 
SalMado de I·mfanteria, D. Jaeó Lo-
«e1ro Qu,i'nte.la I(IR. ,G. 69'.372), un trie-
;aio ge.pl'oIPo,r.ciana:1idad 4. 
SoldadQ. ,de lnfanterja ID. José Is1- Legi>onaTio iD. JosélAlme-li;via lSáinz 
dr.!) :fsidro (R. IG. 825i), UiD.. trienio, de (.R. G. 59'i'$), un trienio, de. propor-
proporoionaJitrad 4. ., . cionalidad 4. ' . 
CABALDEROS MUTIL..'\DOS PERMA- Jefatura ProvinciáL ite M~tiladQS de 
NENTES EN ACTO DE SERVICIO Gácer8s 
. 
Jefatura P.roVineial de Mutilados de 
Madrid 
>Calbo mecáriie{)· de ~<\viaei6n D.' Ma-
mtel i\fal'tíne.z ,tlliaga ¡(R.IG. 49804:):, un 
tri-enio 'i!~ proporcionalidoo 4. 
1SÚ'1d'ado-de Infantel"ia [}. Té'6!f,iíl>o 
Rodrj';gn!l!Z: Ap.a;ricio- ,(R. G. 15996), seis 
tuenios dEl< lpl'Ü'porciona:J.idllld <cuatro •. 
.otro, lD. Orrspul<J. Pinar Ma.rtín&z 
(R. 'G. ~)f, un trienio. de 'l)l'OPOl'-
'CiOIHlIUd'ad 4. 
L'egIonario D • .AJgus'tín !Qóm~ iSana. 
,brin. {IR. G. ~), un trleni<l de. .pro-
!pol'ciOnu.li<tu.4 4. 
Sol>lladlQ ,de Ima.nte-ría D. Ciriaco 
Quijada HOOr¡íguo&21 {iR. G. 605¡9}, ,d-os 
trie:nlQs dle iPr{)IPQ-rcionalidad .l. 
otro, iD. lEuseiliio Sánoo.e-z Pastcnal 
(R. .o. ~1), un trIenio d:e.pIIO'P{lr-
ciooalidad 4. ' . 
1 efatura pro'tJ1.?wiat ite MutiLados de 
Córdoba 
cabo de I·nfa.llteTla'D. IR:o<.{'Ue. /Cruz 
Navarro {R. IG. 600'J2), 'tres .tri,snios 
d-e 'Pro:PQrcionauj,d·a..a: ~. 
1 efatura Provi,nctaX d-e MutUados de 
GttadaZajara 
Jefatura Provinciat IZe Muttzaaos ae 
l'aZem.eía Guardta. CIIV!i !D. 'Vicror Flol'&si R1c.o 
(R. G. 008S1), doo& trieníoo de; pl'OqJor-
POllcía a.rtm'ad<l ID. AmaQ.8<O Salguei. cional1Cba,d •• 
ro lRibeil'o, (lR.G. '6.'l6j}.2), diez trienios 
d-ePl'Oporoio.n.o.l1·dad! 4. 
Jefatura Provincfat de Mutilados de 
, Barcelona 
.solldad-o· :pa,réllCaidista legiona.rio don 
Mo,nu'ellCaballer iBaliboa. I(R. IG. (7130). 
un trienl-ode<prolp<lI'c10na1ídad: 4. 
lÁ.rt1lle1ro 1]). lGaibtiel ILinarsSlMore· 
11:0 ,(R. IQ. 6001*), ,dos trt&nlos 'd,e pT'O~ 
p1orcio,naUdad 4. 
lefatura Provinctat de Mutilados d.e 
Las Patmas d.e Gran ·Canaria 
fCa.bO' ,pl'ime-ro l-egiOll1arlo' \ll. JUB!.ll 
Mal'l:e.21Currena 'l'ell<íl'chc'a. '(R. tG. &$4), 
cua.tro trienioo de tpT.o·porof.ona.lMad 4. 
Bo'lldad.o de. IInfan:t'ería. "D. M'(¡onLo 
Galllzáh'!<z 'Mil'a,nda I(H.. IG. a..i.ooS), un 
trieniod'll 'Pllo<p,or'cionaUd-ad 4. 
Jefatura Provincia~ de Mutilados d,e 
Jefatura Provincia~ de. MutUaélos éle Tefatw'a ProvinciaL d-e Mutilados de León 
PaLma ·lZe Mallorca Za'ragoza 
r.égiOlJOJ'!O D. !Fmllllcisco B9Innasa>r 
SállC'he.7.1 (lne,gISltra Ge,nera» 83.968), un 
irielllÍo de :l)l'0!parcion.al!4a.d ~. 
Solid·a:c1o ·cle. Ingeonl!'.roll1 ID, Gurzm.án 
C8ibo d.e; J:nge'!l~ero·sllJ). :Esteban Aza. Ca¡;tl'o ,I ... lll'j)n I(IR. IG. 400m), oo· trisnio 
lie.do (P.o.Slr,uo.l l(iI"l. • .Q, 0011{¡). tres, tri.a. d.a Pllopoo.l'.cionall:Ldllid ~. 
::>-talSl de !pr,~p·o).'!cional~,a:ad: 4. 
1 f t P i " .1 M t"" d lefatura l?rovineiaL d.i Mutilados d.e 
. e a uro, ,'ov na.a. ""e u •• a os de f efatura ProvinciaL de Mutilados ,de Lértd.a 
de JJadajoz .Granada 
Có,bo ,1c.gLono,l',io D. ManuaJ.' Sed.us So·1tro..ciJo· die ,ln.g'(!nier:os. ID. Eu~og'io 
Cunon (RegIstro IGenGral 31.147), un 'Cabo r1e ,Inlfll.11teria. ID. ¡,oISlé Skanlc<l &err.o.uo ¡Gil ¡(rt IG. 6U~), un. ·tr~enio 
1.1'1on10 dI} .pro}porcío'ual1dOO 4. :IJuill'te· I(E.. 'G. 68517), un trien.io de. .tt!!l p~:o,pol'clo·nal1;da.4 4. pro<!l'0·rci-onal,1.read 4, ' 
lefatura l.irovt'cJ~~r:sa MutiLad.os de Jefatura Ptovinc'lat de MutUado8 d'!) lefatura P'r01)tnllÍa~ .de MutitaMs al!. 
Pa~ma de MaLLorca ' LU{Jo . 
S()ldu.t1odG Jnftmt~.r:t11 D. Esteb!.1Jl 
L u 11 Il. nNltlUbó (Hegiatro, GeuHIl'.nl 
(6S.8(J4), fun tl'itlultJ, de. !pl'oDoroioml.~ 
~J¡(J..tlod 4. 
, 
IGOIbo 'li'rim!l·ro, l(}llIp~(lI!1lfalta. I(V) to.l'-
p¡¡-di¡;;La ·d'~ ,}u, IA:JJtflll·(]'n ID. ¡1?·Ml'O· IO.r-
tc,gU,JI1ltlltluir% ¡(U, H. ~¡¡¡í!;)I, ,cinco 'trie.-
lllot\ rl'\J> 'J)I'O!)OI,'Il!t(J<uuUdttd 4, 
, 
UullJ.o 1lJ.'ía!l().ror.l,(Jc IInfll.n1ic:t'ÍEL crJ. i{:jU· 
!tH!o1:'¡.¡luld,o Of¡t'l'OIN:Wfl1'1''() ,(no O. IM1tb4) , 
t.l'(1{l'\!. trltlulo'& o(tdo>co de (pI'O,P,Oroio.i1ll,l!· 
d·u¡Cf¡ 4 'Y' UH'O Id¡l~ ll'l'O[l'Ol'·cioulIl.IMad 3). 
Jr!fut¡¿ra Pr(1)'¿n(J~a¡ iZa Mutttaáos de 
León ll1fatwra lj'rovincrlaL c1,e Mumaclo'8 d,e )1lfatu:l'a. ProvinciaL .!La U1[uti~a;do8 dO 
A:vt!a O'rans e 
Callo de ·Cab0J11eTiá D. Andl'éa Gon-
lit (¡ 1 (l z Llamas I(Re.S'ls;f¡l'O Gene.rM QllJ'bo· de IArrt1lle.rfa ID . .A,n'gea .A!~ao:ne. 
~.'7Ifli(\h un if:ri,enl0' (Le< ¡P1!'0'Pol!'>ciauaJJi· do, Jirm'Ólrl.el2l .(R. IG. 84198í1) , ,(1:0'& t1riem.io.s 
ilf.t{\1 4. . de. 'p.ro.por'cl·o¡naU!lJa.d' 4. 
Ál'tliUal'O. ID. IMlanue,l :S·s. i.Ii .S' a. dO dJ& , 
Loon .(IR. IG. 00500), un tii,snJo Ueo !p'l'O~ 
p,ol"Clia·nalicls.d: '4. . 
'a. ~. núm. 2.00 • 11.5 de. nov'le>n1Ibre de. !Ul'78 
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letah/'l'c Provincial 'de' ulutila.dos ite Jefatura I)rov/,ncial de Muttlados ite >Gama Rang.el (R. G. 6452.3), tres tria.-
. Pontevedra Cácere,s nios ,de. .prc.pOlrclonalidad 4. 
Soldalllo de Automo,vilistmo iD. Vic-
foriano AlonooíRendo (R. G. 4W54), un 
• riEmi~ >d.e pruporei{)na,Uda:tL 4. 
Jefalu:r& ProvinciaL de ¡)f~ttiialWs de 
San sebastián 
Ca!\}e.:primer{) d-e Marina \D. Leo;pol-
110 SanIes {hliov>8ira (R. G. ()!.954}\ eua-
too trisniosde prooporci{)naJidad 4. 
P{)lic.ú1 Armal10 iD. 'l\f;a;nuel (Rudri-
gálvaxes y Lal'l'arte {R. G. 5300.9), ,niJ,e-
ve. triamúa de- ¡proporcionalidad 'Oua-' 
tro. 
181alu:1'. PTov'inciaL ite Mutilaitos de 
Tarragona 
Guardi& civil D. JuliAn CanÍacho 
Óarcía (Registro General 65.664), nue-
ve ~rienios de.·¡pro<porciooalidad 4. 
. iCaJbo 4eln:fa'11tería ;no José Fernán.-
dez Ho,1gado' (Registro :General 33.571), 
un trienio de. 'P'l'O'p(}rcionalidad 4 • 
SQldado de Infantería D. Eugenio 
Gil Figueras (Registro General 70.408), 
un trie-nio de, .pro.porcionalidad 4. 
lefatura Provincial ite Mutilaitos de 
OTense 
~I\rtillero D. Aintonio Conde. Pére-z 
lefatura Provincial ite Mutilaitos (le 
Sevilla 
Cabo de.' ArtillsrÍa D. José Delgado 
y Castillo' (Registro General 30.169). 
un trienio de J.}roporciona,lidaü 4: 
Soldado de Imantería D. Eduardo 
Vicente Ramirsz ¡(R. G. 6.8'i2}, un 
trienio de 'Proporcionalidad 4. ' 
{Registro Ge.ne-ral S9.030), un trienio Jefatura Provincial ite Mutilaitos d# 
de. 'l!ropo:rclon{l¡],idad "4,. Valencia 
Jefatura Provincial de Mutilaitosde Soldado< de Infantería D. \.<\iffiade .. 
Ovieito ' Gim~ne21 ;¡ ESlPaña (!Registro General 
m.l1m)., ·un tri.enio de llrOlPorciona.li-
Legionario D. Maximiliano Lango- .0.00 4). 
r i a l\fenénde-2< (Registro< Gensral 
48718), un, ilrienio 4& ¡prOlporeionali- Jefat~Lra Provincial ite ,MutiZaitos de 
dad 4. 'Barcelona < 
Jefaiura Provincial de Mutilad.os de Jefatura Provinciat de MutiZaitos ite 
Toledo Palencia 
~oldado de. Automovilismo D. Gui-
llermo Massague y 'Rodriguez {Regis. 
tro General 52.563), un trienio de !pro.-
,pol'cionalidad 4. Artillero D.-losé Mana Alva::r&z Do-
rado <Registro .Generail t67.S83;h un trie-
nio «e prO(p()Ol'lC!onalidad oua-tro. 
S<rlotÍado de. Infantería D. Victo:rlno 
eH e r.u. s Pedrosa (Registro Ge'l1&ral 
45.99:5), un trienio, de ¡prO$lOO'clOO1ali-
dad 4. 
Jefatura Provinciat de Mutilados dll 
La. Coru:ií.a. 
letat?J.rll ProvInciaL de Mutilados de 
Zamora Jefatura Provincta~ de Mutí!.aitos de 
Pontevedra ' 
Legionario D. Arturo. Bascoy Gian· 
zo(Regis1ro ,Gsned"al 41.088), un trie. 
'1110 de ¡pro.Porcionalidlld 4. cabo< 40 In!.tlInteda D. F~li{}ísimo. Pé. 
¡'e;z CeorüzuJ.. (l~egistl'()¡ GE'JIleral 61.337), So.ldado de. Inifantar!a D. Co,nsta.n· 
un "trienio de 'Pl'O'pol'clona.lidlld i. te l);ío.l'I.O Allo.nso (R. IG. 11.159), Un 
trie.nio.s de. ¡pro.Porcio-nalidlld i. 
IMarinero. (1). lManuel F~J.'!nández Pi· 
:n-eiro. I(Re.giSlf,l'o. ,General 64.4'79), do.. 
trienio.s. .0.& ¡p.l'opol'cl{)nalidad 4. 
DE LA SEOCION DE INUTILES PARA 
EL SERVlCIO 
lefatur« Provincia~ de Mutilaitos de 
Granada 
Cabo. .prime.ro de la Policía. Armada. 
do.n Eduardo D1az. Descham!ps (Re-
gistro Gem'il.'s:.l 65.7.17). siete. tr.ie.nios 
da !pro.po.·rcionalidad i. 
A PmOJiBIIRJIJOLS IDIESlOIE. EL DiIA 11. 
IDIE I.4lGOtST·O' !DIE 1978 
1efatura Prov!nciat ae Mutilados de Jefatura ProvinciaL, ite Mutitaito$ al 
. Soria A.licante " 
So-ldado. de. Infantsr!a D. Higinio 
Molin&l'()' La. Ig>lesia (Registro. Gene.-
ral 70.826), un flriemio. de. IPro.oporoio-
nalidad 4. 
So'Ld:ado de IA¡vlMllÓn D. 'Ü'SICar RtQ. 
m-ero. P,emte¡¡¡ 1(lRegls-tro. Gene1'a155.92O), 
un triel1:io. 00 1p.1'opol'lCio.na.lidad 4. 
Jefatura prOVinciaL de Mutilados de Jefatura ProvinciaL de Mutilaitos de 
Zamora' . Badajaz 
LegiolIlal'io D. EmiglCUo Martín Gar· 
ela (Reg'istl'o GeilHu'a.l 4?1..638), I11n trie. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMJt· nío de. propol'cioll1a.1i:dad 4. 
·Cabo. .primero de. Artilleda D. Pedro 
Booe.l'l'a R()me<l'o (Registro General 
60.77\1.), cInco< trienios da proporcio·-
na1i:dad 4. NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
1 "Ia'ura ProvinciaL ite MutUados ite 
Madrid· 
Co.b,o ¡/lo< Intanterio.. D. ¡P·eil'petllo 
Gal'c!<!I. y CUE'JIlca (Re.gIstro General 
!3.5~5). ti,!! tl'le!!1:to. de- IPl'o!porciona.1i-
;laa ~. 
Le.gi.onaíl'io ,D. Vo;~entín .Arahue,h~9 
llanz (Hí~l:fi<'ltl'o 'Gene:l'al 66.233, un trie-
nio ,ü:e.!>l'Oll(JNllo,nMldad 4, 
J e/atura l>rovLnciaL de Mutilados de 
zara(1o.za 
Solda.do, de. Itrten4e.nCio. D, Amudo 
:vtlJ.l't!lll!<!'l (ftU'élo. {Regis.tro, Gtluerl'll 
7ll.100). U11 trilmio d~ Ipra,poll'clo,nllli. 
(!u.tl 4. 
Jt!fatura provtncia~ de Mut'Hados de 
LaCo1"u/fLa 
IÁ1'til1e-ro' ID. Jo S'é' ILóp e'ZI ¡QulllÍJn, (,He. 
giSltro IGene<l't:+l 1(12i1..g00)'" un tl'i6((lio d6< 
Pl'o!poooionrulidad 4. -
CABALllEROS MUTILADOS ABSOLU-
TOS EN ACTO DE SERVICIO 
Jefatura l'rovinciaL de Mutilados de 
• Orense 
,Sooo.ldo' de Infamte.ría D. Benito. 
Soldado de Intende.ncia D. FrancIa-
co P-élre'z¡ tCienfuegos (lRegi'Stro Gene-
ral o4fl.'7'0i3h Illn IÚri,ento (Le. prQ\PorolQ-
na.lidadJ 4 • 
Jefatura ProvinciaL ,de MuttLaito8 dll 
Cáceres . AlV1elíno So,to Yátiez. ,(lRe,giSltro Gene.· 
rM 5.ifl97J., trel(loe ¡trie.nioS! de. p1 'o1'or-
cíono.!1idad 4: So,]4(t1do de tn.fante.ria. D. ¡uan Cae. 
tUllO Bu,l.·rig,a '(R. G. 49.450), /Un til'eniGl< 
Jefatura Provincia~ de MutiZalZo8 IZe .0.1'1 Ipro,porclonalida.d 4. 
.' Ovi(J:(;1;(l 
Jefatura ProvinciaL de Mutitado8 dlf 
So,ldado, dG Mal'1:na.. D. Baf,ael VHia Dabao 
Vino, (B()!:l'lstro IGeontlrlll 02.497), ocho 
tl'J.u.rli.OS de, Ipro[lorc,lona.1idad 4 •. 
CABAT .. Lronos MUTILADOS PERMA-
NENTES EN ACTO Dlíl SEIWICIO 
So14o.da de. Automovilismq, D. Euge.. 
'lliD ,('l(~ SnntJ.ago, llrMero.& {Ra.g'iatrlil 
o(1~ml:!'ll.l 7.519). ·un trienios de. [ll'o.¡por. 
,etounlLdo..i 4. 
Jefatura ProvinciaL de MuttLad08 de. Jefatura ProvinciaL cte Mumaitos at 
Madrid LogrofLo 
Cabo s,e,g·undo cazador Il?·aracaddista Oab,o, !p:\im,e-l'o (l¡e'¡'nf,a,nvema D. S,a,-
dell Ejél'clto, de,l Ail'e" D. Laurean,o. tunnino: 'GonzaQo GonzaQo J(['liegistre 
" 
GenarnJ. 28.4'59):, ¡f¡roo& trienios' d-e' pro-
poroionalidad 4. 
Jefatura Provincia~ de l'tf~¿maaos de 
Or6ns8 
as doe. novi:embre de i1.W8 D. O. núm. ~6i) 
con ¡Jos ¡P,l'esUlPuestos, O< iDis!poeiiCioneS' Adscrito a, la, lefatura provinciGtl a~ 
vigentes ~n >cado. momento, 'Y a per- ~tutUaaos ,de VaLZaaoZi,a 
cihir desde 1a feooa. que a. cada. unQ 
le cOl'l'espondG, ~Ol' h3Jlarse 'Com:pren~ So'ldado ,de, :Infantería iD. Ant{ll1a:l 
didos ,en los articulos 18 Ó 22 de, la Gal'1lía. Cantera I~R. tG. 68388)', con 2(1 
Ley 5/1006, ,de 11 dI} marZQ (,DIARIO 'puntos d,e· mutHa.'ción, ,&1 10 Ipor 100 de 
Soldado 4a J:'n'fantería. D. lMianile.l OFICIAL núm. 6~). pens1óIl de mut.ilación. a, ¡percibirla. 
.Goo,z'lUez )Montero (R. G. SS.76Z ébis), ~~lllll'OPl.o, tiempo se les ,concede la d"'iOde el día 11 de a,hril de 1975, ¡por la 
tr>eos trienios ,de p'roporcionailidad 4. Medalla Yla ,¡¡'[utHado establecida en el pagaduría ,lHlitar ·da Ha.beresde, di-
artículo 113 del ¡Reglamento ,del Bene- oha 'plaza, llre.via deducción ;(l€> las 
J(!¡fa,iura Provi'nciaL de MttfiZaaos de, mérito 'CUE11PO ,de Mutnad<lS, rupr<lba- cantidades ¡percibidas por cualquier 
Oviedo do ePor Reml IDooreio 'll1-2¡1971. ,de 1 de otra 'Pensión de ;mutilación. 
S.oJ:dacdo ,de Int-endencia 'D. ~f.axi­
mNiano Rodlri",ouez Fernánd<&z (Regis-
tro Gen.e.raJ: 429), diooÍsiete tri.enios 
• i(mooiséis d.e pmpOllCi'ÜnaUdad -1, y 
1i!.niO de pro'por.cionaltdrud 3). 
a.brH ,{'D. O. ,núm. 91) y a.rtfe-ulcs' ~ 
ó 51 de la Le:y General .(le, tRecom'P<&n-
sas. 15/1970, de 4 ·de agosto> ¡(l!). (). ;nú-
mero ,176). 
Adscrita a la Jefatura Provincial de 
Mutiladas de Santa Cruz fleTenerite 
CLASIFICADOS COMO CAR4.LLEROS 
JetaturaProvinciaL de ],futUados de MUTIr..:.lltoS UTILES DE GUERRA POR 
'Pontevedra LA PATRIA 
Soldado de fufanteria !D. Manuel 
P,estano \.\1arrem :{IR. G. 69865j, -can 15-
puntos de mutilación, el 10 !por '100 ds 
pensión de 'mutilación a. percibirla 
fresde e1.día 1 ,de agosto' de l!1ro, [lO'!' 
la Pagaduría ¡Militar de HaiOOres ,de 
di{}I1a plaza, i}!revia de,duc.ción de las 
cantidades 'Perc1hidis ~oil' cualquier 
o.tra ¡pensión de mutw.ación. 
SoM:ado ,de IDlfalIrooría D. Niea'Ilür 
Marifio Estévez: (R. G. 7,195), cuatro (Comprendidos en el artículo 18 de la 
irie;nios '.P''foporcion·aJ.ida.(l 4. ' Ley 5/1976) 
Jefatura Provincial de llfutila:dos de AdscrUó a la lefatl¿ra Provincial de 
San Sebastián Jlfutilaaos de VaLenci<L Adscrito a la lefa;tura ProvincfgL dt 
Solod.ado de. cAutomovilis.rlJ .. o D. 1.4'a-
s'U(ll! Ca'P,dequi R(lIvu.¡¡lta. (R. G. 3.37'i1), 
Uñl. trieniO .d.e pl'oporcionailidad .t" 
1efatura Provincia~ de lIfutiZados de 
ToZedo . 
SQ}¡da4o. >de Intni!1.Wría. D. AntonioQ. 
ve.}a.sco >dI: Valle. (R. G. 47.(03), -auo,-
jr{). trienios ,de< pr{)il'Oroio·nn.1i.¡la.d 4. 
·Otro, n. SnlI>ino Jimé-noz (iom;.tíU-ez 
(IR G, 00.1123), un trienio <te ¡propol'cio· 
na.Ii,dad 4. 
1efatura Provincia~ rZe M'lttilados de 
Zamora 
SoilldadlQ, 'caibo.llero legione.rio, para.· 
IC'aidista iD. Anto'nio rRo·drcÍguoez R.o,dri· 
gue.(R. G. GS.OO:~), un tri:eni·o ,cte· p:ro· 
pOlrclo,na,1ida,d 4. 
DE rlA ISOOCIVON ;DIE ,INUTlIJJElS PIA'fM. 
rEL SlEIWíIlQIO 
Soldado ,de. In!fanteria. ,D. José San-
-cho Piquete J(R. G. 25.009), con 35 puno 
tos ·de. mutilación, el 25 'Por 100 ,ds 
pensión ,de.· mutilaci6n, a 'Pe1lc1'011'11.\ 
d'!'sde ,(}} día [ dé jnnio .(le. 1978, !por 
la Pagaduría. I~nlittlr ,de. 11Ia.lJ.t'reg <te 
die.ha Xl'lnza, ¡pre.yin. de,dU{lCión ,de las 
cnntldlldespe.ooibida.s por cualig:ule.r 
otra. !poIlsión .d(Ji mut1lo"ción. 
11!utilCulos 'de ClÍceres 
Soldado de IInfa.nte.n!a D. Juan iRí· 
vas< .Rodrígnez(R. O. '10.4r~). eon, 15 
iluntosdemutila.ción, el !ll} [lar 100 de. 
[)oflsión I{{e mutilación a pe.l'ci·birln. 
de.~,de vI dia 1 de ,mo,l'z,o' de l()'f8.,pol' 
la SulJ¡!lnga,¡jtn~ia >MilItar de HaooN's 
da 4leha. l)laza, !previa dC<dllcclón dH 
las .can.tlju,dos' [),e.rcibida.s !por <mal· 
quie.l' Otl'U, IDlH1s.1ón <teml1t.l1u,uión. 
Adscrtto a la, Jefatura PTovin()ia~ (te Adscrita a la, Jefatura, Provtnc:ilC dt 
Mutiladas !le Barcalona llilttttados da Córdoba. 
SoJ.dado ,do Ingenieros ';D. Pedro Solclttdo' de InfalltEll'ía \1), Barto.lomé 
Garcia. Pér.c¡.z (R. G. eID5!i.), co,n, 30 ,pun- P·ol'l'as IM,ora.no(lR. !(t, 00008), 'COn SI} 
tos ,de: nmtilacióll, el 25 ¡p.or 100 .d-e puntos de Iffillti1ac!Ól:l. ell ¡ru POf 100 
pensión <tI'! mutilación a [lerci:bil'la. de Ipensiót1 de m:utlla:ción,a pereilbir-
desde, el .día 1 ,defe.brero de 1977, !por la. des.da. e'l ,día. 1 ,de enero· de 1977, 
la Pagaduría íMilit(l!l' de H,aíbel\f).$l de; pOr la 'SUilJipulgaduría ~Milital'dQ Haibe· 
diCllla ¡plaza, !p,re,vio. ,deduooión ,de, las res ·de ,d10ha Illar.a, ¡pr.e.vía deduoo16n 
cantirlade-s per.ciJJidaspo.r .cuo.iliquier do la.S.culltida'ilc& 'percibfdas ¡por 
otra pens!6,n ·de mutilD.:ción. ,cuaIquie,r 'otra 'Pensión de mutilación. 
Adscrito a la Jefatura, ProvinciaL (te 
Jefatura ProvinciaL de MutUa;dos ae AdscrUos. a Za lefatura ProvinciáL (te Muf:¿¡(ulos de H1tltZVlJ, 
ICastellón de ,la Plana Muti,lados de Zarq,goza 
Po1i<JiÍa armado :D. ¡P·edro {':tIUill'IÍn 
Sánooe.z (:n.. 'G. 00.(114), S!(l¡f'5 trisnio81 de 
pr,opol'ciona].!,ñ'a.d 4. 
M'oor1<d, FJ·7 de o'ctnhre de. 1978. 
GUT!~RREZ MELf.ADO 
Pensión de mutilación y Medalla 
de mutilado 
13.666 . , Por ,osttU'():}I1SHiClíl. • .lOg. ,e,neol 
llIH:lCll1Hl.rHo C:UN'P'O ,d(') IM'lltll1n,do~ 'Co-
mo Sil indica, (;1 personal do, tro!ltl. U· 
.QtH10il'H'lo l'Clll)¡l1!on n.do a contInuación, 
1lIIlslc,t'ltos, o. J.a ;r,t'I!U.tUl'(\ iP'fo:Vlncíal >do 
,MutUtHlos qUl" se 'dtltoJlo.!l, ¡¡,(Ji Lea 'con-
o&d:e, pl'l&v1a. !is,eal1zEI'oión 'po'r la In'te.:!'. 
'V'e!WiÓJ1, la ·pCl1SiÓll ,de m.utUao16n 4e1 
¡¡ueldo de s·arg.euéo, i,Thorem.enta.da. o 
JI.'l.'o,dHica.::la. 9,5't/1 ¡pensión ,de, 8)ouer,dÜ' 
So1(lado ,¡1,e. 'Infantería II). Nal'cis,o 
lCa,lJo de Inlfante<1'ia ID. Fileto iFJ.er· Rodl'igu!'z \!\I;a'l'tillcZlI(IH. IG. ;¡~'nifl), con 
nÓlr1rl,&z 'Benito I([l. IG. 000(1), ICOn, ::1.5 26 Ipunt.o·s' ,dp, mutilación, .¡,1 ~ .:por 100 
punto'sl ,de mutilación el 10 p·or 100 dH IpM1Sió,n ,(lo mutilación u ¡perc!b1!11a 
¡le· (pclls16n dc rmutilfrclón o. ¡pel'lllJ)ir. de.s>de el >diu. '1 rle, <octlvbl'c ,de 19'm, ¡POQ' 
la ,ñ~s{lo el dia1de agosto d.e. 100'6, la iSublpo.ga'é/:lll'ía !Militar de IIlabe.:res 
por ]r1, ¡Png'adul'ía Militar ,de ,}Ia!be.res,de di (¡!1O. p,jn,za., [Jl';(!lVia. dodución de 
de dicnw. ¡p-laza. las ,(lantida·des ·p~l'{1¡·hida'5I P'Ol:' iG'ulll· 
r,e.gI0l10.l'io, ID, IPNll'o Arantegu1 ISn.~ q:ule¡.' otl'a p,en5llón ,da, ltn'tltila'Ció·n.. 
bo.stitín I(n:. G. 52'1,f'¡;,'}), >co,n 115 [Juntos 
dn rrnt1t!lt¡.(~ió,n, el 10 por 100 ,de. p.e.n-
516n do .mutl1n:ciót1 o. ,percj,bi.l'lo.desd<> 
el (tía ti ,elº, Jl~llu do '1íffll, .11'01' 10, J?ago.. 
diUJ(l, MHif:u.1' ,de llwbn:l'l'f¡ dú d1CiluL 
plu,jl[)" 
'Otro·, [}I, IM/lxl,ma, 'lí'lor'M J .. alttl1lZtl. 
(In. '(l. 'mi,l,rl.1)" fi.cm ~f'l¡ ¡!Junto S d·e. ImiU ti-
l¡uMln" el tiO ¡P01" 1(J¡(} Ilit'! Ip(lnslón ,¡le;. 
lÍlriW(\dón 1'11 Il'Ol'f'i!rh1,rJa ,duS'de f:l~ .rlin 
1 'd(} ,(Ur.lmll:bt't'lda 1\l7'7, ¡pOl.' lo. tP tvgadl1.. 
t'ía, IMillitar ,do, riu;l!o,t',¡¡.s> ,d:6< d1C1lla (1,)10.-
zo." ,previa. ,dcduc.c1ón de lo.s, ICanti,ila.' 
d,es percibidas ,po,r ,cuaJiqu101' otra ¡pe,n. 
sión ,de mutl1rución. 
, 
Adscrttos a la Jefatura P1'011'tnctat de 
MnttUNlo,~ de l;as .l'a.imall de Gran (tar/a:rla. 
,í'io1(1'(Hl0 d,e ilnlrtmt,().I'llJ.; 'n, JOll>é Per-
domo AJhp11111 '(iH, JG. '(I1:fA"~), {lO ti 2S Ipnu-
íos ~].(' luut,lltHíl(¡n, tll í~} ¡l'O l' 100 ,d(~ 
11'IltlílJón ,¡lL' mntlltW1óu, 11 ,p(\:Nlla,1rlo, 
at;Í'Í!l(~('íl ,¡UU, 1 'lln 'mcwz,o, d,(\ 111)77, !I)(l'l' 
la ~nl):¡pllJgudtH~ín MUltUl' 'dll IHaibores 
d.& ,cUlJÍlla, ,t),ju.í'¡U, 'D,!~e,vi!1 d,od11'ccló;ll de 
lll~ ()I.\.lltidados' percibidas, Ipol'cu.al-
quler o'tra IplensióIli ,de crnutlla.ci6u. 
otro" ID. Juan 'Oa's,tel1anol 'V 6·.g a 
». O. núm, 260 
Ha,beres· de, ·d,i(}ha;plaza., (previa. ,d&-
dllcción de la.¡¡. fcan.tidaes' 1percl!bidas 
por 'Cualquier ()tru ¡f>ensión de. :mutila-
ción,. 
res; de, ·dicha 'p!a.zu, ,pl'e.via deducciÓl'il. 
de itas cantidades ,per.cibidas ¡por cua). 
quier .otra ¡p.ensión ,lÍe mutilación. 
{R. "'. OOso')}.con .26jp<untos de mutila-
ción, el 8'5 pOif.l00 ,de {l!ensión. de mu-
tilación, a Iperei:bil'l3, ,de.s.de ~l 11130 1 ,de 
abril de 1976, por la S'UlJpagadur<a Mí-
!its,l' i!e-:f!ll,oe<f€s de .a.iclla plaza. 
ml'O, -D. JOsé Sanooez Jerez (Regi¡;.. 
t,ro General 34'S5?), eon 15 'Ptllltos de 
mut:~;),Ción, 81 lO por 100 .de p~nsión 
de mutil¡mióna tpereihi1'1a desde el 
día 1 d,e- julio de, i.l.ry¡<f, :por la Su})lpa-
gaduría 'Mimar 'lÍe Haíbe.res >de ,d~cha 
plaz;a., ~l'-eNja ,deducción de las: >eauti-
dllldes percibidas; por cua;;.rq:uie,r ütra 
Adscrito a la. lefatu:ra. Provincia.L ,tU 
Adscrito a la. lefatttra ProvinciaL ele il!tttilados de TOLedo 
pensión de :mutilación. ' 
.Legionai'IÚl ,D. Angel F-errera García 
(R. G. 302'i2),con 30 puntos de mut11a-
dón .e.125 por 100 de. !pensión ,de muti-
lación,' a ¡pe<rcibirla lliesde éi día :l 
de. abriil de 1976, J)01' la Soopaga,dUiria. 
Militar de Ha!beres ,de, dic!ha. ¡plaza, 
pl'ma ,deducción de ias canti,da¡Ü!s 
per.cihidas !p(}l'oual'\JUie:r otra pe.ThSión 
d~ ~'Utilae'ión. 
l\1.utiladosde Oviedo 
Soldado ,de unfantería iD. Servando 
GarcÍa Gal'eÍa .(B. ~G. lS9'i'OJ., con 2(} 
puntos de mutilaoión, ,ea 1{)'¡por 100 de 
pensión de mutilación, a. .perowirla. 
desde. et[ ,(hia il .d;;:. mruyo. de 1978, por 
la SuJ:¡¡pagaduría Militar de lHaíl:Jeres 
de. dicha plaza, ·pre.via. dool1eción I$le 
las üa.ntidadoo lPeroibidas [}Or cual-
quier {)tra ¡pensivn ;ds mutila-ción. 
CLASIFICADOS COMO CABALLEROS 
MUT~~OSUTILESENACTODESE~ 
VICIO 
(Comprendidos en el artículo 22 de la 
Ley 5/1976) . 
Adscrita t¡ la.'lefaturp; Provincia~ de 
Mutilados .ae Le6n Adserito a. la lefatura provincia~ de 
t\fIltilados de ZaragozfZ 
Soldado de Aviación D •. Benito 01'-
das • .\:.<lnoo ,(iR. G. 7re99), .con 35 iJun-
tos 1I-e. u:nutilai.li6n, el ~ por 100 de 
pensi6a de. mutilo.'Ción a; ¡percibirla 
desde el .fIfa. !l ,de. no.vtcmbre ·de 1~ 
por 18.SUlbpagadlll'ia 'MHitarde Ha.-
l1er~ d& diclu ¡plaza. , 
Auetrito (t. la ¡(lfatura Prc1vEncia.L de 
i.\futitados de Lugo 
So\da,i!(J! de. 'Imfanter1a. ·D. Jes'(l& ¡pó· 
f-e.Z Lóp.ez {R. G. Q('lI.'14'i}¡,con 15 ¡puntos 
de mutilación, el l{)por 100 ,de 'Pen-
sión ,de muti1ttctón a Ipe'rciíbirla ,desde 
el día '1 ,de. diciem:bre de 1976, [l0'l' la 
Sl1bpagadurío.Militaif de Hrubel'8$1 doS 
dIoha, ,p'Jllza, !ll'e.viadeducción de las 
cantMtiJdes ¡percibi'd.a.s ¡po,r >cua,lqme.T 
otra pensión de. mutilaa.16n. 
Adscritos a la Jefatura Provincial de 
Mutilados de Málaga 
&lda,dode lruan¡j;eríl1 ,D. Cristól:lM 
Do.mírigue.z A1<vare~ \('R. IG. '3t'..$2)~ >con 
&'5 'I)untos die. mutilación, .el ~ po!!' 100 
;le· pensi(¡nde mutilación a. ¡pel'c1l:lirla 
dt>sd,." el >día. 1 de Junio de 1978, ¡por la 
$ulJ.p¡¡,ga(lurl:a. ii\mital' de. IHaiJJe-reslde 
d~(Jtha. ,plaza, ¡prelVia. ¡de<dt1>Oi6n de las 
cantida,de-s Ipe:rcibldus. por cua1tquie'r 
otra. pensIón ,de iffiutila:ción. 
Otro, D. iHa:faeJ /Rj'vero, Palacios 
[11\. lG. 1fi!~9), con ro :puntos de. muti-
10;ci,ó;n,E'<l: 10 ¡p,o!' 100 de: Ipensión ·de. 
mutilMión 3" (perciibirla, d€<Sl&ee.l día. 1 
de di(}iembrG .¡1e. 1m, :po1' la. Sulbtpa· 
gtl·d:ur.[a Militar ,el¡¡ Ha\b¡H'9S1de ,d1cihn. 
11'1n.\t,[l" !W(í¡Vill die,duooión .dr¡, la.s, ,canti· 
d:ttlS JIH'j.'Cilli,!f.nJli ,po,!:, ,cunJqulo.l" ~tra 
1'l'm"ión ,d~ mu:tHtlj(}i6n, 
\Soldado de. Caball~l'ía. D. Antonio 
Lamola Ar.de!! (R. G. 00196), >con 26 
puntos de mutila.ción., el {(e,S por 100 
de 'p.ensión de mutilación a. p¡;l'cihir~ 
la desd.e. el dio. 1 de. junio de 1975, por 
la Pagadu,r!a. ~mitar de Haberes de, 
dicha. 'll>laza, pnwia ,clMucclón <de 'las 
c:tntidlldes pe.rcÍlhidas, Ipor cua.lquie.r 
otra ,pensJón ,a,e mutilación. 
A.d8crito8 a. la Jefatura Prov1ncia.~ de 
Mutilados (],e Cá41iz 
Solda'do de Infantel'Ía D. José Pedro, 
Bi:mba. ,(H. G. 1GOO~;j, con 21 puntos- de 
mutila.ción, e.l '!) \po,r 100 de- pensión 
de .nutilación, a ¡per-cihirladeooe. el 
,dfa 1 de< agos.to ile 1.9'76, ¡por la, Sub-
pa.gaduría Mil1ta,r de Hrube-rEl'& deo di-
olla. 'P'la;za. 
!Marinero< .de. Segun.da ,D. J<lsé .Pin-
to,· Paloma {IR. ,(l. 01699), con &5 pun-
tos ,de mutilación, e-l ~,S @W' 100 de 
penSión deo mutHSición aperci'binla 
desde el día. 1. ,de. abril de, 11m po'l' la 
Sul::qiagaduria. Militar de HalJeresde 
di'olla. lJ'¡tLza, tpr.e.via ,ded:ucción de las 
can.ti<looe·s percibMaspor cuallquier 
otra. lJl'OO1sión ,de. mutilación. 
A.dscrito a la J'efatu.'ra Provincf,a~ (],e 
MuttLacl.os ,cte C6rdoba . 
So1dado (1~ 111fa.nterfo. ID, Antonio 
Re.dondo O.brel'o ,\R. ,(J. 7(004)" con 25 
punto's da, rmutH!l.Ci6n. el 9 pOit' 100 ,de 
pensión .a,€; mutHación a 'percibirla 
d!~Sldc el ,d·la ti. ,de' $elJ?t1E!1m1b'r¡¡, ,de 1976, 
lior do. Su.bipagadur1u. Militar ,de, lIafl:Hl. 
reSI de dicha. 'plnJ:;tL, ,previa d~dUC(jión 
lle 1,Ml' (ltltlUda d(1I~' [p'íJl'tl1blda,s' '.POol' cual· 
qui(ll' otra ¡P(H15ió~1 d'o. ttnutilMi6n. 
A,ll.,/:rlto a la ]t'fa,tnra P'i'(j1)in()ia~ (],e AJLse'ttto a ~a. llJfatufa. P1'01¡1.nc1.at dA) 
JYl1ltUa(los de O'i'eT/.Se Mu~tUl!aO'S ae SatamOlfl,Ca 
S();!~J [i~l(), {] Q Inrfo,lltn'l'iu. ID. Inrumon 
I1clTl:71lÍ.lcw; lGo:nzllltll'l l(iR. 10. 100078)" >con 
15' ¡puntCl'S. dfl nru:tllnc16n, ,(;Illú ~'Úr 100 
¡le. ¡pensión dl',nm,tHa'oiÓIll Il.lPe>l'cil:lj,r· 
ln. de.slue.€il .uía 1 ,(l,e se\p.t1>etm.brel de 
1976, P'Ol'.l,a ,Sulb.paga.du~ia. IMilita!' de 
'So:J .. lln,do ,¡lo) 1,nrfo;r:ri¡tltlÍn.:1):" Tomás' ROM 
(1r~1bl'ill~'l'lIG.o.nZfUe.l'lI(\n. ,O. 1('),77'3), {lon 28 
puntos ,Q.ll InutUaolón, &1 ~,5 Ipor 100 
de<ptlnS1hJn .eL" ,mutil(l¡(llón a 'Percibir-
la. das.deel día. 1 de. mayo de< 1978, 
'P,or \la. Sllbll'aga,duría IMilitSll' de Ha,be. 
" 
Soldado, de In'Íanterta D. ''EistebaJt 
Día.z A:vila '(IR.. G. 56719), eDn 26 puntoa 
de mutilaeión, el 22;5 por 100 ,d~ ¡pe.n-
Siande mutilación a perci~irla desd~ 
&1& 1 dea.gosto ·de 19~, IDO!' la Sub-
pagaduria J\fiUtax ,de Hrub&res de dI-
cha 'plaza, 'Previa deducción d~ il.¡u; 
cantidades: ¡percihidas :por eua:loquie<l" 
otra pensión de mutilación. 
Madrid, 1'() de novi€Ímibre de: it'91i8'. 
----------.... ~ ... ------~--
DIR~((ION G~N~RAl 
'DE LA GUARDIA, (IVll 
Edades' 
13.661 
ViSita \la instancia. Q;lTomO'Vi-
d{l, por .el: guardia primero de la 
Gua,rdia Civil ¡J). Teodoro Verde. Uoo. 
ro ('l'il.7.y¡.OO5), <con destino >en el l1S 
Tercio, sOlicita.ndo sea rectificada :La. 
teclla d>e- su na.c1miento de 28 de abrlil 
d-e- 1005, que, COI11S'ta. .en su docume-n· 
tación milita.r, por la de. 22, de abr:ll 
de. 1925; .comoproobado dooum.eThtaJmen.. 
te. tMer,rOl'. de >conformidad .con. :lI 
diSIPueS'to· e!ll la. Orden d.¡¡. 25 de. ,s.éIp-
tt,emibr& d'E> ¡tMS ,( «C. L." núm. 12i), 
he 'resuelto conceder la. r,ectifioo,ciÓlll. 
solioitada.. 
Madorid, !lQ de noviemlbre de. 19>78. 
G1JTIl3:aREZ MELl:.ADG 
13.668 
Vista la. instancia. ¡promQrf!,. 
da por el guardia .primero de !la Guar-
dia. Civl.l D. !Antonio AI>Cázal' Gonzá,-
MIZ (OO.3S9.Oíl.O), ,cOon de'3tino- ,e.n la A'C8.-
de.mia de. Guardias de Ui})e<ta.. s.oli~ 
tando $lea, r,ectifi,eada. l·a, l¡¡.cha d'e SIll 
nacimiento, de, jM de febrero de. 19(19. 
qu~ ·coIllSlta en SI1l d.o>cumenta>Ci6n mi· 
IitM', por la de. 2(} de fe-'b<r.ero de· 1919; 
compro'bado .documentalmente> rt.a,[ 
alTor, <de .conto,rmidad con lo- dis¡pue-s. 
toeQl ,la ,orden 4s. 25- de- S€'Ptiem.br,e 
de· :1948 {i«IC. L.» núm. 124h 1'»e re.Sl\le[J¡. 
to <loncede.r la ,rll>ctifica,.cióri so~1cita.da, 
Mad,rid, r!1) de. noviemlbre de- 10.78. 
GUTI!!::nR.EZ MELLADO 
Bajas 
18.669 
La Ordou de. ~2 de DJbril da 
100'J (iD. <O. m'lim. ro)l, por la. 'qu.e 'il'a.u. 
sa. íbOija ,en, la Guardia Civil, a ¡pet'l. 
016:0. proipla, COI)¡ arregl(J! liI. [o diSIPue5~ 
to 'cm.ell artílCuio 0..0 d'e. 1>a !R. O. de 
.. 
lQ d-8J agosto, de. tl.9!l7 !(¡Cl!C.,L.» 'uúmoe-
ro. [l'iO), enJt.r& {)tros, el; ,guaroia se-
gundo de- d1OOo' tCue11Po J{)aquin 'Val.; 
y.erde.Fe~l'er. de la. ~ \Comandallcia, 
ql!eda ampliad,a oe.n lo que aü. mismu 
00 refiete., en els-entido' de que pasa 
a la. situación de ;;retiradO a. ,I{)SI SQllus 
y únicos efectos del haber pasiYo' qua 
pudci>e<ra eorr~spondel'le. 
Mad;;rid. ro de noviemlbre d~ 19'i'8. 
GmIÉlU1J'Z i\iELLADO 
13.610. 
,La OrdeIlJ de 00 de- marzo d-a 
1965 ~D. O; nÚID. '13). ¡por la que {jau-
sa. [¡ala 00. ila Guardia oCiv11, a p6ti-
ción propia, .entre- otros, e-l guarilla 
S~"1lndo. de dicho Vuerpo D. :Wügu>BI 
Re811.Me5'tre., d~l 4.° T€reio, queda a.m· 
pilada en 10 qUE> al mismo 00 re-fis-
r~, en. .el' oonti<lo de que- pasa a· aa 
situación de- ret1Tado a los solos y 
únicos 'efectos del ·h3'ber ¡pasivo que 
-pudisra col'respond-eIlle. 
. Madrid, no de. noviemibre de 1978. 
Gmr¡mREi MELLADO 
13.671 La, Orden de es de junio doe. 
.1OC.o (D. O. nÚlll1. 1145), ¡por la qu-e CIlU-
sa haja en la Guardia CivU, por 1nu-
tm~ad lisien. de.cla-rada por .loo Tri-
l)tUloo.:J.es MC>diocos il\1ilitares, el guaro 
dia. SQtgundo <le di·ollo. Cuer,po Bar·to-
lomé Bibiloni Monell, de Ila. 1M· Co· 
mancIaneln, queda ompl1ada 11<n.10 que 
aJJ. niismo $& 'l"eflere-, oG11 el sentido ,(le 
que. ;pasa a la si1JUo.ciónd" retirado 
a.JO& soloS y ún1aos ·eite.ctos· ,(Iell ha· 
bel' ~asl'V(); qu-& ¡pudiera COl'T{lSP0IJ¡. 
derll\l. 
Ma,(l'I'!d, [() de. noviemlbre. de 19-78. 
GUXIÉRREZ MELLADO 
13.672 La. '01',(le'11 d,e. 6!17. de. septiem. 
bIle. de 11m '(D. 'o. núm. ~), por la 
q·ue. ,causa ibaja en la 'Guardia, CJ,¡vU. 
como. ,coo:lIprendido, .(!,n, ·el artículO' 6,0 
dEl la n. O. C. -de. 117 dG enero del' 1893-
«.,e.L.» mIm. f(2)., entre otros-,el guaro 
dia,. ,g.egu·ndo de, diCiho cue,rp¡¡. Ramón 
F,e.rnoáD>dez iArroyo', ¡(j,efl 26 Tei!'eio, que·. 
da amp!J.iada -eon iLo ,que a.il. n:n1smo se 
r!l(fit>re·, -e,n el 'Sentido de. que. :pasa a 
La, situación de r.etirado' a looS' solos 
" único-se!Mtos det ho,.ber l1o,s.ivo, qtOO 
pu.diera cOl'reSl];l onderíle.. 
'Mad"-,1d, [O do- noviomlbrG' de. il,9-78. 
Gurn~:nn1'Z MEtr.ADO 
13.613 La. -Orde;n, de 29 .de mayo.,(loe 
1954 ~D'. O. nllWl. !1l!&)" por .l!l. qua, mm .. 
el)¡ bo.jn. %U' 1,a GutLl'ditLCivil, COlInO 
'Compl'endido -GIl! G~ tlIt'tf'OIljl~ G.O W()O la 
R. o. e. de 117 d~ 'ouel'O dG 11SíX,l; (<<Co-
J/e¡(~(}lón. ILa,gerUativa.. num. ~heutr;a 
otrOSl, eJ¡ ¡guardia segundo .¡l,e. dldllO 
CUM_'!pClJ ID. Jboo 'Ciprián V1s1l/3J1 a'Sll ~ 
T,eQ'c1ol, qued¡¡¡ ampll1a.-da ,E)tlJ ·101 que Sil 
mismo< SE> r,!l(f,i'e.l'E> G<n -eIJ¡ sentido de que 
15 de. novi-e\l11bre d.e ::L978 
pasa a. la situaoión de, retirado a [os 
so-10s y únioos e.t:ootos de.l ·haber ¡pa-
sivo .qu.e .pudiera. etlrl'8sponderle. 
Ma.frl'id~ ¡lO de noviemlbre de 1~'18. 
n. O. núm.. tOO 
tfr de lm~ a 'Partir (le. lI. de slO'ptiem¡. 
bri:> de :1S7S. 'Cursó la. documentación 
el Gobiernú l\filitar de. Sevilla. 
Comandante, act,ivo. ;D •. losé VidaI 
Maestre, con antigüedad deS de agos. 
GmIÉRREZ MELL,\DO tg de ,lg.7S, a :partir de í1 de se:t)tiem. 
bu de 1~í'8. Cursó la. documen"táción 
la Brigada de Infantería MooanizMa 
13.614 < número X~I. 
La Orden d.e, 00 de mayo de Comandante, activo, ID. "":roldo Lá.. 
19Mi ~J). O. núnl.. !I.!19}, por" la que ¡{)au-' zara tAbardia, con antigüedad de 2'1 
sa :ba3a ene tIa Guardia Civil, {¡mno de agosto de 1978, a partir de 1 (le 
comp~endi(lo E>neJ articulo 6.° da la septiembre. de ¡¡m. Cursó la doeumen-
.R,. Ú. C. del> 17 (loe enero. de 1893 (cCo< tMión .el Tercio Gran Capitán, ·1 de 
looció11 Lgisl8itiva» nÚID. 22}~ e,ntJ::.s· La Le-gi'Ón. 
otr~ -e<l gllatrdcia ¡:¡egun,do (le dicño 
CuerpO' 'D. JoSé Fastol' Limort-e, dffl 
34 Ter.cio, queda· ampliada -811 lo que 
311 mismo se l'a.""ie-re; en .el sentido de 
que ip~ a, [a situaeióTl! de. l'eíirado 
a los solos' y únicos. -efemos del haber 
pasiVO qU-8 pudi&l'a. ~orresponde,rl~ 
Ma4rid, ¡ID de mwiemíbre de- 1978. 
13.615 
POl' reunir las condiciones 
pre,venidas '8n la 'Or.den d\ollniste.r1al de 
laS doe. fe-br€il'o (l:e· (l9'ti (D. O. :ntlm. 54), 
se .concede reing1'esn -en el <:ue~(l de 
la. ,Gua.rdia Civil. al guardia segundo, 
UC~n<lilldo a a,>&tición ¡propia, 'Vieente 
POtlOO, Medero, d-sbie-ndo- surtirete.c. 
tos 'este- ali{:a en la. Re:vista d·e Comiso.. 
1'io de.t 'Pl'óximo- me$l de dioiembl't). 
Por el ,DIrector General doe. aa. Gut).,l'. 
ditl..CivU, SI) le 'IHIJudicará d.es-tino al 
inlj¡are-sado. . 
Mad,¡,'id, 10 >de. noviemJbre- de. 1~78. 
Oficinas Mil'ttares 
Comandante, Rctiyo, ,D'. Jmiquín Al· 
var&z Castiñeira, con- autigüedad ode 
2.3 de junio de- 19<8, a -partir da 1 de 
julio de ij:97&. Cursó la documenta-
ción la S'Ubinsp~ión de. la. ~.'" R:e.. 
gión Militar. 
Se ,rectifica la concesión publicaila 
~Qr Oroen de' ;:t1 -de agosto de 1978 
(iD. O. núm. 200), en el sentido.¡le que 
la antigüedad que. la .corresponde .es 
1a que ahora. se indica. 
PLACAS PENSIONADAS CON fUGO P.e. 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
DE LAS C¿\NTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANT1!lRI0n. PENSION 
IntantfJrla 
Comandante, a.ctivo. n. Franclsi,l0 
Rubio 'Va.lerll., 'Con antlgil(l<ia.d de ¡[;.t 
de abril de 1978, a ·partir <le. 1 de ma-
yO da 11978. Cursó lo. documentación la 
Brigada Paracaidista. 
!Comandante, activo, ID, Carmelo Ga. 
llego 'G6mez, con antigüedad de. 26 de 
agosto de iUl7S, a. partir d<> :1. de sep· 
tlambl\e do :1.978. 'Cursó la documenta. 
-----__ 111 .......... ______ , eión la \SUbinspección da. I,a Legión. 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MfLlTÁR 
- .... ", ' 
, 
ORDEN 
DE SAN HBRMENEOIILDO 
iJill Rey I(Q. n. <G.l., de. ll.'Üuerdo 'Úon lo 
propuesto po~ la Asamblea de la Reol 
y IMilita.r ON.ten de· San Hermenegil-
do, se. ha. dignado conceder lascon~ 
de.co1'll.ciones .que ss indican al persa· 
nal de. las distintas ,,<\rmas "i Cuerpos 
del ,Ejól'e.ito ,que, ;figura.n en la $)1'9-
sentG 'relac16n, 
PLACAS P1llNfJIONADAfil GON 2G.OOO Plíl· 
SETAS .!\'NU.!\Llllrl, 1'1\lllVIA lllllDUCt.'lON 
Dlll :r,.!\s CAN'rmADI~¡:¡¡ l'IUlOISIDAS 
POR tul. A'NOO1ll11IOll PJllNBXON 
.znfanteNa 
Coronel, activo,. ID, Ju1a BenjuID,ea 
Medina, con antigüedad d6' 16 dE> a.g,oa. 
Caballería 
T€<nieñte coronel, a. ctivo , D. Jo<\quín 
de Vargas iFerrán, ·con antigüedad. ¡'le 
00 de julio de a\}'78, a 'pmtir de..1 de 
agosto de 1978. Cursó la documenta-
ción la Jelfatul'a de Ve-hf.culos, Direc-
clón de Apoyo al !Material, 
Ca;pitán, activo, OC).. :rosé Re-pollés Co-
beta, -con a:ntigüe.dud de- 2() de. junto 
de 1978, a par-tir de 1 de julio .¡le. 1m. 
Cursó la documentacIón la Escuela 
d,e Automo-vílisano del Ejército. 
,'Ca'pitán, activo" JD. Andrés I(zquier~ 
do B(mítez, cono.nUgüedMI. de 27 d~ 
junio de. 197&, a partir de 1 de· julio 
de á.97S. ¡Cursó la do,cumentaci.',n .(;! 
Centro de Instrucción de.. Reclutas nú. 
mero 5. • 
La arrtigüedlld qu,e te J El' a"igtJa ,e! 
11), <te. su solioitud ,como oomp1.'tm{lido 
",n eil articulo 20 del v1gent& R,egla· 
llH'uto d,a· In. Ol'den, 
. -4j·tmlJria 
'l'<:nlonto ,cotonel, nr-ttvo,¡ D. :roSó Mo,· 
1'10, Jlm6ne'.'}I~'l,en!l;,con !'Intlgüodflld de 
30 de. julio de- ,1978, a. po.l't1r d.('l< 1 .0.(,) 
agosto de· 1978. C,ursó la ,q,ocumBntu-
olón lo. ICa'pl,.tanía G,e,neral de la 4.-
Región !:Militar. 
D. O. núm. 260 
Teniente coronel, activo, [). Alfonso de 24 de abril de, 1m, a partir· d.e 1 A.rtiUería. 
camiller! Navarro, con antigüedad de de mayo 4e tl.978.Cursó la dooumen~ 
30 4& julio 4e' 19'18, a. partir 4e 1 de 'tación la 'Comisión I~{ixta 4eo Serví. Comandante, a'Otivo, D. Nicolás Mar. 
agosto de., ¡t978. Cursó la documenta- 'Oios Civil~. tine2i Jbál1ez, .con antigüedad de 11.7' 
cián el ,Estado ¡Mayor central. iLa antigüedad que se le asigna es de junio -.a.e 1978, a 'Partir .a.e 1 de ju. 
la .a.e su solicitud, como comprendi- lio- de :.1.9'78. /Cursó la documentación 
Ingenieros d.e A.rmamento 11 Construc- do en el artioulo 2Od-81 vigoote-Re- la/Capitanía General de- la 2." Región 
ción glamento de la ¡Orden. ' Militar. ' 
, Comandante,' aotivo, :1): Rafael de Coman.a.ante, a'OtivG, iD. Fede-ric() Te-. 
Teni-ente coronel, a.cti;vo, i!). :\ngel Pazos Viana, con antigüedad de- 13 ttés Cabiró, .con antigüedad de 13 de 
liménez 4Jll'ana,CGn antigüedad de 8 de agosto de. 1978, a. _partir de a «,e agosto de am, a partir de .1 de sep-
de julio .a.e a978, a partir de 1 de agos- septiembre de ílm. (;ursó la docu- tiembre de· 1mB. Cursó la documenta-
to de 1978. Cursó la documenta-ción la m&nta-ción la 'Subinspección de· la 8.'" eión la Cafpitanía General 4e la 2.a. 
Eseuela \Politécnica SuperiO'r del Ejé;t"- Región ,Militar. Región Militar; 
citO'. ' Comandante, activo-, D. Ralael Ra- CO'manda.nte 'honO'rariO', reserva, don 
Teniente< cO'l'nnel, 'aotivo, D. Carlos mos Garcia, -cO'n antigil.edad de ;13 de José Sánchez; CO'lladO', .cO'n antigüeda4 
BO'rdonado Laeambra, .con antigüedad agostO' de 1978, a partir 4e :1 de· sep- de {) 4e nO'viembre de 1976, a partir 4a 
d-e 30 de julio de 19'78, a partir de 1 tiémbre de "1978. Cursó la dO'cumenta- ;1, d~ 4iciemibre- de 1976. Cursó la do-
de agosro de 1978. Cursó la 40cume-n· ción el Cent:FO de Instrucción de ReS- cumentación el .Gobierno Militar de 
tación la ,Escuela ;PO'litécnica Supe-· clutas núm. 16. • 'Málaga. . 
rior del rEjército. . Comandante, act-i'v{), D. Francisco Capitáñ, aetivG, ID. Ricardo Casa-
Te.niente .coronel, aetivo, [). Angel Alzueta. :AIzueta, con antigüedad 4e nue.va Villmeal, con antigüeda4 d-e 
Revilla Melero, cO'n antigüedad de 30 13 de agosto de 1978, a partir 4e a de 7 4e agosto de' 1978, a. partir-de. 1 de 
de juliO' de 1978, a partir 4e 14a agos. septiembre de 19'18.Cursó'la documen- septiembre. de, 1978. Cursó la uocu. 
to de 1m. Cursó la documentaeión tflCión la ·InspeCCión Gen~ral de la menta.ción la ¡Capita.nía General'4e la 
lit. Escue.la Politécnioa Superior dei Policía Armada. • 2.'" (Región Militar .. 
Ejéreiw. Capitán, activo-. ID, Tomás Espejo Teniente auXiliar, activo, D. Dicti-
Nlbvarro, con antigüedad de i1 de ju. no iLeón iPérez, cO'n antigüedad de 2J1 
lio 4e 1978, a partir de 1 de julio de, de- julio de 1»78, a partir de-l de agos-
19l1'8. rCursó la dMumentación la Bri- tQ de ;1978. -Cursó la documenta.ción l/l¡o 
gada de 1nfatIterfa Mecanizada XXI. Zona de cr:l.eclutamiento y Moviliza-
Int~ 
CQmandante, activO', JO. Vicente Se-
gura Castro, .con antigüedad 4el de 
jul1Q d~ 1978,a.partir de :t d.e 3UliQ 
4.e ;l9'i8. Cursó la dQcumentación la 
División 4&'Infa.ntel'ía. Meco.nlza.(la 
tGuzmá.n el Bu&nQ,. num.. 2. 
Santllad. Mititar 
.A. T. S. de ·$t'gunda. .(teniente), ac· 
tivo, iD. !Manuel Contreras .contreras, 
CQn antigüedad 4-e 9 de. agosto de 
una, a !partir de :1 de sel'ltiembre de 
1978. Cursó la dooumentaoión la Ca· 
pltanía General de. la 1.11, Región !Mi-
litar. 
AgrupaCión Obrera y Topográfica. 
Jete- de taller de. segunda (tenientG), 
activo, ID. Juan MQrenQ Hernández, 
CQn antigüedad de- :1 de juliO' -4e. 119178, 
a partir de I.L de julio de 1978. Cursó 
1/1. docume-ntación .el Se-I"<l}cio, Geográ-
ficO' del lEjércitQ'. ~ 
Espe:cialistas 
. Capitá.n, ¡E)soala.espeoial, activo, dQn 
Martín lGaroía.Lago 'Garcia, ,con. anti· 
güedad de 22 de JuniO' de :1978, a. par-
tir de- ti. 4e juliO' de· r.1.978. Cursó la do-
cumentación la Oireoo!ón de- Infraes-
tl'Hctura. 
CRUCES PENSIONADAS OON 4.800 PllI-
SErrAS ANUALES 
liegimtento da ta Guardia Reat 
Teni&ut9', a.ctivo·, (D', IAmndor Mon. 
salva L(~pe~, '.no,n antlgüt;ldad de; 30 
de julio de· '1978, IJ, po:);"t1r de :L d& agos. 
to d¡;. '1978. Ic,ur&ó In. do,¡¡uuwnt()¡oión 
M Cuarto 'Militar d,(l¡ la. Casa, de. Su 
Ma;Jestad 6·1 R,e'S",~ 
Infanter{(I¡ 
Comandante, IServf.OiQS Civiles, dQn 
Vioente, lPttarch O:rtlZ1, ~on antigüedad 
,Capitán, activo, ID. Miguel 4e Ra- ción 'mimo 76. ' 
món Plo.za, .con antigüe<la<l <le 13 de 
agosto 4e 19'18, a 'partir 4e 11 4e sep. 
tie.mbrG de ;1978. ,Cursó 10. documenta-
ción el Centro de. Instrucción de iIl.e· 
cIntas ,núm. í16. 
Capitán, activo, "D. Rafael Lnfnente 
-campillo, cQn antigüedad de 26 4e 
agosto de 1m, a . 'partir de .1 de- sep. 
tiembre 4& 11m. ¡Cursó 10. documenta-
ción la. Subinspección de lo. 3.'" 'Re-
glón lMilitar. . 
Teniente aux1l1ar, actlv.Q, D. Rafael 
Montilla !PQrras,con antigüed8ld .0.&4 
de marzo de 19178,- a ¡partí·r de 1 de 
abril de ::1978. Cur.só la ·documentáoión 
la Brigada de Infante-ria de Resel\Va. 
Te-nlente; auxiliar, activO', iD. José 
VictO'riano Laeallecon antigüeda·d de 
28 de marzo 4e 1m, a ·partir de a dIO 
a1)r11 de !l978. Cursó la dooumentación 
la Subsecretaria de iDefelnsa. 
Tenienre auxiliar, activó, lO. Artu,ro 
Cruz Manzano • .con antigüedad dIO 20 
d:e juliO' de 1978, a ¡partir de i1 de 
agQstoda- 19178. Cursó la dMumen-
taoión el RegimientO' de. Inifanta-ría 
D. C.IC. TQledo numo 35. 
Te;niente auxiliar, activo, :O. Enri· 
qu·e Pérez Pór&z; cQn antigüedad de 
21 de juliO'· de· 19'f8i, a partir de 1 de 
agosto de 1978. Cursó la documenta-
ción 'el fB:egtmiento' da- ['rufanter1a San 
Quinti·n numo 3$, 
CabaUef'Ea 
TGu:Lente o:u:x11ia.r, activo, ID. ¡esúa 
Nieto· 1J3ust11lQ, 'CQn antigüedad ,(110 21 
de ju.lio de 1978, a partir de :1 <le agQs-
to de. il978. ¡Curs6 la documentación 
el Parque 'Y To.llera.s ,de Vehículos Au. 
tomóviles 'dG la. 1." R-&gi6n ¡MIlitar. 
T('>ntenta Mlxil181r, Lliotl.vo, ,D. Ta.les. 
1'0'1"0 ~E¡'l'a.vo f:lel'nández, oon antigüe· 
da,d de ~.L ,de ju.uo de !L978, a ¡partir 
do 1 de a..gQ,sto ,de J:978. Curs,ó ,la dQ-
cu.m.entMi6n la ,Agru¡pa.ción Mixta de 
Enouadramiento nÚlOJJsro 9. 
, -, 
Ingenieros 
Comandante, activo, ¡D. Félix Gn1'-
cía dI} las Hijas :Romero, con antIgüe. 
dad <ls 13 de. agostó de 1978, a :partir 
de. ;1 de. septiembre de 1978. Cursó la. 
do.cume.ntación la SUbinspeccldn de 
la 5,'" Reglón IMilitar. 
Comandante, activO'; 'D. Alberto Ba. 
rón González, con antigüedad de 13 
de agQstO' de r1978, a partir de ::1: de 
se.ptiembre- de 11978. ,cursó la do·cumen. 
taci6n la IComandanciaGeneralde 
M.e.lilla.·· . 
Teniente- auxilip.r, a.ctivo, ID. Juan 
Jura40' ¡Falder,cQnantigüe<lad de 15 
de (!'nero· de 19'18, a partir de 1 de te-. 
bre-ro de 1978. ,Cursó la dQcumenta-
ción la Capitanía General de ·la i1.a 
Región IMilitar. ' " 
Queda reetiticada. la cQncesión ·pu: 
llUcada [lor ,Orden de 8 <l.e marzO' de 
1978 ¡(D. O. núm. 101), en.el sentidO' 
de; qua. laantigftedadque le. corres-
pond~ es la que ruhQra se indica .• 
';l'eniente auxiliar, activO', (1). Se"!&> 
l'iano· QUevedO' Bonet, cQn antigüedad 
<le- 1 de julio de :1978, a partir de 1 de 
juliO' de i1978. Cursó la dooumentación 
la 'Capitanía Ge.ne.ral de- la 1.'" iRe-. 
gión Militar. 
Te·I).iente auxiliar, activ9, D. Fer. 
m'Ín !Per,era [Iber,búrez, oon antigüe-. 
dad {le. 20 de, juliO' de. 19'18, a partir de 
1 de agosto de. r1978. Cursó la, <IQ'cu. 
mentaci6n la, Agrupación iMixta. da 
ErHlUadramle.nto núm., 9. 
Ingenieros ,(Le A.rmamento V Construc. 
ción 
Tenia.nta. ,corQnel, actIvo, iD'. a,er. 
mó,n 'FMl'e}Zl ,Cristóbal, eQ'n antlgilG<l.ad 
do 21 de. mayo de 19!78, fl, partir de. lJ. 
de· junlQ de r1978. Cursó la dQoumen-
tación la Subsecretaría de· D~¡fensa. 
Intervención. 
Comandante, activo, iD. Julio Bar-
bero M:árquez:, con antigüooad de 15 
de julio de 1978, a partir de 1 de. agos· 
to de 1978. Cursó la documentación la 
Intervención ¡Militar de la 2l Región 
Militar. 
SanilZad lImitar . 
Teniente eoronel, activo, D. Francis-
co mmeno :Doménech, con antigüedad 
ds 13 de agosto de. 1978, a partir de 
1 de se-ptiemr& de 1978. Cursó la do-
cumentatlión la tDirección General de 
la Guardia Civil. 
Comandante,actiyo, n. Franciseo 
Javier Jiménez Nayas, con antigüedad 
d~ 1 de. mayo de. 1978, a partir de 1 
de mayo de 1978. Cursó la documen-
tación la Dirección General de la 
Comandante médico, aétivo, D. Ce- Guardia Civil. 
cilio Sierra. .Torr·es, con antigüedad Comandante, acttvo, [)_ José López 
«8 i13 de julio .de- 19'i8, a llartir de 1 Navarro, con antigüedad de 13 de 
.ae agosto de 1978. Cursó la documen- agosto de 1978, a partir de 1 de. sep-
~ión la Capitanía ¡General de la 6." tie:IDhre 4e 1.978. 'Cursó la documenta· 
Región J\-1ilitar. ción la Direeción General de la Guar-
Comandante médico~ activo, D. '1\,1ar- día .civil. 
eelo 'Cav-:ia Dimínguez, .con antirgüs- Teniente, ..activo, [l'. José ,Martín Ga. 
dad de 27 de julio de 19'(8:, a partir rrido, con antigüedad de, 15 de' junio 
de' á de agosto de· '1978. <;U1'SÓ la,. 0.0- de il.978, a PllItir de 1 de julio de 1978. 
eume.ntación la >CapitamaGeneral, de Cursó la documentación la iJ)irooción 
la 6." Región Militar. General d13< la Guardia Civil. 
lA. T. S. de segunda (teniente), aoC- Teniente, activo, iD. Antonio Sán-
livo, ,D. Gabrie~ .Amengual Badia, con clle21 López:., (Jon antigüedad de 15 de 
antigüooad d,e 23 de agosto de 11978. Junio de !l9'i8, a partir ua '1 de julio 
& partir de 1 d~ s-eptiemibre 0.& 1978. ds 1978. Cursó la documentaeión la 
Cursó la documentación la .capitanía Dirección General de la Guardia. Ci-
General de Baleares. ' vil. 
Especialistas 
Te.niente,Escala especial, activo, 
. con ¡Mariano de Lucas Sastre, con ano 
tigüedad de 27 de agosto de 1978, a 
partir de 1 de- septiembrG de 1t978. Curo 
. $0 la documentación la Capitanía Ge-
neral de la ~.r. Región Militar. 
Guardia OivU 
'feniente eoronel, a-etivo, n. Ram-6n 
Borbolla Noriega, >con antigüedad da 
25 de octubre de 1977,s. partir de ¡( 
de noviembrG- de 1977. Cursó la docu. 
mentación' la Secretaria 'General del 
Ejército. 
Tsni-ente, activo, D. JOsé [,ópez Gar-
cía, con antigüedad de ;1.5 de junio 
de 1978, a. partir de 1 de julio de 1978. 
Cursó la documentllOión la iD.J.re-cción 
Gttnsral. de- la Guardia Civil, 
Teniente, 'vetivo, D. r·'erno.ndo Ló-
pe.z Hernández., ·oon antigüedad de 211 
de julio d¡¡.lg78, o,. partir de :1. de agos. 
to d& 1978. Cursó la dooumentación 
la iDil'ecoiónGenel'al de. la. Guardia 
Oivil. 
Teniente, activo, D. Baldomoro Po-
zón Santos, con antigüedad de. 20 de 
julio de 1978, a par,tir de ,1 ds agos-
to de l19i8. ,Cursó la documentación 
la. Diroooión GeneiI'8!l de ·la Guardia 
Civil. I 
Teniente, IJictivo, 11). Ramón Grégo. 
SECCION D~ ADQUISICIONES y 
DlREcotoN GENERAL DE LA 
, GUARDIA CIVIL 
Todo e.110 ,con arregla a las condi-
oiones téoconica.s y ]¡e¡gale,s que. $le ~n· 
Cluentran a diSlpo'sción deo las< intere. 
riBernad, (Jon antigüedad de '20 de 
julio de 1978, a llartil' de, 1 de agosto 
de 1978. Cursó la documentación la Di· 
l'ooción 'Ge-neraI: de la Guardia Civil. 
Teniente, aeti:vo, iD. Manuel GaEs-
teo Franco, con antigüedad de 20 d-e 
julio de 19'18, a partir de 1 de agol\-
to de 1978. Cursó la documentación 
la JJ'irección General ds ··la Guardia 
Civil. 
Policía Armada 
,capitán, activo, D. Germán Garcia 
Martin, con antigüedad de U de ju-
lio de 1978, a partir de 1 de agostlD 
de 1978 Cursó la documentación la 
Inspeeeión General de la P.oiicía Ar-
mada. 
Capitán, activo, D. Segundo Fraile 
Colodrón, {l{)U antigüedad de 19 de ju-
lio de 1978, a partir de 1 de agosto 
d& a978. Cursó la documentación la. 
InspecCión Gene-ral de la Policía Ar-
mada. 
Capitán, activo, :D. Francisco Man-
rubia Cara, cou antigüedad de 19 de 
julio de ;:19'78, a partir de- 1 de, agosto 
ds .á978 'Cursó la 'documentación la. 
Inspeeción Ge.neral de. la Polic1a Ar-
mada. 
Capitán, activo, D. Isafas Iturralde 
Echevarrfa, con antigüedad de 19 de 
Julio de '1978, a ,partir de 1 de agosto 
de 1978. >Cursó la dooumentación la; 
Inspe-cción General de la Policía Al' • 
mada. 
Cap'itán, activo, D. Santiago Monte-r. 
ds Bel-da, ·con antigüedad de. 19 de 
julio de 191$, a. partir de 1 de agosto 
de 197ft Cursó la -docum-entaclón la 
Inspección Ge.nsl'al de la PoliCía -Ar-
mada. 
Madrid, ti de. OCtubl'e. de. 1978. 
GUTIÉRREZ MELUDO 
ENAJENACIONES 
1m, a. ílaso.nce. horas, en' :tos lo,cSlle.!! 
ded ;citado Parque- de Automo,vilsmo. 
'Mo..dl'kI, [!I. de> IlOvierllibl'B de 1m. 
, JUNTA PARA VEN,TA DE MATERIAL sados ,en '0.1 Parque de l.-\utomorvilismo 
AUTOMOVIL de la Guardin.Civ!l, calle. General Mo" 'Nlím $ 
La D-!rección General!: de. i1Ja Gun.r· 
(iliaCivUanun,cia. la. venta en pública 
SlUibaSJtn. de los: ve.h:f.culo& qu,o. a. co,n-
t1Il1Ua.c1ón :$oS< detallan: 
la, ~J(\, y ,e,l1' el kiLómetro, 10,000 de la 
co.rretc,ra. IR.N.J5 :(Extl'eanadunt), Voenta 
d,e, lo. Rubia, do,nde. en. ,eSJta. última (po-
drá se,r CliXOimlnn.do, ¡f¡odo ,el: material, 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
GOMEZ·ULLA 
'Jllnta Económica desde< "'1 día 18 di! actun:l a.112 de'llPró. 
ximo ,rl1eSl de d·i,01,sIDIbre·, IJimbos< inclu. 
Lo.nd- iROiV'''!' l(g!liSiOaina). s,lves< y horas deo JM 1),00 a itaS! 12,00 . NNlesitalH'lo ad<Clui·rir paro. las aten-
S'eat rllM-ID. Ilora.s (,ex,oelpto ifes.tivosl). oicnes de ,10. prin¡pradeocma de -efiA-
Senit 1'500. LO$! lmpN)S,O$ d·e 'pro!posLción Y SoO· l'()do 19iO lQ.rllC de vucas, curMSo y 
!Reul1ulrt R-IlO. 1l1'esIS,e,rml lfa>ci<li'tllldo,Sl a los inte'J:lesn. d(wivndos, pe¡'¡¡iarlos frescos, uves, y 
dos tn.nto (',tí. (lo1 Po.rqu(i¡ de Automov1. hmwos, Ifl'UtUS y v('l'dUl'íl5, víveres en 
B.iM.W. 1R..c¿7.1i5mo {1(limO ,en Ve,ntn d:e 1,0, Rulltn, los< 1-\(}f1(U'lJ,l., 50 :htmittm ofel-tU5 hllSta 1M 
B.M.W, :RIOIA. Cu,a~e'fli ,S,OO ,ent1.'le.gn'l'án u,uo, VG2í <l11i· ~l!HZ lHll'o./l d(jl -día 1 {leo d1aioml:n'& 
SnngtOiSl 400 10, é. genctlloll0 lSl enl lo.í!< o,fl·cinnSl de-l Po.rquG, do 1rt8. 
l?ie,zu,s nuevo.SI ínoYQ]¿ EnUeM. I1ntoSl .a,e J:tl.SI ;f.,3,00 UlO:t'llS d~l díl.\ 12 (l,a Infor.td/l.,clón: TolMono Mi'.lJ 40 OO. 
. djcl~ID'brl))· d& :1:976. Mtl.dl'iocl, 'Q tlG nOv.l(lfil:l)l'o do 1978. Pi,¡;,z€l9 l1uev!l.Sl 10·/51&0, r!i()O c. <l. El I\ICl<to do 11.\ MlIJ:lIlsta tond,rá lugar 
Pic'Zltl.S< 'utle<val11 Ci·tr1!!n ~ ev. e'n lMa,rJ,rld ,611: dio, 13' d-e dic1am¡br¡¡. de Nl'un, 427 1.). 1-'1 
84'.1 reouerda lo iUapuesto Per la Superioridad respooto a la oonvenlenola do Insertar en esto DIARIO OPIOIAI. 
eualttos a"unolos hayan de publloarse por 109 Organlamos, Ouerpos, Oentros' y Oependenolas militares, Indepen-
dientemente ele 108 que figuren en otras revistas Oflol!lh38 y cm la Prensa naolonal. 
SE1WlCíO DE :PUBI,.lCACIONES. DEL EJERCI'l'O.-«DIARIO OFICIAL, 
Palacio d,e Buenavista Alcalá. -51 Madrid·4 
-
